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APARTADO D E CORREOS 1.010. 
r 12 meses... 521.00 oro, 
t l N l O N l 6 ld s u . oo „ 
POSTAL 1 3 id j 6.oo .. 
PRECIOS DE áUSCRIFCION 
C 12 meses... $15.00 plata 
I . 1>ECUBA^ 6 id ? 8.00 „ 
3 id 5 4.00 ,. 
12 meBes... 514.00 plati 
H A B A X A { 6 W 8 7.00 ,. 
3 id $ 3.76 .. 
A D M I N I S T R A C I O N 
iarto 
DPJL 
¡ a larina 
Desde el l " . del actual •queda 'ereada 
ia agencia del DIARIO D E L A MA-
RINA •en Ceiba del Agua, á cargo del 
Sr. D. Tomás González, cqu quien se 
'•entenderán en lo sucesivo los -suscrip-
tores de aquella localidad pura 'todo 
lo 'coucernionte á la misma. 
Habana, 2 de Febrero de 1910. 
E L ADMINISTRADOR. 
I l L E G M I A S J l } EL CABLE 
l l í VIdO F1RTICÜL1R 
D E A C O C H E 
Madrid 2. 
LA CORBETA " N A Ü T I L U S ' 5 
Ha zarpada del Ferro!, con rumbo á 
la República del Plata, la corbeta de 
guerra "Nau t i l u s " escuela de guar-
dias marinas. 
El objeto de su viaje es el de asistir 
á la celebración del Primer Centena-
rio de la independencia de aquella Re-
pública sur-americana. 
AUMENTO E N L A R E C A I T ACION 
Según datos facilitado por el Minis 
tro de Hacienda, la recaudación del 
pasado mes de enero, supera á la de 
igual mes del año anterior en tres mi-
ííones de pesetas. 
E L DOCTOR A L B A R R A N 
Procedente de Par í s ha llegado á 
esta Corte el Dr. Aib^rrén, evaer 
encuentra bastante delicado de salud 
El personal de la Legación de Cuba 
acudió á esperarlo y lo recibió con to-
do género de atenciones. 
A las pocas horas ha salido para 
Málaga con objeto de atender á su sa-
lud en aquel clima benigno y sano. 
CONTRA L A ENSEÑANZA L A I C A 
Se ha celebrado un gran mi t in en 
esta Corte contra la enseñanza laica. 
La concurrencia era numerosísima. 
BANQUETE 
La eminente actriz española María 
Guerrero y don Fernando Díaz de 
Mendoza, han obsequiado con un ban-
quete á, don Belisario Roldan, al que 
asistieron personas caracterizadas en 
la república de las letras. 
SI 10 del corriente se celebrará otro 
banquete en honor del hoy festejado 
y en él usarán de la palabra ios seño-
res Moret, Canalejas, Pidal y Mel-
quíades Alvares. 
CAMBIOS 
Con motivo de la festividad del día 
no se cotizaron valores en ia Bolsa. 
se aguaron, como era de esperar. E l 
gran éxito, para el empresario, hubie-
ra resultado si los comerciantes hu-
biesen permitido la desplumadura de 
ellos mismos. Y aquí aquello de que 
sabe más el loco en¡ su casa que el cuer-
do en la ajena y que donde hay lote-
na no pueden haber menudos para 
fiestas, n i el pueblo puede pagar t r i -
butes dos veoes. En este país uno via-
ja bien en primera ó en tercera. No 
^ay segunda, no hay término medio. 
lo mismo en las máquinas de escri-
bir; la Underwood ocupa el primer hi-
§,ar, las demás son de tercera clase., 
hay segunda. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99.-101. 
C 78 26-1B 
m m choüieh HIERRO v,le QÜÍNINA 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMiA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 76, rué La Boétie y todas Farmacias. 
suspensorio m i l l e r e t i 
cal C0' s-in t0rrea8 debajo de los mnslos, para Varico-Klv'0,"> Hi<Jrocoles, eU.. - Ex.'jase el sello del 11 Wnr. amores* sobre cada suspensorio 
,!.E GONiDEC /^íSNs0"> aucsson /Vw <A 
AA^iT^ SonOagista | Déposé 
wKnnW IS.r.EtiBnns-MíírceJ 
Servic io de l a P rensa A s o c ^ 
DONATIVOS D E " 
LOS AMERICANOS 
París , Febrero 2. 
La suscripción abierta por los ame-
ricanos residentes en esta, para los 
inundados, excede ya de $160,000 oro 
y de dicha suma, M r . Bacon, el Emba-
jador de los Estados Unidos ha entre-
gado hoy $120,000 al gobierno. 
BONITO PASITO 
Nueva York, Febrero 2 
Según se telegrafió ayer, la quiebra 
de los corredores de esta plaza, Fisk y 
Robinson se debió á la gran baja de 
ciertos valores ferrocarrileros, sobre 
los cuales tenían hecho crecidos prés-
tamos. 
Calcúlase su activo en cinco millo-
nes de pesos y su pasivo en seis millo-
nes, resultando por tanto una diferen-
cia de un millón que carece de garan-
tía. 
K E C L A M AldONES RECHAZAD AS 
Según telegrama particular recibí-
do hoy de Chicago, los directores de se -
senta compañías ferroviarias han noti-
ficado hoy á los representantes de 
32,000 fogoneros, que rechazan su re-
clamación relativa á un aumento de 20 
á 25 por ciento en los jornales, negán-
dose igualmente á hacerles las demás 
concesiones que piden. 
Declaran los citados Directores que 
están dispuestos, no obstante, á so-
meter á arbitraje la cuestión del au-
mento de los jornales. 
PERROCARRILES AFECTADOS 
Esta exigencia de los fogoneros de 
los ferrocarriles afecta á todas las lí-
neas del Oeste de los Estados Unidos 
y los directores de las del Este igno-
ran todavía si se les dir igi rá igual pe-
tición. 
LAS V I C T I M A S DEL GRISÜ 
Drakesboro, Kentucky, Febrero 2 
De resultas de la explosión que ocu-
rr ió ayer en la mina de carbón de 
Brcwdsr, han muerto nueve mineros 
y todavía faltan 35, temiéndose que 




Obristiania, Noruega, Febrero 2, 
Debido á un recio temporal que se 
ha desatado sobre el mar á lo largo 
de estas cestas, se han perdido varias 
embarcaciones pescadoras y han pere-
cido muchos de sus tripulantes. 
E l mar ha arroiado sobre las cestns 
de las islas Lafoden, los cadáveres de 
diez pescadores y todavía faltan nue-
ve embarcaciones tripuladas en con-
junto por cuarenta hombres. 
L L E G A D A DE VAPOR 
Nueva York, Febrero 2. 
Procedente del puerto de su nombro 
ha llegado hoy á éste, el va-wr ams-
ricano "Havana," de la l ínea Ward. 
VÍCTIMAS DE L A EXPLOSION 
Primero, Colorado, Febrero 2. 
Hoy han sido recogidos siete cadá-
veres más de la mina en que ocurrió 
la explosión del lunes. Hasta ahora 
mm mu mw 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE. 
NEEEO.— SIFILIS Y ESE NIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 j de 3 & Su 
43 I I A U A K A 4$ 
C 125 26-1B 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grande fatiga y se pierde el apetito. 
ünasü á e t̂o q ie con frecuencia apar 
rece el estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Granulos 
dr Ruibarbo de Mente!. 
El uso do estos gránulos baáti, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida c! 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y Ihs 
fuerzas; y al contrario de lo- demás"pur-
gautes, que, en lugar de fonaiecer al 
enft-rmo le debilitan el Ruibarbo Mcutel 
es un forlaieciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gi ánulo* presentan toda-
vía ia ventajado ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsano?. 
VÁ tapdn del frasco es hueco y sirve lie 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
contusión de e>te producto, que se baila 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofn ceros dicíéndoos quH < on-
tienen ruibarbo, exiirid siempre sobro el 
envoltorio del frasco el nornore de Mente! 
y las señas d. 1 Laboratorio : Casa L, 
FUERE, 19, rué Jnóob,Piirts; pues á me-
nudo todas esa- drogas están malisima-
menU; prepaiadasysoo, por consiguiente, 
ineficaces. 6 
se han extraído setenta y nueve cadá-
veres de los setenta y nueve mineros 
que perecieron en la catástrofe y es 
casi imposible que se recojan más, 
porque los cuerpos de los infelices 
obreros fueron materialmente conver-
tidos en pedazos. 
I) El >E NDIENTE DET E N ID O 
Nueva York, Febrero 2. 
A bordo de un vapor que salía para 
Europa ha sido detenido un individuo 
llamado Geprge Baker, que estuvo co-
locado en la carpeta de un hotel en la 
Habana. 
A G-eorge Baker lo solicitaba la po-
licía de Nueva York y la de otras ciu-
dades del Este por haber negociado 
varios cheques que carecían de valor. 
C O N FE RE N CIA S DE LA PAZ 
San Salvador, Febrero 2. 
Hoy ha inaugurado sus sesiones la 
segunda Conferencia de la Paz centro 
americana y entre los delegados se en-
cuentra el señor Manuel Pérez Alon-
so, que representa á Nicaragua. 
QUIEBRA 
Nueva York, Febrero 2. 
Se ha declaravio en quiebra la Com-
pañía Nacional Mejicana de conservas 
alimenticias, que tenía grandes nego-
cios de carnes en Méjico. Dicha socie-
dad estaba domiciliada en New Jer-
sey y su pasivo es aproximadamente 
de 37 millones de pesos. Dícese que el 
activo es aún mayor. 
La quiebra obedece á que la Compa-
ñía tenía parte de sus fondos en la 
United States Banking Company," 
de Méjico, que recientemente suspen-
dió sus pagos. 
Se ha nombrado un depositario y la 
Compañía seguirá operando con sus 
sucursales. 
E L SEXA SIGUE BAJANDO 
París, Febrero 2. 
A medida que se retiran las aguas 
van quedando en descubierto millas 
cubiertas de fango y varias aberturas 
en la tierra, muy peligrosas. 
E l Sena ha bajado de des á tres pies 
en las últ imas 24 horas. 
De tc-das partes se reciben donati-
vos y el millonario americano Wana-
maker ha ofrecido dar una hogaza de 
pan á cada víctima de la inundación, 
en la ciudad, durarí te un mes. 
La desinfección de calles y sótanos 
continúa efectuándose con la mayor 
actividad. 
liáis personas pudientes han encabe-
zado una suscripción con $800,000 y el 
Parlamerlto ha vetado un crédito de 
$400,000 para socorros. 
E l Gcbiemo ha dispuesto que se 
conceda una semana de licencia á to-
dos los soldados que tomaron parte en 
los trabajos realizados para contener 
las aguas. 
ENPLOSÍOX 
San Antonio, Texas, Febrero 2. 
En despachos recibidos aquí se 
anuncia que ha ecurrido una terrible 
explosión en la mina de carbórf "Las 
Esperanzas,'' de Méjico. 
Se han extraído 68 cadáveres y 8 he-
ridos. La obra de salvamento conti-
n ú a ; pero se cree que no haya más 
víctimas en el pozo de la mina. 
La explosión fué ocasionada por un 
fósforo que encendió un minero. 
IDE V I A J E 
San Juan, Puerto Rico, Febrero 2. 
Con objeto de declarar en el proceso 
Ballinger-Pinchot, hoy ha salido para 
Washington el Fiscal del Gobierno, 
Mr. Hoyt. 
K O T I CÍAS COMERCIALES 
New York, Febrero 2. 
?>oqo« d<" Cubd, 5 por cierno (ex-
terés, 103,3)8. 
Boi7as dt- los rstades Unidos á 
100.5¡8 por ciento ex-interés. 
Descuento pa.pel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anuai. 
^Rmbw sobre Londres, 60 djv., 
banquems. $4.83.80. 
í 'ambio sonve Londres á ia rista, 
banqueros, $4.86.20. 
Uambios sobie Paría, 60 dlv. ban-
queros, á 5 francos. 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre* Hamburgo, 6ü á\v., 
banquero.s, á 95.1]8. 
Oentrífnsas, polarización 96, en pla-
za ; 4.17 cts. 
Cen)nfuk'n, número 10, pol. 96. eos-
bo y flete, inmediata entrega, 2.13{I6 
e*s." c. y f. 
Id . iñ. id. entrega de Febrero, á 
2.13|16 cts. e. y f. 
Id . id. d., entrega Marzo, á 2.13,il() 
cts. c. y f. 
iVíasef»natío, polarización 89, en pla-
za. 3. 67 cts. 
Azúear de miel, pol. 89, en plaza. 
3.42 cts. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
M-íniejü de.J Oeste, en tercerolas, 
$12.60. 
Londres, Febrero 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
4.1 |2d. 
Azúcar niascabado, pol. 96, á 12s. 
M> 
i.zño.ín Je í-í'uolaeha de la nuev» 
cese-cha, 13s. Od. 
•Consolidados, ex-interés. 81.15jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
i 2 por ciento. . . . , 
Renta 4- por 100 español, «s-cupán, 
95. 
La« acciones comunes de los Ferro-
w r i l e s TTiiíio* de la Habana, cerra 
ron á £8'8.1|2. 
París , Febrero 2. 
Renta Francesa. exinterés. 98 
francos. 82 céntimos. 
1— iCBIMi 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 2 de Fcbrí/ro de 
1910, hechas al aire libre en ' 'El Almen-
dares-," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 





Barómetro: A las 4 p. m. 770. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 2. 
Azúcares.— Hoy tampoco ha varia-
do el precio del azúcar de remolacha, 
en Europa y el mercado de Nueva 
A B A 
AGENTE FISCAL DEL. GOBIERXO DE 1<A REPUBllCA DE CUBA 
PARA El. PAGO DE LOS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTADOR. 
Capital y Rassm; $10.533,3^—A;tÍ73: $31155. 
KL ROTAL BANK OF CANADA ofr«c« las m«Jore<9 garantías para Deposite* 
•c Cuentas Ccrrientes. 7 en el Depart e mentó áe Aborree. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana GaHano 92. — Matanzas.—C&rdenas.—camacuey. 
Mayarí. —ManzanM.o. —Santiago de Cuba.--Cienfuígos.—C.iibarlén—Sagua la Grande, 
W. 3. 8HIQRMAN. Suparvlsor de iaa bucuraalee de Cuba. Habana. Obrapi» 3S. 
C 119 26-1E 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
RECUERDESE que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR EX-
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ. 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
Pratt E i w i i & M i C o - A W a , [ía., E. 11. A. 
W. A, PARSONS, Gerente en Cuba y Puerto Rico 
L O N J A D E L C O M E E C Í O 5 0 9 . - H A B A N A — ~ 
^ 272 j 13111-21 131-21 
York ha regido durante el día, más 
•quieto, pero mny sostenido á las cóti-
zacioinés. 
En las plazas de la Isla se nota 
buen/i demanda, alcanzando buenos 
precios las partwlas puestas; á la ven-
ta, comió sé verá por la-s •opeTaeioneiS 
que reseñamos á coniinuaición : 
6,000 sacos centrífuga poli !)(>, á 
5.62 rs. arro'ba. al costad',) 
del buque en Cienfuegos. 
3,000 sacos •centrífuiga pol. 96, á 
5,40 rs. arroba, en Sagua. 
1,600 sacos eentrífuga pol. 96, á 
5.35 rs. arro'ba, en Cárdenas. 
2,100 sacos centr í fuga pol. 96, ^ 
5.35 rs. arro'ba, en Cárdenas. 
2.000 sacos centr í fuga base 96, á 
5.45 rs. arrofba, en Matanzas. 
1,000 sacos miel. pol. 86.1¡2 87. á 
3.95.50 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
700 sacos miel pol. 88.112 89, » 
4 rs. arroba, en esta plaza. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.1[2 rs. arroba, al costado 
'del buque, en Matanzas. 
Cambios— Rige el mercado con de-




Londres 3 d|V 19.% 19.7^P. 
„ 6Cd:v 18.% 19.3-/P. 
París, 8 d(v .. ').%}>. 
Hambnrgfo, S djv S.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 d jv 8.;/ 9,%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v l , * / i . D. 
Dio. papel comercial 10 á 8 p . § anual. 
Monedas extran-jerás.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks 9.% 9.% 
Plata española ^ - X 
Aciones y Valores— Hoy no se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes, ninguna venta que sepamos. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 2 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98%" V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.27 en piala 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 Y . 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 30 
del pasado, la empresa cuyo nombre 
cncaíbeza estas líneas recaudy £39,595, 
•contra £34,310 en la .correspondiente 
semana de 1909. resultando en la pa-
sada un aumenio de £5,279. 
La reca-udación total durante las 30 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á. £563.980, contra 
£484, 027 en igual período del ¡año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £79.953. 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao. pero no los de los Alrna-
wnvs do Regí;;. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Diclui Cbnfupáñía recaudó durante 
ia semana que terminó el 30 del pa-
sa'io la suma de $37,696.85, contra 
$^0,059.85 en la correspondiente se-
mana, de 1909. 
Diferencia en con i ra de lia semana 
correapondrente á éste año : $2.364.00. 
E l día de mayor recaudaeion en la 
semana fué el 30 de Enero, que al-
ea rizó á $6,629.00 contra $7,824.30 el 
d ía 26 de Enero de 1909. 
A c e r c a d o P e c u a r i o 
•Febrero 2. 
En los Corrales de Luyanó 
Cont inúa abundante la existencia 
de ganado vacuno así como la del la-
nar y regular la del de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de ¡hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, 3.314 a 
3.7(8 cts. Ib. en oro. según tamaño. 
Varas, novillas, terneros y terne-
ras, $1.50 á, $1.80 oro por arroba. 
Cerdos, 8.3(4 á 9.114 cts. plata Ib. 




Ganado vacuno 106 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 11 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
T.a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. kilo. 
La de novillas, torneras y terneros, 
de K» á 18 cts. ftí UIn,. 
La de cerdo, de 33 á 34 cts. kilo. 
La cíe carnero, á 33 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
Iranado vacuno 
TdftTn Áp Pftvdfl 
49 
21 
Se detalló la carne á los siguientes 
«recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
| cas. de 12 á 14 cts. el kilo. 
La. de novillas, terneras y ternero3; 
á 18 cts. el ki lo. 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. el Ido. 
La de carnero, á ..cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses benefieiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vaeuno 162 
Idem de cerda . 70 
Idem lanar \ . 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
•La de toros, toretes, novillos y va-
cas, df¡ 13 <i 15 cts. el kilo. 
La de 'novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts. el ki lo . 
La de cerdo, de 33 á 35 cts. el k:L), 
La de carnero, á 34 cts. el. kilo. 
comprar rnupiia otra m á q a i n a de 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O ' i i e i l ly G, TeL 313. 
C 133 26-1E 
D e p u e s de c o n o c e r l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
dades de l a 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , c o n v i e n e sabe r q u e h a v u n 
p r e p a r a d o de l a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l e n i o r n i a n o t o x i c a q u e se l l a m a 
1 7 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
f u e r z a s d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura do loa productos B A V E I l , los seño-
res médicos diríjanse & Ca rlos Boítmer, Habana. 
21A 13-27B! 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E di cito de la mañana.—Febrero 3 & iniO 
I 
Aduana ds la Habana 
Recaudación de hoy: $71.064-72. 
Habana, 2 de Febrero de 1910. 
Ladrillos y tuberías 
E l vapor "Saratoga" importó ayer 
'de New York, 57.000 ladrillos y 5.193 
piezas para tuberías, consignadas á la 
Cuban E. C. Company, para las obras 
del alcantarillado de la Habana. 
Polines 
E l vapor noruego " V i t a l i a " impor-
tó de Joeksonville 15.000 atravesaños 
consignados á la "Havana Central ." 
Café importado 
E l vapor cnbano " J u l i a . " que en-
t ró en puerto ayer, procedente de 
¡Puerto Rico y escalas, importó^ 3.687 
'sacos de café, consignados á varios co-
anerciantes de esta plaza. 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán Allemannia" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilibut & 
Easch, dic'bo vapor l legará á este 
puerto procedente de Veracruz el 
viernes 4 del actual al medio d ía y sal-
d r á el mismo día á las 10 de la noche 
para Vigo, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el viernes 4 del actual hasta la una de 
la tarde y las pólizas en la Ca/sa Con-
signatari'a en dicho día hasta la hora 
indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
el viernes 4 del corriente á las cinco 
de la larde. 
" L A N A V A R R E " 
En la tarde de ayer ent ró en pucr-
.ito, procedente de iSaint Nazaire, San-
itander y Coruña, el vapor francés 
" L a Navarre," trayendo earga ge-
neral y pasajeros. 
E L " J U L I A " 
Ayer fondeó en 'bahía el vapor cu-
íhano " J u l i a . " procedente de Puerto 
¡Rico y escalas, trayendo carga gene-
ra l y pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN ' 
Febrero. 
„ 3—Cuyo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Heidelbérg. Bremen y Amberes. 
„ 4—Prinz Oskar, Hámburgo escalas. 
„ 4—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 6—Karcn. Boston. 
„ .7—Esperanza. New York. 
,, 7—Morro Castle. Progreso escalas.-
,, 7—Pío IX. New Orleans. 
• „ 9—Havana. New York. 
„ G—Pcnivián. Buenos Aires escala?. 
., io—Tholma. Christiania y escalas. 
,, io—Caroni. Amberes y escalas. 
„ n—Istaia. Humburgo. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 13—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,. 16—Californie. Havre y escalas. 
,, 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ ]6—Caratoga. New York. 
iS—Adelheid. Amberes. 
,, if)—Reina Maria Cristina. Veracruz. 
,, 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
,, 21—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 23—Kirby Bank. B. Aires y escalas. 
„ 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
rero 
3—La Navarre. Veracruz. 
3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
3—R. Maria Cristina. Veracruz. 
3— Chalmette. New Orleans. 
4— Allemannia. Vigo y escalas. 
4— Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
5— Saratoga. New York. 
7— Esperanza. Progreso y Veracruz. 
8— Morro Castle. New York. 
8—Pío IX. Cananas y escalas. 
10— Knren. Boston y escalas. 
11— Caroni. Puerto México y escalas. 
12— Havana. New York. 
14— México. Progreso y Veracruz. 
15— La Navarre, Saint Nazairc. 
15— Mérida. New York. 
16— Californie. New Orleans. 
16—Honduras. Progreso y escalas. 
18—Cbristiania. Hamburgo y escalas. 
ig—Saratoga. New York, 
20̂ —Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina. Coruña. ' 
21— Morro Castle. Progreso Veracruz 
22— Esperanza. New York. 
26—Havana. New York. 
28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Feb 
Puerto de la Habana 
ÍSUQÜSS COíT RLGISTKD ABUSETO 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Delawarc (B. W.) vapor noruego 
Ran, por L. V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
BUQUES DfiS?ACHADOR 
Para Knigbts Key y escalas vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Cabafias goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para id. goleta Pedro Murías, patrón 
Soler, con efectos. 
Para id, goleta Marina, patrón Alemañy, 
con efectos. 
MOVIIi I IBNTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor "Saratoga": 
Señores Marías Arenas. — V. Arenas. 
—Raúl Abarola. — E. Abasólo. — Caroli-
na Abasólo. — H. Perera. — Ramón Gar-
gallo. — J. Pastor. — Manuel Martínez. 
—Francisca Alvarez. — Emilio Aiua.— 
Juan Daure. — Antonio de Crisci, 169 
touristas y 28 asiáticos. ^ 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el 
vapor "Reina María Cristina": 
Señores Serafín Mujica. — Carmen Ale-
gría. — Vidal Gómez. — P'rancisco Ba-
sca. — Pilar de la Concepción Hidalgo. 
Soa. — Pilar de la Concepción Hidalgo 
y familia. —Hortensia Roses. — Pedro 
Bañes, — Antero González. — Domin-
go Cortés. — Cesáreo González. — 0; 
Pérez. — Asunción Redondo. — José 
Puente. — Presentación Hevia. — Mi-
guel Ruiz. — Ulpiano Gutiérrez. — Ma-
ría Martínez. — Félix González. — Ni-
colás Martínez. — Arturo Fernández.— 
osé González. — Fermín Martínez. — Pe-
dro Cabanillas y señora. — Pedro Alva-
rez. — Concepción Alvarez. — Pedro 
Carpón. — Ricardo Arana. — Agustina 
Loidi. — Inocencio González. — Valen-
tín R. Bustamante. — Vicente Cortés.— 
Joaquín Ovics. — Alfredo Contero.— 
Froncisco Gutiérrez y familia. — Antonio 
Fernández. — Josefa García. — Floren-
tino Pedregal. — Marcelino García. - -
Manuel Pañeda. — uan Rivero. — Sergio 
Avcllo. — Genaro Suárez. — Miguel Alon-
so. _ José Valle. — Manuel Camino.— 
Jos; Camino. — Francisco Piñero. — Jo-
sé Baquiola. — C. Campos. — Elvira Gue-
rrero. — p. Algorri. — Cándida Gómez. 
—Modesta Valdés. — Avelino Sauzo.— 
Lino González. — Josefa González. — 
Luis Caro. — Manuel oGnzález. — Félix 
Ruiz. — José Alvarez. — Celestino La-
sa. — Cayetano García. — Cesáreo Fu-
marada. — uan Lino Robira. — Amparo 
Menéndez. — José Alvarez. — Ceferina 
Menéndez. — Serafín Fernández. —E. 
Gutiérrez. — Rafael Alvarez. — Crisan-
to Armada Sagrera. — Juan Arrechea.— 
Juan Sustacha. — José Mier. — Miguel 
Careaga, — Julio Ramírez. — Felipe Ro-
dríguez. — Manuel Sobrino. —. Victo-
riano Echevarría. — Teresa García.—Ce-
lestino Eley. — Manuel María Montes.— 
Pilar Mato. — osé López. — Juan Mar-
tínez. — Francisco Carlos Pérez. — Jose-
fa Mollinedo y 271 de tercera. 
MANIFIESTOS 
BVqUT.Z DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 1 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abc-
Ho, con efectos. 
De Dominica goleta María, patrón Viria-
longa, con 700 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta María Carmen, pa-
trón Bosch, con 50 sacos azúcar. 
De id. goleta Marina, patrón Mariño, con 
600 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murias. patrón So-
ler, con 800 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Inés, patrón Siera, con 
2S0 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 1 
Para Mariel goleta vAltagracia, patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Dominica golota María, patrón V i ' 
1; llalonga, con efectos. 
Febrero 1 
8 9 4 
Vapor americano Governor Cobb, pro-
cedente de Knigbts Key y escalas, con-
signado á G. Lawton, Childs y Ca. 
En lastre. 
Eeflto de la carga del vapor «Times.). 
E MOBILA 
íPa.ra Matanzas 1 
J. Fernández Martínez: 250 sacos 
sal y y 35 tercerolas manteca. 
Silveira, Linares y cp.: 450 sacos 
sal, 300 sacos harina y 250 Id maiz. 
A. Cañizo y hermano: 2 50 sacos sal 
y 200 .i¿ harina. 
H . Badia: 250 sacos sal. 
Suris, Galí y cp.: 200 sacos harina 
y 200 id sal. 
Sobrinos de Bea y cp.: 250 id hari-
na, 75 tercerolas y 15 cajas manteca, 13 
cajas tocineta, 7 tercerolas jamones y 
30 bultos hierro. 
A. Luque: 30 tercerolas manteca y 
200 sacos harina. 
Miret y hermanos: 50 tercerolas man-
teca y 100 sacos harina. 
J, Pérez Blanco: 700 id i d . 
Sáaíeliz y Solis: 7 caja^ calzado. 
C. A. Riera y cp.: 200 sacos saL 
300 id harina y 5 cajas tocineta. 
F. Bowman: 250 sacos mai!5. 
Swit't. cp.: 3 tercerolas m.mteca. 
A. Ugarte: 500 sacos m&l?.. 
Altana y Balparda: 1,277 piezas ma-
dera. 
O. Verweire: 1 aaja efectos. 
(Para Cárdenas» 
Busto y Suárez: 50 sacos harina y 
G cajas tocineta. 
Vila é? hijos: 662 bultos maquinaria. 
J. Maóruga: 12 Id ferretería. 
M. Senorano: 15 id efectos. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 500 sa-
cos harina, 500 sacos maíz y 30 ter-
cerolas manteca. 
Obregón y Arias: 5 cajas tocineta, 
200 sacos harina, 250 id niaii; y 30 ter-
cerolas manteca. 
B. Menéndez y cp.: 25 cajas tocine-
ta. 
J. Rodríguez y Pérez: 50 íi¡ velas. 
Suárez y cp.: 100 sacos harina y 15 
cajas tocineta. 
Swift cp.: 5 tercerolas manteca. 
Mené-ndez, Garriga y cp.: 5 cajas to-
cineta . 
Iglesias, Díaz y cp.: 1,154 piezas 
madera. 
Orden: 525 s-acos harina. 
("Para Sacrua) 
• Hijo de H . Alexander: 1 bulto efec-
tos. 
Gómez, Traviesas y cp.: 550 sacos 
harina, 16 cajas tocineta y 50 terce-
rolas manteca. 
Suárez y Llano: 700 sacos harina y 
5 cajas tocineta. 
E. Bustamante: 3 cajas efectos. 
J. S. Montero y hermano: 28 ultos 
idem. 
J. Alvarez y García: 250 sacos sal 
y 10 cajas tocineta. 
Mufiagorri y cp.: 200 sacos sal, 550 
id harina, 15 cajas salchichones, 6 ü 
tocineta y 35 tercerilas ma.nteca. 
A. B. Horn: 139 bultos efectos. 
Suárez y hermano: 12 id Id. 
García y cp.: 250 sacas sal, 10 cajas 
tocineta y 40 tercerolas manteca. 
Aróstegui y Oquinono: 250 sacos sal. 
Méndez y Azpiazu: 300 id harina y 10 
tercerolas manteca. 
Alba y González: 40 tomeladas hle-
i ITO. 
Swift cp.: 15 tercerolas manteca. 
P. BuxO y cp.: 16,646 piezas made-
ra. 
C. Gfiraez: 5 tercerolas manteca. 




Londres 3 d|v. . . . . 
Londres 60 ú\v. . . . , 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . . 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 dfv. . . . 
„ 60 djv. . . 
España s¡, plaza y can 
tidad. . . . (. . . . . 
Defcuanto papel 
mcrcial. . . . 
Monedas 
Greenbackp. . . 
Plata española. . 
19^ 
Co-
iQ-l-á pío P. 
pío P. 
5'A p|oP. 
M pío p. 
2% p|o P. 
8H pjo P. 
i1^ pjoD. 
8 10 p|oP. 
Coiuy. Vend. 
9 ^ 9H PÍO P. 
9Syi 98̂ 8 PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 514, (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89". 414-
Envases á razón de 50 centavos. 
V AXORISS 
Foadon pftbltcoM 
Bonos de la R. de Cuba. . 104 116 
Id. id. Deuda interior. . . 105 '108 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897 110 11)5 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipote-
ca) domiciliado de la Ha-
bana 119 123 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . . . II9/4 123^ 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 115 119 
Id. id. en el extranjero. . . nS^í II9/4 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana , . 85 95 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 92 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación 102 noEx. 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 1x9 123 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 112 l i s 
OBLIGACIOXKS 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. . 100 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 95̂ 2 961/-
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 65 85 
Banco de Cuba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preteridas) N 
Id. id. (acciones comunes) N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 30 
Compañía Dique de la Ha-
bana . N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 105 108 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railvvay's 
Company 105^ io6}A 
Compañía ce Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100̂ 4 101̂ 4 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago N 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente. . . 105̂ 4 ft><3 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Federico Mejer: para Valores, Pedro Mo-
lino. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana. Febrero 5 de 1910. 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . 
Id. 'id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes 
Ca. id. id. (comunes). . . 




Compañía Vidriera de Cu-
ba 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus 














A S O C I A C I O N 
De orden d«l neñor Presidente, se cita 
por este medio & los booIoh de esta Asocia-
ción y se Invita & los demAs suVi-arrenda-
doros de casas, para la Junta General ordl- ¡ 
naria que tendrá hipar el' domingo próxi-
mo, dfa 6 del corriente, b. la una de la tar-
de, en los altos de la casa de Cuba nú-
mero 37. 




C a m a g ü e y 
CONCURSO PARA UNA " 
i Hasta el día 15 do Abril Hm • „ A 
so (1910) se reciben en esta <-ano en r 
posiciones, en sobras oerrados",OC,eda(l nlÍN 
citación de construcción {]*. ' Pfl*a 
ecuestre .en bronce .mílrmol v"*1 estftt, 
terlales apropiados, que Sf. ¿ 0ti'os ^ 
en esta ciudad de CamaKiioy 
neral Tinado Agriimonte Loinnl vyor O* 
pos de condiciones para la 0^a PIj«-
pormenures, se ÍRcilitarAn á o,,i y ̂ f'mv 
liciten, en e! Despacho dd señor fí1 ^ *T 
nicipal de esta capital ÍHabann i eai|ie \fr 
Cainagüey, Enero 24 de 19io 
RAUL LOINAZ, 
Coflipania de Gas j Elec t r ic íüad 
DE TjA HABANA 
SECRETARIA 
La .Tunta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy. en vista del resul-
tado del año social, ha acordado se abo-
ne & los señores accionlrfas que lo sean 
el día 21 del corriente, un dividendo dé 
tres pesos moneda americana por acción. 
Todos los días hAblles. de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 10 de Febrero pró-
ximo, pueden los señores accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía á per-
cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1910. 
El Secretario, 
C 469 
Dr. DomtaR'o Mtnáer. Capote. 
8-1B 
Banco Espaüo l de la Isla de Gnba. 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 42 de los Estatutos y do lo acor, 
dado por el Consejo de Dirección en 3 de 
Enero corriente, «e convoca (i, los seño-
ros accionistas para la Junta General ordi. 
naria que deberá, celebrarse el día 7 del 
entrante me? de Febrero, á las 12 del día., 
en la Sala de sesiones del Establecimien-
to, sito en la casa calle de Aisrular 81 y 83; 
advirtiéndoso que sólo so permitirá la en-
trada en dicha sala, á. los señores Accio. 
nistas que con arreglo 4 lo dispuesto en 
el artículo RO del Reglamento, presenten 
papeleta de ssistencia &. la .Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría del 
Banco, desde el día 2i del mes actual en 
adelante. 
En dicha .Tunta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el artículo 42 
de los Estatutos, relativo al examen de las 
operaciones y balance y demás asuntos 
que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, el mejor servido y el crédito del 
Lanco y de las modlílcaciones del artículo 
2 de los Estatutos, en la forma expresa-
da en el B2 de los mismos. 
Desde el día 25 del corriente mes en ade, 
Irnte. de 1 á 3 de la tarde, conforme á lp 
diapuesto en el artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las oficinas del Banco, 
las preguntas que tengan A bien hacer los 
señores accionistas con derecho de asís, 
loncía ft la Junta General. •'« 
Habana. 6 de Enero de 1910. 
El Secretarlo, 
JOSE A. DEL CUETO 
C 177 alt. 10-8 
C 341 
C O M P A Ñ I A M C M A L D E F I A N Z A S 
JElficío iel U n NAGUAL BE COBA.- •PISO 3' TELEFONl 
c o r a i í i m o F i i m 
D K Uft. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4 á 6 
Plata española contra oro español, gSyí 

















Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones 106J/2 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. seguncia N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales , . 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 
Obligaciones glcs. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 11 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. 84 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo."' N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandouga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrncarriles 
Unidos de la Habana' y 
Almacenes de Regla l i -
mitada. . 10514 106 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . ; N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía^ Cubsna Central 
Railwáy\ Limited Frcíe.-
ridas . N 
Idem. id. Comunes. . . . N 







PRESIDENTE: Psdro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllcz. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
C 94 26-1E 
compaSia de segura ^ ¡ m , 
CONTRA iNCKNDffXs : 
F s t a tMa cu le í & m i í ü m 
m la v m v & NACIONAL 
y l leva 64- aflos de existencia 
y de operaciones cont;» 
C A P I T A L respon t m u ^ 
SINIESTROS paga. ' U JJ 
dos hasta la feeha.^ J gft t fpQ cq 
Asegura casas cío cantaría y nrntl " 
pisos de mílnnol 6 mosákjo «in con 
ocupadas por familia, a 17 y medir. r̂  y 
vos oro español por ciento anual cent*-
Asegura casas de manipostería sin 
ra ocupadas por familias, á 25 cerTt̂ ,111̂ 6-
espaftol por ciento anual. ,-CIUavos oro 
Asegura casas de mamposterla eitf.HA , 
mente, con tabiftuerla interior d* ^ rl<>r-
tería y los pisos todos de madem J??3" 
y bajos, y ocupados por familia & í '̂ ,aitos 
dio centavo oro español por ciento "anunr 
Casas de manipostería, cubiertas A * 
jas ó asbestos, con piso» altoe y' haiL 
tabiquería de madera & 40 centavoq * y 
ciento anual. flavos por 
Casas do madera, cubiertas con tel»^ «1 
rra. metal 6 asbestos y aunque no tPi' 
m los pisos de madera, habitadas «sni» 
mente por familias, il 47 y medio c'.nt»' 
vos oro español por ciento anual -
Casas de tablas con techos de teias a, 
lo mismo, habitadas solamente por fami 
lia. ft, 55 centavos oro español por cier»^ 
anual. wento 
Loa edificios de madera que tengan esta 
Mecimirntos. como bodegas, cafés, etc na" 
garftn lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está, en escala 12. oue paga Si 4ft 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y asi sucesivamente es 
tando en otras escalas; pagando siempre 
"tanto por el continente como por el con 
tenido. 
OflPtnnnt en su propio edificio. EMPF. 
DRAOO 34. T^p? 
Habana, Enero 31 de 1910. 
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B A N C O M A C I O N A l . D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A e t l T O e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DF. VAtORKS EN COMISIOW 
Cuarde Vd. sus bonos, acciones ti 
otrne ^alores en este Banca, el cual »• 
encargp.rA de cobrar los cupones, dlv|-
¿endos é int«reses corroBpoTjdlentes. r«-
miUendo su producto í cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que V4-
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26 1E 
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CARLOS I)E ZALDO, 
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CARLOS I . PARRAGA, 
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JOSE I . DE LA CAMARA, 
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SABAS E. DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
JOSE GARCL\ TUSON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JOHN S. DURLAND, 
Sub-Gerentes. 
G A L L E Ü E G l i B A * E S Q U I N A A G B R A P i A , 
c n i 26-13 
N C O I S D Ü S T R I A L D E C M & 6 M 
Directores ferentcs: 
ARTURO T O M B U 
O L I V E R I O T O M B U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Oa. 
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J IJAN B I L B A O 
Propietario y bactndido. 
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Departamento de Certificados Redimibles de ^ ¿ 5 , $31) y J, da 
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CorrespoDsaJ del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 129 2R-3E 
Subasta del Bergantín "Espcrauxa," autw 
"Persia." 
El lúnes, 7 del corriente, & la una de la 
tarde, se rematará, en el portal <Je la Ca-
tedral, eon Intervención de au represen-
tante, el casco del mencionado barco, fo-
rrado en metal amarillo, se halla varado 
en esta bahííi, punto llamado Cayo Puto, 




Loa que tengan que reclamar derechos 
adquiridos por haberes devengados por ra-
zOn de sueldos de soldados, clases, oficia-
les, jefes y generales del Ejército y Ar-
mada y empleados civiles, durantes las ul-
timas guerras coloniales, como asi w]*™ 
todo lo concerniente & pensiones. J^Wí 
clones, cruces pensionai'as y demás ^ y ' 
tos pendiente, cuya resolución y ab,ono1i_, 
penda del Gobierno eapafiol ,poüran-<ifg¿ 
girse á D. Eleuterio Hidalgo Alvarez ca 
Uo de Trafalgar 18, Madrid (España) qnien 
so encargará de ponerles en posesión 
cuartos derechos les corresponda. 
. 1079 15 Z_ 
R a m ó n B e n i t o Fonteo i l l a 
Comerciante comisionista, correspoim- «*' 
Banco Nacional de Cuba. Re*l nüoíero «»-
Apartado 14. Jovelianoi, Cuba. • 
3691 ^-"5-
E s t e es e l n o m b r e d e u n a . p i n t u r a p r e p a r a d a p o r T H E 
F E K R Ü B K O N M A N U F A C O T E I N G Go., L t d . , c a l i e Q u e e n 
V i c t o r i a n ú m . 1 4 3 . e n L o n d r e s . T e n e r n o s d o s co lo res : g r i s y 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n los 
d o s co lo re s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de no o x i -
da r se , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de m o d o 
q u e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l n u t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
los ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o l a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usarse , e n l a t a s de 5 y 1 0 l i -
b r a s . E s t á de v e n t a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s y s i V d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
I S I i ü l i i ! 
L a s a l q u i l a m o s e n nusstra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a can t o t y l 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p m 
g u a r d a r acc iones , d o c m n e a t ^ 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e sados . | 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jaQ' 
63 á n u e s t r a o t í c i n a A m a i , , 
r a n u m . 1 . 
C. 367(8 
m e t n n 
(BANQUEROS) j f J | 
M o n t e 5 6 1 T e l é f o n o 6 0 2 3 
c 275 15-21 
Las tenemos en rmestra ^ 
da c o n s t r u i d a con todos ^ a j 
l an tos modernos y las alqu1 i [ 
para g u a r d a r valores w ¿9 
clases, bajo i a p r o p i a cus tod ié 
los interesados. joí 
E n esta of ic ina daremos ^ 
los detal les que se deseen" ^ 
Habana , Agos to 8 da 1^ 
A G U I A R N -
W . C E L A T S y C r 
C. 28S5 
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En recientes "Actualidades" s*1 di-
j0< por la pinina autorizada y experta 
¿Jé las escribe en este periódico, qúe 
cornos un órgano g-ubernaniental, per;) 
no niinisterial Esto es, apoyamos á 1o-
,],> crobieruo que cumpla con sus debe-
r0S; procuramos ponerlo en contacto 
()on la opinión pública, aplaudimos lo 
bueno que se hace y censuramos lo ma-
lo que se realiza ó so intente llevar a 
cubo. Procedemos así porque somos, 
repetimos, uu periódico guberuamen-
tal tomando este vocablo en su más 
elevada acepción polífiea. 
TVro no somos—insislirnos en deeir-
ít—•ministeriales, y. por eonsigniente, 
no estamos obligados á defender la ad-
Tiúnistración, tenga ó no temía razón. 
Ksa defensa incondieional sólo puede 
hacerla la prensa ministerial. 
Dioho esto por vía de introducción, 
¿celáramos sinceramente que es impo-
sible aceptar el proyecto de ley que se 
ha presentado en la Cámara de Repre-
sentantes con el pompos® y enfático 
titulo de "Ley de Defensa W - i o n a l . " 
Hemos leído, con profunda atención, 
ese proyecto, que tiene ciento sesenta y 
cnatro artículos, y su lectura, su repo-
sada y reflexiva meditación, ba dejado 
| en nuestro ánimo una impresión pe-
nosa, 
Xo diremos nosotros—no queremos 
que se nos tache de exagerados—lo que 
ha dicho un cubano distinguido, que 
*¿i .expresado proyecto de ley es esen-
cialmente "draconiano.'" Tampoco di-
remos que ese proyecto—y esta es- la 
opinión de otro cubano, muy ilustre— 
convertiría las libertades políticas de 
Ouba en una verdadera farsa. Pero sí 
diremos que el proyecto consabido, en 
su espíritu y en su letra, es una obra 
jacobina, y, en tal concepto, lamenta-
mos que la hayan concebido y formu-
lado los estimados representantes libe-
rales que autorizan, con sus firmas, el 
malhadado proyecto, señores Ferrara, 
Roig, Sarraín. Mendieta y Cuesta. Su 
intención habrá sido ópt ima; no lo du-
ílainos, pero la obra resulta deplora-
ble. 
¿Cuáles serían las consecuencias dé-
la aprobación y prcm/ulgaeión, eonio 
ley de la República, de .semejante pro-
yecto aUtíliberal y anlidemocrático : 
líélas aqu í : 
Primera :—Virí uahnen te 
rería en Cubs la libertad de 
libertad íuiciaineutal que 
desde los tiempos de España 
libertad se respetó profunda 
ios interventores. 
Segunda :—Virtualmente deíapare-
eerían estos dos derechos fundamenta-
les: los de reunión y asociación, y, con 
ellos, el de manifestación. 
Tercera :—Virtualmente desapare-
cería la inmunidad parlamentaria pa-
ra los congresistas que osasen hablar 
ó escribir en contra del gobierao. 
Cuarta:—Virtualmente desaparece-
rían las garantías legales para las opo-
siciones. 
Quinta:—Virtualmente quedaría de-
clarado irresponsable, indiscutible, 
inatacable, el Jefe del Estado, que, 
constitucionalmente, es responsable, y, 




y la cual 
nenie por 
Sexta:—Virtualmente quedarían de-
tarados inmunes los organismos supe-
riores y altas entidades de la burocra-
cia. 
Tales serían los principales resulta-
¡lus que produciría la aprobación de 
.(ise desventurado proyecto, que acaso 
si ria viable en Hait í , en Santo Domin-
go, en el Ecuador, en el Paraguay, en 
Venezuela, en Nicaragua, en Guatema-
ia; pero que a.p.ií no lo es, no puede 
serlo. 
Xn diremos nosotros, como uno de | 
Ies distinguidos cubanos á que hemos 
aludido, que sea "draconiano"' el infe-
liz proyecto de que hablamos, pero sí 
diremos que ese proyecto tiene tenden-
cias liberticidas, acaso, segurameute, 
sin que en eso hayan pensado los a pre-
ciables representantes que lo 'han ela-
borado. ¡ Con cuánta tristeza se ven las 
penas terribles que se consignan en el 
proyecto: muerte, presidio, reclusión 
perpetua, p r i s i ó n ! . . . Cuando, en Es-
paña y en Cuba, se viene pidiendo la 
dulcificación de las actuales sanciones 
penales, y su simplificación, he aquí 
que se las mantiene y, en algunos ca-
sos, se las agraA-a 6n el desdichado pro-
yecto. 
Por fortuna éste no nasará. Xo pasará 
porque no es, no puede ser ese proyec-
to expresión del pensamiento político 
del partido liberal. Xo pedemos creer 
que la mayoría de dicho partido esté 
conforme con semejante proyecto, que 
es un grave atentado á la libertad po-
lítica. No nasará, porque ese proyecto, 
suprimiendo, virtualmente, las garan-
tías legales sin las cuales no pueden 
viv i r los ciudadanos y los partidos que 
hacen la oposición, crearía en Cuba 
Lina situación ocasionada á los mayores 
peligros . 
Por hoy nos limitamos á consigiu'r 
la desagradable impresión que produ-
ce en el espíritu el consabido proyec-
to. Si se persistiese en convertirlo en 
ley. nos parecería que la política libe-
ral se orientaba desacertadamente. 
! fria administración honrada y res-
petuosa dé la ley se conquista siempre 
la simpatía y adhesión d.d pueblo. Xb 
ha menester el gobierno liberal del ar-
ma terrible V de files, que se quie-
re poner en sus manos, con el consa-
bido proyecto, para hacerse fuerte e 
imponer respeto. Xo todo, justo es re-
conocerlo, es dramático en el proyecto. 
Hay en él notas que resultan de una 
ironía deliciosa; por ejemplo, ciertos 
í artículos en que se establecen severí-
simas sanciones penales para los que se 
"alcen" ó insurreccionen contra el go-
bierno, y contra los funcionarios que 
no resistan ó ayuden á "los alzados." 
B A T U R R I L L O 
Simpático periodiquito. 
" E l Buen Amigo de los N i ñ o s " es 
un periódico quincenal, qu3 dirige Ró-
mulo Noriega, pedagogo conocido; y 
que, comiO' su nomibre indica, está de- i 
dicado á los pequeños lectores, tan ne- j 
•cesitados de ibuenias "enseñanzas. 
Piensio que los maestros de la Repú- | 
iblícá har ían bien adquiriendo un nú-
mero de suscripciones, ya para pre-
miar quincenalmente á los más apli-
'oados alumnos, ya para aprovechar la 
lectura de la revista en las •clases de 
lenguaje ó de imslruccióu cívica. De 
lodes ¡nodos, v aunque muchos no se 
on iparáu de ello, no obstante eo-star 
•sólo dos centavos cada ejcmi[dar, la 
idea puesta, en práctica por Noriega 
os plausible: perqué resulta induda-
ble (pie el niño cubano se habitúa al 
periódico, que en el hogar y en la 'Ca-
lle sé detiene cuando oye leer, ó lee él 
mismo, crónicas y moticias. Rara es la 
casa de mediana apariencia domle las 
niñas, aun las de aldeas, no están al 
cabo de la fiesta del Ateneo, Je la bo-
da anunciada para la iglesia de la 
Merced, ó de las noticias de polkna. 
De donde viene mis de una mala m-
elinación y más de una perturbación 
de carácter, porque & la vez que la 
crónicn de fésit -jes, leen los detalles 
•de •un «rimen ó la descripción desnu-
da de una inmoralidad. Si los padiv.s 
tuvieraiti el cuidado de seleccionar las 
lecturas del 'hogar, mucho ganaría la 
ni oral social. 
: Come el director de este perie.di-
quito tenga tino en la elección de tra-
bajos y sepa despertar el interés de 
sus amignitos, es posible que la aten-
ción de iinuehos de ellos se desvíe de la 
seceién de (policía de la prensa diaria, 
y á los iuoeentes pasatiempos y las 
enseñanzas útiles se consagre. Y ya 
eso será un buen factor de educa-
ción. 
Plácemes. 
Da queja, elevada por respetables 
vecinos de Matanzas al señor Secreta-
rio de (rO'bernación, y el escrito aquí 
publicado, apoyándola eon el calor 
que las buenas obras miereeen, obtu-
vieron éxito completo: el "Sa lón Ro-
j o , " eentro de asquerosa pornografía, 
quedó (dausurado. 
Véase cómo •cuando hay civismo en 
los gobernados, y deseo de servir wl 
país en los go^bemantés, todo puede 
lograrse., 
A Cienfuegos han ido á repetir sus 
corruptoras funciones los falsos ar-
tistas. ¿No haibrá cívicos en Cienfue-
gos? 
Y á propósi to : un dependiente me 
cuenta, horrores de los Hurí-Portela 
en Colón; y me dice que, á la llegada 
de la Ohelito, que ahora emardeee 
allí les instintos sensuales, el andén 
de la estación se llenó de curiosos, 
los aplausos y las sonrisas estallaron, 
y cualquiera, hubiera creído que lle-
gaba el Jefe del Estado, ó un após-
tol ele los ideales de independencia; 
un Mart í ó un Luz 'Caballero, símbo-
los del patriotismo. Y me dice m á s : 
que. de algunas leguas á la redonda 
•han .acudido ansiosos los campesinos, 
de jando el arado sobre el surco y aban-
donados los animal i tos en el corral, á 
saturarse también de ambiente de 
"progreso" y "c iv i l izac ión." Es lo 
que le faltatba al guajiro cubano, tan 
conubatido y mísero: enfermar de sen-
sualisiino, para que acabe de dejar la 
heredad, y que la adquieran los sindi-
catos sajones. 
Así coimo así, hay periódicos cuba-
nos que dicen que eso es señal de pros-
peridad y síntonm de deshispaniza-
ción. 
Mignel Macau. 
Este inspirado bardo matancero me 
envía un ejemplar de su drama, en 
verso, " L a Justicia en la Ineoinscien-
d a , " estrenado meses 'ha en el teatro 
"Santo" por la eompañía de E van ge-
lina Adams. 
Confieso que me hizo deplorable im-
presión el cúmulo de erratas de im-
prenta que la oibra contiene. E l correc-
tor de las pruebas no tiene perdón de 
Dios, haya sido el autor mis-mo. ú otro. 
Pasen las erratas en la prensa dia-
r i a ; la festinación de los trabajos las 
expliea; todos los días las advierto yo 
en mis escritos, y no. pocas veces hin-
can el diente en mí, por causa de ellas, 
los Zoilos ridículos. 
Xo haee nha semana, escribí, en " Éj 
Comercio" : " d uzgador que no tenga 
en cuenta época y eircunstaneia.s, no 
juzgará bien." La buena fé. entiende 
que me referí al historiador, al crítico, 
•al (pie dictamina acerca, de heehosso-
ciales, pues que preciso la necesidad 
te apreciar eircuntancias y épocas 
El cajista imprimió jugador y jugará . 
Y la mala fe sacó de ello un chiste 
eoiiitra la profundidad de mi concepto, 
haciendo creer á. sus lectores que ha-
'blé de jugadores de naipes ó lotería, 
_ En obras literarias, estrictamente 
literarias, como para el teatro, y escri-
tas en verso, la buena corrección es 
factor muy necesario. 
I na sola lectura (he dado al dranva. 
de Macau, de acción local, de persona-
jes locales, y en que se desenvuelven 
interesantes escemas. Y 'haciendo ca-
so omiso de. defectillos de forma, ne-
cesitaré un segundo estudio .para opi-
nar acerca de su fondo y decir si. más 
que un ensayo, es ya esta una obra 
digna, de figurar en el renacimiento 
del teatro cubano. 
En tanto, gracias y parabienes al 
joven matancero. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
•a» 
Ayer tarde tuvimos el gus^o de ser 
visitados por el ilustre poeta español, 
Salvador Rueda, quien apenas desem-' 
barco, quiso venir á saludar al Direc-
tor del D I A R I O DE L A M A R I XA. 
con quien tuvo ocasión de entablar 
afectuosas relaciones de amistad du 
rante la estancia en Madrid del señor 
Rivero. 
Salvador Rueda, además de ser ac-
tualmente el primer poeta lírico de la 
Madre Patria, es una persona de pro-
bada cultura y de agradable jrato, y 
baldando de su viaje á América y de 
la impresión que le produjo su llegada 
á la Habana, hemos pasado un momen-
to delicioso, que difícilmente olvida-
remos. 
Hospédase el inspirado poeta en el 
hotel " Ing la te r ra . " 
Sea bienvenido á esta hermosa tie-








[sídi* >. por 
colono cinco y media arrobas de azú-
car cu vez de las siéte que les dá á les 
(pie no les ha hecho préstamos, lo que 
aumenta considerablemente el prc;mip 
del dinero prestado, exigiéndole, ade-
más 12 y medio centavos por la ?stiva 
de la caña y rebajándole el dos por 
ciento del peso de la misma por mer-
mas. 
La cantidad que prestan al colono, 
no se la dan junta, sino parcialnienlc. 
á medida qué aquel va haciendo ios 
trabajos, (pie han de realizarse bajo ta 
inspiración y dirección del administra-
dor de la.finca. 
Para responder de bi 
le pivstan tiene el colom 
e&r, no sólo las canali 
que va á sembrar con 
sino todas las que posee. 
El dueño de la finca Sa 
los fondos quede facilitaron para sem-
brar veinticinco cabalhrías , le obligó 
el Trust á que le hipotecase setenta y 
dos. 
Como el Trust percibe íntegros los 
productos de la zafra, los colonos 
tienen con qué pagar las eontribi 
nes. censos, y demás atenciones d 
finca lo que empeora su situación y 
ra que se hundan más pronto, el Trust 
compra á nombre de un tercero los 
censos que adeuda el colono y le ejecu-
ta por ellos, hasta sacar á remate la 
finca que se adjudica, á testaferro, con 
lo cual acaban con el colono antes de 
los cuatro años por que han estipula-
do el contrato con ellos, como ha ocu-
rrido con la citada finca "San I s id ro" 
que la iban á rematar hace pocos días 
por poco más de dos m i l pesos, tenien-
do sus propietarios que buscar dinero 
prestado para no verse en la calle des-
pués de ser explotados por el Trust, 
el cual les pone todo género de obs-
táculos para que puedan explotar sus 
cañas, como no mandarles carros para 
el transporte de la misma y oíros por 
el estilo." 
Si esta es la americanización que E l 
Tiempo pide, más le valiera abandonar 
la causa. Porque esto quizás en yanki 
se llame americanizar ó negociar, pero 




Es corriente en la fabla de Castilla, 
el refranesco que dice-, —cada uno ha-j 
bla de la feria como le va en ella. Y ¡ 
hay refrán cejos que tienen sus deda-
les de falsos y tramposos; pero, hay 
otros—y este uno—que son la quinta-1 
esencia y algo más de la experiencia i 
sotil y la sabiduría campesina, que es] 
la más socarrona y la m á s . . .sabia. 
La cosa de la feria y del feriante se ¡ 
la ha aplicado el señor Collazo á E l 
Tiempo: en la feria americana, debió | 
á E l Tiempo irle muy bien, y por eso ' 
la pone por. las nubes. En cambio, á ! 
otros les fué muy mal, todavía lesi 
va muy mal, y por eso E l Comercio 
nos descubre las trapisondas y maqui-
naciones de que se vale un trust ame-
ricano para apoderarse de las tierras y 
fincas del país : 
" . . .Los americanos son las aves de 
rapiña que se ciernen en el aire y ace-
chan con su ojo telescópico, donde cae 
un desgraciado en la miseria para 
arrojarse sobre él y clavarle su corvo 
pico y sus aceradas uñas en las entra-
ñas, nutriéndose con sus despojos." 
Y 
" E l Trust propietario del Chapa-
rra, facilita á los colonos dinero para 
la siembra de caña cobrando el iuterés 
de ocho por ciento anual, y dando al 
E l Mundo no toca hoy punto ningu-
no que pueda dar materia á las comen-
tos; y E l Triunfo insiste en probar lo 
que no puede probarse. Ni aprobarse. 
Analiza L a Unión por vez miiésima 
la tarea del Gobierno desde que empe-
zó á peregrinar hasta la hora presente: 
deduce del análisis del caso que el go-
bierno todavía no hizo nada, y agrega 
este parrafillo: 
" H o y no sólo se ofrece á proteger 
la industria cubana; también se habla 
de ayudar al trabajador, de hacer le-
yes beneficiosas que pongan al prole-
tariado á cubierto de los rigores del 
destino, y de estudiar todas las necesi-
dades para buscarlos solución adecua-
da á los problemas presentados. 
Muchos ofrecimientos son estos y co-
sas muy buenas son las que se prome-
ten, para que se pudiera creer en ellas 
aun cuando no se tuviese ya el antece-
dente de la falta de seriedad ante-
rior. ' ' 
L a Unión no cree en arrepentimien-
tos, y hace mal ; entre los santos 
hay muchos, que en un tiempo de j 
su vida fueron grandes pecadores. 
Además, es ahora realmente cuando 
se tiene derecho á esperar del gobierno 
alguna cosa: porque en el año pasado i 
estuvo acopiando estudios, tiempo y 
mimbres. Hoy dicen los proyectos alu-
didos que solo falta fabricar los ces-
tos. 
Esperemos á ver si se fabrican, y no 
hagamos malos juicios. 
Ley de defensa nacional, s.» titula 
arrogante y soberana la última ley que 
cayó sobre el tapete; y es asuntó que 
se presta á cicutas disquisicones sospe-
chosas, ya que para mal de todos ape-
nas se da hoy paso ninguno que no 
inspire rumores y sospechas. 
La nueva ley. según L a Discusión, 
fió es ile defensa nacidnal, sino de de-
i'ensa del gobierno; y obliga, á creerlo 
así la circunstancia de que son única-
mente amigos del gobierno quienes fir-
man. Parece, por este dato, que una 
ley presentada de ese modo debe por 
necesidad parecerse á la del embudo 
celebre, y (pie mejor que ley será una 
trampa. 
Estos son los augurios del cofrade 
y estas las deducciones que ;se atisban: 
por si fuera necesaria alguna nota, re-
cortamos la siguiente: 
' . . . . A esta, rama pertenecen, se-
guramente, extremos tan peregrinos 
como el do crear " e l deli to" de difa-
mación del gobierno," delito del cual 
serían (dé aprobarse la ley) en ade-
lante, "reos," todos cuantos por me-
dio de la prensa, en discursos ó de 
cualquier otro medio, atribuyesen " f a l -
samente" al gobierno hechos que tu-
viesen el carácter de punibles, y los 
(pie esparcieren rumores, dentro ó fue-
ra del país, que puedan obrar en des-
crédito del gobierno, etc.. así como el 
delito, también de nueva creación do 
" l a propaganda" de la idea anexio-
nista." 
Por si acaso estos amagos fueran po-
co, con la aparición de esa ley en nues-
tro cielo coincide el artículo de E l 
Triunfo en que se amenaza á la pren-
sa con ciertos contratiempos y percan-
ces. Y la opinión y la prensa que re-
cogen y comparan estos datos, tienen 
que disgustarse, que alarmarse y que 
sentir inquietudes. 
Y lo violento nunca dura mucho. 
L a Lucha apunta un recuerdo que 
le parece oportuno, sobre porqué acor-
dó la Consultiva qué las elecciones 
municipales se celebraran separada-
mente de las nacionales: y el porqué es 
el siguiente: 
" . . . s i se estudia bien la Ley Munici-
pal, que aquelia Comisión redactó, y 
que es la vigente, se verá que sus auto-
res se propusieron consagrar basta 
donde fué posible el principio de la 
autonomía de los Municipios, tal como 
la Constitución la establece. Y para 
que ese principio no tropezara en la 
práctica con el inconveniente de cho-
car eon las derechos del Estado, se em-
peñaron en suscribir á la esfera pura-
mente administrativa su acción y su 
desarrollo. Despojar de todo carácter 
político el ejercicio de las funciones 
municipales, para que lo mismo en la 
elección de concejales y alcaldes, que 
en las resoluciones que la Cámara Mu-
nicipal adaptase, no influyesen en na-
da las ideas políticas que en el país ba-
tallasen, eso fué el propósito primor-
dial de la Comisión Consultiva. Para 
lograrlo, entendió ella, que lo primero 
que procedía era separar las elecciones 
locales de las generales, sabiendo bien 
que al principio no bastaría eso, por-
que de golpe y porrazo no se podía ob-
tener, que el país, habituado á dar ca-
rácter político á rodos las cargas elec-
El Dr. de Bures, en su TRATADO do 
HIGIENE se expresa de este modo al ha-
blar de la "FOSFATINA FALLIERES": Es-
tá considerada por los más grandes médi-
cos y por los más famo.sof. higienistas co-
mo la Providencia de los niños. 
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nal de Garnier y Hermanos, do París, 
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de Wilson, Obisco 52.) 
^us compañeros de trabajo no le da-
"/'ü dinero, pero atendían á su sub-
$stencia. 
Hubiera podido seguirles á su al-
pero hombre salvaje al f in , prefi-
rió su libertad á la esclavitud del hom-
bre civilizado, por más que sus seinc-
Jantos no |e (]ai)an ya miedo. 
Las mujeres y los niños eran los que 
^aa afecto le demostraban, y las mu-
3«re8 y los niños eran, por consiguien-
te- sus predilectos, pero no tanto que 
Oonsiguioraij arrastrarle detrás de sí. 
guando terminaba el carboneo, vol-
' ^ n los malos tiempos, los tiempos de 
^ escasez y de las corcrías por el bos-
que: no comía tan bien, pero no tenía 
hambre; estaba solo, pero era libre. 
Oyendo hablar había aprendido al-
gunas palabras: " S í , no, -buenos días, 
ibuena.s noches, hombre, mujer," y sa-
bía ei nombre de algunas cosas: 
"iPan, carne, fruta, verduras, sierra, 
madera, ca rbón . " Esto revelaba con 
qué buena voluntad y paciencia, en 
poco tiempo aprender ía á haWar. Po-
to los carboneros, entregados á sus 
trabajos y no viendo en él más que 
un pobre diablo, condenado á un i 
existeneia miserable, no pensaron en 
hacerle aquel inmenso servicio. 
Sólo una cosa les llamab la aten-
ción á sus compañeros de traibajo: an-
tes que su blusa y sus pantalones se 
le cayeran del cuerpo á pedazos, apa-
recía con distinto panta lón y distinta 
blusa, de tela si era verano, de paño 
si era de invierno. 
La clave del enigma era esta. 
Santiago Vaillant no le olvidaba, y 
á la entrada de cada estación le lle-
vaba él mismo un traje completo, de-
jándole cerca de su guarida. 
A l f i n del otoño del 1868 á 1869 
una manada de lobos invadió el bos-
que de Mareille, y como la vecindad 
de los lobos es peligrosa, se organizó 
una batida por los cazadores de las 
inmediacioni'S, consiguiendo extermi-
narlos. 
I Una de las pieles do aquellos an:-
j males la utilizó el salvaje para deí'en-
j derso de aquel frío invierno. 
! Con ella le hemos visto la primera 
' vez, y á ella debió, el nombre con que 
enéralmente era conocido: 
Juan Lobo. 
X 
La leyenda del hombre salvaje 
| Tria mujer de Mar i elle había reco-
nocido al salvaje, juraudo y perjuran-
; do que era el mismo que haibía visto 
dos años antes en la barraca de un 
i saltimibanqui, en IvpinaV 
La versión era posible y podía ser 
I verdadera, y dentro de ella cabía su-
! poner que se trataba de un niño ro-
I hado por los saltimbanquis y que ai 
hacerse hombre había huido de sus 
malos tratamientos, refwgiándose en 
los 'bosques de Marielle. 
Pero, como sabemos, esta hipótesis 
fué rechazada por la mayoría de los 
habitantes de Marielle, y á lo natural 
sucedió lo maravilloso, convirtiéndose 
el Salvaje es un sér legendario. 
Siempre habrá gentes inclinadas á 
' lo maravilloso. La realidad es lo que 
se ve, lo que se toca, lo que se siente, 
la vida ordinaria, igual para todos, 
i eon sus alegrías y sus dolores, sus 
l decepciones y sus triunfos. Por eso se 
hacen tantos castillos de naipes en 
<d mundo . . . Por eso no hay imagina-
ción que no haya, hecho su correspon-
diente viaje al país de las " M i l y una 
'noches" y de las quimeras. 
El salvaje tuvo su historia, no es-
crita, pero hablada, y todo el mundo 
la creyó, excepto las personas que nun-
ca se contentan con nada y se bur-
lan de todo. 
Hé aquí Csa historia: 
Jorónimo Taibourín era un pobre le-
ñador, tan pobre, que sólo poseía sa 
hacha; pero en cambio tenía un bra-
zo de hierro y una salud á toda pme-
ha. 
Era el primero que entraiba en el 
bosque y el último que salía; no se 
cansaba nunca, y de seguir su opinión, 
se habría suprimido los domingos por 
perjudiciales al trabajo. De un golpe 
echaba abajo un árbol. 
Jerónimo se había casado con una 
huérfana, poibre como él. llamada Lui -
sa Joli , de la que tuvo un hijo al ano 
de matrimonio, un hermoso mucha-
cho, blanco como la nieve, rubio como 
unas candelas, y fuerte como una, en-
cina; el vivo retrato de su padre. 
Le pusieron por nombre Juan, fun-
dándose en que había nacido en día de 
^an Juan, y en que su padariiw), ínti-
mo amigo del leñador, se llamaba 
Juan. 
Jerónimo Taibourín adoraiba á su ' 
mujer y á su hijo, pareciéndole pe-
queño su corazón para aquellos dos 
amores, á los qué debía todas sus ale-
grías. 
.Por ellos Éraibajá sin descanso; ase-
gurarles e-l pan del día y procurarles 
un porvenir menos triste que el suyo 
era toda - su ambición durante la se-
mana, y toda su ventura los domingos 
tener á su lado á Luisa y á tluan so-
bre las rodillas. 
Tenor una mujer á quien se ama y 
un hijo á quien se adora, centuplica 
las fuerzas del hombre y llena el cora-
zón de alegría. 
Por la mañana. Luisa-preparaba el 
desayuno á su marido, y á las diez 
iba á llevarle la comida al 'bosque, que 
todavía estaba caliente cuando llega-
ba, porque el amor la hacía andar de 
prisa. 
Se sentaban al pie de un ánbol y co-
mían alegremente, mirándose en la 
cara de su hijo, y antes de separarse, 
mientras Jerónimo paseaba en triunfo 
al pequeño Juan sobre sus brazos, L u i -
sa recogía las ramas muertas, y ha-
ciendo una haz eon ellas, se lo echaba 
ai hombro. 
Luisa, hubiera podido dejar á su hi-
jo al cuidado de alguna de las vecinas, 
pero prefer ía llevarle al bosque pa-
ra (pie su padre no estuviera tantas 
horas sin verle. 
Una mañana en los primeros días 
de Marzo. Juan, (pie tenía más de diez 
y Deho meses, mientras su madre re-
cogía las ramas de los árboles, echó 
á eorrer det rás de una mariposa, ale-
jándose mucho. 
'Cuando la pobre madre levantó la 
cabeza y no le vió, grito alarmada: 
— ¡ J u a n ! ¡ J u a n ! gritó con toda la 
fuerza de sus pulmones. 
Nada. 
La misma soledad y el mismo si-
leneio: 
Luisa, cada vez más alarmada, si-
guió corriendo y gritando: 
—iJuan! ¡ J u a n ! ¡ Juan! . 
lEsta vez contestó al grito de Jna-
na otro grito. 
Un grito de angustia heló ía sató 
re en las venas. 
'Echó á correr en la dirección q u | 
había oido el grito, pero en mitad de! 
camino se detuvo. 
Un enorme lobo se había apoderad'i 
del niño y huía con su presa entre loa 
dientes. 
La desventurada madre quiso s(!j 
guirlo. pero le faltarou las fuerzas 
cayendo desplomada al suelo. 
— i A l lobo! ¡ A l lobo! gri tó con vol 
ahogada. 
\{Coniinmrá.)¡ 
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tivos, rominciase a osa práotica; pero 
inüy'éonvencidá de que á la larga el 
prbc&dimiento sería eficaz, y llegaría 
aú un día en 'que los electores de un 
l/.nuino municipal, no interesándose 
m.-is que en los asuntos que al término 
Afectasen porque ningún problema po-
Iftico se plantease á la vez en las elee-
(•ionos á que se les convocase, escoge-
yjan liara alcaldes y concejales á los 
que mayor garant ía ofreciesen para 
la gestión puramente municipal, sin 
éreócuparse ni poco ni mucho de la 
opinión política que pudieran abrigar 
los candidatos." 
¡Qné ilusiones las de la Comisión 
Consultiva! Pretender separar la po-
lítica do la Administración Municipal 
aquí donde hasta las elecciones de las 
Juntas de educación tienen carácter 
político! 
DE JOYER 
En el depósito de joyas finas do bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
D K 
M U R A L L A 27--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de ardes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
a ¡fileros, cadenas de abanicos y geme-
los do todas formas. 
Eu relojería hay gran variedad de 
iclojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
sonora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
Garantías en las clases de oro. 
—wiâ »ii «aBw 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Mientras Giró nos coloca la obligada 
lectura del acta de la tanda anterior, 
van entramlo en el salón de sesiones, 
erguidos, graves y solemnes, los pláci-
dos señores que hacien nuestra felici-
dad parlamentaria. 
Abundan las sonrisas amables y los 
trajes flamantes: es el regodeo de la 
kvda poderosa nómina que pasa. 
Se apnieha el acta y se leen varias 
coTOiinicadones, procedentes unas del 
Ejecutivo y otras del Senado. 
A Sanidad y Beneficencia va una 
proposición de ley de los señores Fe-
i rara, y otrox. relativa, á conceder una 
pensión vi'ialivia de veinticinco pesos 
mensuales á la patr ióla señora Paulina 
Pedroso. 
A las famosas Comisiones nje Obras 
Públicas y Hacienda y Presupuesto, se 
envía la proposición de lev de los se-
ñores Porto y otros, referente á am-
.pliar. basta treseiencos mi l pesos el 
< rédito concedido de ciento cinouenta 
mil peso para la construcción del edi-
ficio del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana. 
A las laboriosas Comisiones de Aírri-
<-ni fura. Industria y Comercio y Comu-
nicaciones, pasa la pronosición de ley 
<íp los señores Vilard^l l y otros, refe-
rente á. vender en pública subasta en 
el >pmodo ¿e tres meses, el ferocarril 
de J ó faro á San Femaudo. 
Y finalmente va á Justicia y Códi-
Q'os la proposición de lev de los señores 
Travieso v otros, relativa á autorizar á 
los contribuventes. por fincas rústicas 
y urbanas, á nafrar los recibos eorrien-
tes de enutribuciones con algunos de 
los, atrasados. 
• En la próxima orden del día se in-
cluirán varios dictámenes de las Co-
misiones de Jostioia y Códigos y Peti-
S e g u n d a 
C a r i a A b i e r t a 
AL DR. ANTONIO GONZALO PEREZ 
Habana, Febrero 2 de 1910. 






Hubo un "quorum" extraordinario: 
18 senadores. 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
ja Cámara que concede un crédito de 
$248,178 para la Secretaría de Sani-
dad. 
Leyéronse dos dictámenes: uno de la 
Comisión de Hacienda, sobro la crea-
ción de las Embajadas de Holanda, Ar-
gentina y Alemania; y otro de la Co-
misión de Gobierno, sobre los gastos de 
representación de los Presidentes y Se-
cretarios de la Cámara y el Senado. 
Ambos dictámenes son favorables. 
¡ Cómo no! 
Y vuelve por últ ima vez sobre el ta-
pete la cuestión del proteccionismo á la 
industria del sariado. 
F l señor Betaneonrt (T). Pedro), 
•habló contra la ley que subirá los de-
rechos del tasaio; y habló magistral-
mente, como no lo hizo .iamas, como tal 
vez no torne á hacerlo nunca. 
Fué su discurso una verdadera ora-
ción parí amentari a. 
¡Bravo, general, y cine se repita! 
Cuando debemos elos'iar á alguien 
cjue lo merezca, no nos duelen pren-
das, aunnue se trate de un enemiíro. 
F l señor Cabello también usó de la 
palabra con firran acierto. 
F l señor S.ínehez de BuStamante 
icalizó maraviPas tribunicias. 
Lo? favorecedores de la ley dieron 
la callada por respuesta, y la aproba-
ron por 11 votos de una mayoría 
muda. 
"Rl señor Sánchez Bu^tamante. atn-
idiPTi,dn á tal callada, dijo con amar-
gura : 
—c<Los discursos de. los oposiciónis 
tas han caído en él vacío y han obteni-
do el silencio ñor toda contestación: y 
cuando en medio del vacío y del silen-
cio se votan leves, es porque han alcan-
zado la mavoría en les cuornos colegis-
ladores, pero caerán también en el va-
cío v el silencio de la mavoría del 
pn ís !" 
Y diio el evangelio.. 
Votaron en contra los señores Sán-
rhez Bnstamante. Cisneros, Cabello. 
La^uardia. Lazo. Rubio v Betancourt. 
Votaron en pro los señores Alemán, 
barri l lo. Marcané, Osuna. Guillén. 
Nolarse, Pérez. Fierra, Recio 
'PZ. 
ciones. 
E l doctor Sarraín pregunta en qué 
estado se encuentra la proposición de 
ley sobre i n tero rotación de la lev de 
amnistía. Viondi le contesta diciéndole. 
oue está en p-íder del ponente de la 
Comisión de Códisros. Sarra ín pide oue 
dicho señor informe en un plazo .de 
cinco días. Viondi propone que diez. Y 
eso aprueba la C'miara. 
A propuesta del doctor Sarraín, 
oneda sobre la Mesa el dietamen de la 
Comisión de Justicia y Códifros á la 
proposición de lev relativa é adicionar 
la orden 362 de 1900. 
Se aprueba, sin dison^ón. el dicta-
men d-3 la Comisión de Hacienda á la 
proposioión de ley referente á estable-
cer y limitar Ja cuant ía de los sueldos 
de los empleados del Estado. 
Se discuten los dietámenes de las Co-
misiones de Hacienda y Justicia v Có-
digos á la proposición de ley relativa 
á nue se use el prncedimiento de la su-
básíta para arrendar los terrenos del 
Estado. 
Se aprueba la totalidad de los dictá-
menes, y sobre una enmienda al ar-
tículo primero de la lev. tiene l u i a r 
un esoarceo oratorio entre los señores 
González Lanuza y Ezequiel García. 
Se anmeban los restantes artículos 
añadiéndole al or.into -que en las su-
bastas habrá el derecho de tanteo. 
El travieso Sarraín presenta una en-
mienda adicional para que no puedan 
subarrendarse los terrenos del Estado. 
Sobre dicha enmienda se suscita una 
animada discusión y en definitiva se 
aprueba esta enmienda del doctor Fe-
rrara : 
"Los arrendatarios seiján cindúda-
nos cubanos v no podran subarrendar 
los terrenos ó parcelas arrendadas." 
Y finís coronat otyiís, como dijo elo-
cuentemente el señor Risquet expli-
cando su voto. 
Fl Ministro de Francia 
ru¡ 
En el vapor L a Navurre, que entró 
en puerto en la tarde de ayer, llegó á 
esta capital el nnevo Ministro Plenipo-
tenciario Mr. F . Souahart, acompaña-
do de su hija. 
Fuerwi á. recibirlo á, bordo el Encar-
gado de Negocios de Francia. Mr. Le-
vesque d 'Avr i l , el ayudante del Presi-
dente de la República, comandante se-
ñor Morales Coello, el Jefe de Canci-
llería de la Secretaría de Estado, se-
,ñor Guillermo Pattei-son, el pers-onal 
de la Legación de Francia y una repre-
sentación de la colonia francesa. 
Enviamos nuestro cordial saludo de 
bienvenida al distinguido diplomático. 
Distinguido señor: 
Cuando en mi carta de ayer aseveré 
que acaso usted habría sido mal infor-
mado á propósito del aspecto sanitario 
del debatido asunto del tasajo, no cono-
cía aun la versión casi taquigráfica del 
discurso de usted que publica " L a Dis-
cus ión" y confirma mi sospecha; por-
que, entre otras cosas, asegura usted 
que los saladeros donde se prepara el 
charque están situados en medio de las 
pampas, lejos de los centros urbanos 
y fuera del alcance del control sanita-
rio oficial. No obstante, nada hay más 
erróneo. De todos los 36 saladeros, que 
son los únicos que faenan en las repú-
blicas rioplatenses, doce, ó sean los de 
Punta de Yeguas, San Mart ín é Hiios. 
Francisco Frejeiro. P iñeyrúa Herma-
nos, Etdiebarne y Cia.. Rodolfo Vollo-
zo. Duelos y M'oulié, P. Dénis y Cía., 
Sociedad Saladeril é Industrial, Ro-
sauro Tabarez, Eugenio Leorrand y 
Deambrosis y Cía., están ubicados en 
los alrededores de la vi l la del Cerro, 
que tiene unos veinte mi l habitantes y 
J está sobre la margen onuesta de la ba-
lda de Montevideo, á 15 minutos de la 
capital; el de A. Jaume linos, y Cía... 
se halla en la villa del Paso de los To-
ros; los once del litoral de los ríos 
T'ruguav v Cuareim. ó sean los de Mer 
cedes. Liebicr. Casa Planea. Nuevo Pav-
sandú. Gnaviyú. Hervidero. Caballa-
da, La Conserva, Cuareim, Nuevo 
Cuareim y 'Santa Ana. están respecti 
vamente situados en los suburbios de 
las imnortantes ciudades do Mercedes. 
Frav-Bentos. Paysandú, Salto Orien 
tal, Santa Rosa. Artmas y Rivera; los 
nueve ele la proviueia argentina de En 
tre-Ríw?. pstón ubicadas en las cinda 
des v villar de Concordia. Colón. Con 
e->pción. Guab^uavchu. Guele-sruav 3 
Santa Fe. v. finalmente, los d" Rn.^ 
Tattosjími v Cía.. Tuvú v J. B. R^uetto 
é H im. funcínna-n en las ciudades de 
T>a Plata v Ma.o'dqlpua, provincia de 
Buenos Aires. Ya ve u<rt^rl como no 
hav. pues, un solo saladero en medio 
de las pnmmas. sino oue. como le de-
mostré en mí cíarta aritprior. p% preci-
samente condipT''>n in liguen «a blft al es 
(ablecer una in^u^ r í a de fíct"? panero, 
oní» se ins+flle alrededor de los más do 
blados centms. para fine se pueda eípr-
cer <Jobw ellosi uua constante y eficaz 
vigilancia sanitaria. 
Dice u t̂e-d que al elaborar el tasaio 
se le pn'ra á la carne de los -nrin^inales 
elementos nutrición y deia de ser 
un buen nlirrfento. No oblante, tist* 
no icmorará rmp la sranadería de los 
dos pfí.qps ^lel Plata ha alcanzado, des-
pués de 60 año*: de esfuerzos, un i ra 
do de mestiznción y refinaTm'^nto ad 
mirable. superando en condiciones ¡ 
varias razas de onVen in^ó^ . pomo ocu 
rre en mi naeión con la Polled Angrus 
A f«f,e respecto. ba<»e algunos: años oug 
pnblioné on "Cuba A.frrícolfl" varias 
ar+íenlos one su prestirrio^o director, e 
.lí'tual senador y ereneral <lon Pedro 
Betancourt, acogió favorablpmente 
í^nes bien: el «ranado así m^ti/.ado tic 
re la ventaja de la precocidad para el 
engorde, desdé el momento oue la erra 
sa. favoreciendo la absorfión de los 
'principios azoados y sustituyendo al 
afrua. suministra á la carne como nna 
tercera parte más de los elementos 
espneiale<: nnra. la nutrición v conserva 
ción Infln^nce of f^^s on dí^es 
^"nn and health." por TT, W . Q. W i W 
Wnshinarton 1904. v "Studios on the 
influenee of coolrinnr upen t.bp nntviti 
'o valué of meats." por D. Grindi 
Ch i c ago 19 Ofi " i . S esrú n ^^tn d ios re a l i 
z^dos ñor el Bn^eau oí ChPTuistrv d^l 
ÍVpnrtaTnpofo de Afirmultnra de los 
ílsta'dos Unidos, la proporción de los 
elementos constitutivos do la carno d 
un novillo érordo matizado y refinado 
y de la de otro novillo t»u arordo como 
el antoríor pero descendiente puro d 
ias primitivas razas amerieanas, se 
hallan distribuidos en el aiguiente por 
centaje: 
Como para la preparación de tasa jo 
1 carne no sufre, apaite del salado, 
otra manipulación que la de deseca-
miento y en la evaporación del agua no 
püt'de admitirse que aquella pierde la 
más mínima propiedad nutritiva, co-
mo usted asevera, incurriendo en otra 
enormidad científica, resulta que el 
asajo. al eliminar el 30 por 100 de 
humedad, contiene los siguientes ele-
mentos, en comparación con la carne 
riolla fresca: 
De LEJOS y de CERCA con el mis-
mo LE1ITE-—-Cristales Mfocales 
Agua 
Grasa. . . . . 
Músculo puro. 























Ahora bien; Andrew Boss, profesor 
le industria animal del colegio de agri-
cultura de Minnesota, ha demostrado 
pie la cantidad relativa de cada uno 
de estos elementos varía según la situa-
ción y lugar anatómico que ocupa la 
parte de carne sobre el cuerpo del ani-
nal; por ejemplo, que los músculos de 
a región glútea, de fibras delicadas, 
con el isquio tibial, supra y sublumba-
res ó psoas, representan en su mayor 
parte la substaneia musculosa pura en 
razón de sus infiltraciones grasosas y 
son. desde el punto de vista nutrit ivo, 
un 20 por ciento más ricos que los frag-
mentos abundantes en tejido tendino 
so, entre los cuales entran los móscu 
ios de la esnalda y de la región costal 
cuya infiltración grasosa es menor, 
y siendo de aquellas partes el tasaio de 
•'puntas" y "postas" que solamente 
se consume en Cuba, resulta evidente 
que la salazón con que se alimenta el 
guajiro es el 20 por ciento más rica 
oue la que se destina / i otros países 
lo que todavía hace alterar la propor-
ción de músculo puro, anteriormente 
comparada, á razón de 30. 81 por cien-
to en la carne criolla fresca y de 60. 99 
por ciento en el tasajo de "puntas" y 
de "postas." 
Estos ci1 culos están basados sobre el 
promedio de todos los análisis uruerua-
yos y extranieros que tengo á la vista 
y poncro á la disposición de usted, y si 
usted advierte alsruna pequeña discre-
pancia entre mis datos y el luniinoso 
informe del doctor Moreno, atr ibúvala 
\ que, acaso, el ilustre Jefe del Labo 
riítorio Nacional de Cuba sólo se ha ba 
sado en sus notables experimentos per-
sonales, realizados, posiblemente, con 
pencas de tasaio jusroso de primavera 
Contra la afirmación de usted desfa-
orable al tasajo, me bastaría oponer, 
pues, el citado informe oficial cubano, 
en que se declara oue de cualquier ma-
nera a-ue se le estudie, el tasajo es muy 
superior á la carae fresca como alimen-
to nutri t ivo para la ponte trabajadora, 
es de, conservación fácil y de condi-
mentación seneilla y que para su pre-
paración se utiliza tan sólo la sal co-
mún y ninguna substancia antisép-
tiea. 
A pesar de lo manifestado por us-
ted en el discurso de que rae ocupo, 
en Alemania y Austr ia-Hungría , de 
donde también se exporta al nordeste 
de Italia, se consume entre los campe-
sinos una esnecie de tagajo denomina-
do "Gepokolt." preparado como el del 
Río de la Plata, pero con carne de car-
no ro porque no. abunda la de vaca; y 
en los tres países escandinavos es un 
alimento histórico muy generalizado 
<Áro tasajo de carnero llamado "Sne-
jrekied," además del oue particular-
mente se conaume en Komocra baio el 
nombre de "Gudbrandsdal." derivado 
•del valle on que se produce. Pinal-
mentc. en Holanda. Portugal. Francia, 
y España, se t rábala en estos momen-
tos, con sefiruridades de éxito, para ex-
tender el consumo de la salazón uru-
guaya, y ¡hasta en los Pistados Unidos 
se están haciendo ensayos en estos mo-
mentos. 
El llamado que usted hace á la Sa-
nidad de Cuba, tampoco tiene su ra-
zón de ser, como creo que lo demostré 
aver de un modo bien concluyente. No 
obstante, quiero insistir que, por lo que 
se refiere ú la peste bubónica^ que es la 
amenaza que usted teme, ya el sabio 
químico Feisi ha demostrado que una 
solución al 21/¿> ó 3 por ciento de cloru-
ro de sódio (contenido infinitamente 
menor al que impregna la arpillera en 
que viene envuelto el tasajo), produce 
en 24 horas las formas mortales de de-
generación del bacilo de dicha peste, 
llegando ese autor, en consecuencia, á 
ticonsejar la prueba indicada por Han-
sin y Lenman, basada en esa misma 
proporción de cloruro de sodio como 
medio .de diagnóstico para el bacilo de 
la peste por sus formas de deorenera-
ción. Por lo demás, debo significar á 
usted que sus temores son inmotivados, 
porque en ambas naciones rioplaten-
ses no existe desde hace mucho tiempo 
!a peste bubónica, y que cuando ha ha-
bido alírún caso exporádico, á pesar de 
recluírseles en los hospitales de aisla-
miento ó en las lazaretos, con tanto 
cuidado y eficacia como se realiza en 
Cuba contra los casos de fiebre amari-
lla, el TVnartamento de Cuarentonas 
de la Habana procede á la desinfec-
ción de los buques y á la derratización 
antes de que se descargue el tasa io. se-
gún así consta en informe producido 
por dicha oficina é incluido en una no-
ta que hace alemnos meses la S^ore-
taría de Estado dirigió á la Legación á 
mi cargo. 
En mi próxima t r a ta ré este asunto 
desde el punto de vista económico y del 
in dustrial en otra, na ra demost rar', con 
las estadísticas oficiales en la mano, 
nue esta Eepública. con el aumento de 
derechos de importación provectado, 
serrnirá consumiendo sin disminución 
s(-n«ible el tasaio platense. aunque 
enormemente encarecido, y para po-
ner en evidencia la imposibilidad de 
elaborar este producto con la carne de 
las reses cubanas y baio la aeción de 
los agentes meteorológicos v climaloló-
gioos oue imperan en la I^la. 
No me ilusionó con el éxito de mi 
emneño, pero, de cualouier modo, me 
cabrá la íntima, satisfacción de haber 
contribuido modestamente á aclarar un 
problema oue tanta trasfíendencia eco-
nómica y social alopnzará en la Repú-
Mi«a y nnr> va b ^ ' a esbozado en mi 
folleto "Contr ibución al e l u d i ó y á 
I:i historia de la alimentación en Cu-
moral 
Reiterándole mis expresivas graeias 
por la atención oue usted se disme 
prestar á mis cartas, me complazco en 
renovarle mis sentimientos personales 
de admiración y estima. 
RAFAEL J. FOSALBA. 
Encargado de Negocios del Uruguay. 
ECOS DE LA PRESSA ESPAÑOLA 
D e p u e b l o á p u e b l o 
Cuando recuerdo la alta prueba de 
consideración, 'de simpatía y de afecto, 
que recibí no há mucho de la Univer-
sidad Central de Madrid, el más ele-
vado Centro docente de España, re-
presentada por su ilustre y sabio Rec-
tor y por muchos de sus más eminentes 
profesores, (1) lanzando al último or-
den mi humilde personalidad, pienso 
en lo esencial de aquella fiesta y en el 
poderoso significado 'de esa abstracción 
misma. 
Aiquello fué un homenaje noble, ge-
neroso, hermosísimo, de la Universi-
dad de Madrid á la Universidad de la 
Habana, de España á Cuba. He ahí su 
trascendencia. 
Aquel acto no fué un paso aislado y 
sin eslabonamiento con otros, tenden-
tes todos á una inmensa finalidad, ya 
persesmida por un serio movimiento de 
grandes ideas que tienen á su devoción 
poderosos talentos é insignes personali-
dades. 
Aun siéndolo, hubiera sido grande 
su importancia. Por consignante esta 
se agiganta, si lo juzgamos como un 
¿•vanee eficacísimo y resonante en la 
campaña de solidaridad de ideas y de 
sentimientos entre dos ramas de una 
miíima raza, que ha de derivar grandes 
provechos mutuos fortificando los ca-
sos de su origen común, á más de rea-
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En cnanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de nostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
( IW, m m (PEPT01) y 
A D O P T A D O TODOS L O S HOSPITAX^ÜS 
Esto oino TONI-NUTRÍVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Emcacía remarcable sri ia AWES^IA, la CONSUiVíOiÓN, la TIS33 
uüwitacion tía tos MINOS asbilesy ríe ios conDalesclontss. 
Parla, CCLLIB s Cu. 49, r. ds Bí;«b«iS3 y «o í§áa« üti hwxm. ~ 
EL 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 





Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianns es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe boy y que-
dará convencido. 
(1) Alude el honorable articulista al 
banouete con que fué obsecnmdo uor más 
de cincuenta catedráticos do la Universi-
dad Central el día 14 de Diciembre úl-
timo. (N. de la R.) 
Tizar can ello un ideber 
ble. Lüiai ^ c u ^ 
En este gran propósito se va 1 
mo fin por diversos ca-min^. t ^s-
nando al hombre de corazón" h^-6^0' 
le sentir, convenciendo al h o ^ 1 1 ^ 
cerebro haciéndole pensar. G ^ 
La primera obra es m ¿ f ¿ ¿ 
m.'tum duradera. En cambio k ^ 
da, la obra del convencimiento 
pre difícil, nna vez obW-T 
dnra. ' ^ Per. 
Por lo qne respecta á aquel v ,1 
agasajo de que fui objeto ceino r 1 
•indico de. la Habana, creo se h 
con lar entre los argumentos de 1 ^ 
da rielad de nuestra raza. a soli-
En efecto ¿qué somos los prof* 
universitarios? Somos la g j ? ^ 
presentación de la actividad huma^ 
en el campo sereno y aucrnsto de 1 
ciencia, que es la venlad. Jamás r>J l 
mos eonGfrecrarn.os sino para ^ 
obra de alto pensamiento Pâ  ^ 
ft-aiente, aquel acto de solidaridad 
oue los catedráticos españoles oní ^ 
ron honrar con su generoso homeiín 
je á un catedrático cubano ha debi-í 
fravor.der, como im puede menos t 
influu- la síníesis en los detall^, -u.' 
debido irradiar desde arriba hacia afo? 
j o ; ha debido llegar por leyes clara" 
de dinámica social á lo más'hondo d! 
dos pueblos ; ha debido conmov'er á G 
ba corno, sin duda, debió hacerlo anuí 
eu Empana. 
Yo estimo estas tendencias de 
daridad un fenómeno sociológico. riCcc" 
sariamente producido en todas las so. 
ciedades oue se a.^israntau hasta fal-
tarles cohesión. Sabiendo que sin ésia 
r'stán •perdidas, se ('.'••fuerzan, por ins-
tinto de vida, en vicrorizarla, creando 
intercurso de pensamientos, que es el 
lazo, sin duda, m^s sólido. Y siendo un 
fenómeno sociológico, claro está eue 
liav 'muchas precedentes en la historia 
Cuando la civilización romana de-
clinaba, creados ya los imperios de ' 
Oriente y Occidente, vino rio Constan-
iinopla á R^uia Emanuel Chrvsoloras 
para trasmitir de pueblo á. pueblo el 
cenio y la sabiduría de une supo ser 
famoso heraldo. Y otro sido de^niife, 
convocábase en Florencia un celebro 
congreso, para eseuobar al sabm grie-
go Georgino Gemistns, con análogos fi-
nes. 
En nuestra épo-ca. veinte años hace 
ya que el profesor in .orles Edward A. 
Freeinan, el in.siírne historiador de la 
conquista nominada, acudía, desde stí 
vicio solar anMo-saión. á predicar en 
las universidades americanas de Bos-
ton v do Baltimore su teoría de las tres 
ca>as del pueblo inglés, condonsada 
después en su libro The f^qlvih Veo-
vle in fheir frhee Iwme. Y le siguió en 
la noble emnrosa, su eminonte compa-
triota James Brvee. el eximio autor ^ 
The Amcnran Commonwenltli. hoy ]\li-
nistro de Inqrlaterra en Washinsrtoni 
Aidieando á igual situación, iguales 
principios, cerno eírro^ia representa-
ción do las Univorsidades españolas, 
está hoy en América, nreduciéndose á 
inmort.^a altura, ese talento privilegia-
do. Rafael Al ta mi ra. cuya obra ha ¡Je 
ser tan fecunda como la que más. /:.;> • 
He ahí el camino de apretar lazo?, 
que, por no adoptar osos medios, se 
afloiaron. Nadie como España, para es-
ta hermosa empresa, ya que la t i e m y 
el cielo lo han predicado los Crvsolo- -
ras y los Freaman, para fine sigan í 
Aíltamira talentos enlósales de la mk 
e x t ra o rd in aria culto ra. 
A l evocar, pues, toda la siamificación 
•que entrañó a-nuél acfo. á cuva inter-
pretación quedé obligado, como cuba-
no y cerno catedrático, hago rotos por 
la más intensa relación posible entre 
España y Cuba, explicada, no sólo por 
razón de intereses, que podrían ser 
egoístas, n i por motivos románticos, 
que resultarían ñoco serios, sino nor-
nue so trata de dos pimblos identifica-
dos en todas esas grandes -cosas de ja 
vida, que llamamos bonor. familia, 
negocio, felicidad, tristeza, nue, eu úl-
timo término, son la s in t á i s suprema 
de lá. vida, el placer y el dolor. 
Es en Cuba muy frecn-nte el boga| 
donde á la cahocern .del biio enfermo 
combarte la zozobra, y los anheles déla 
madre cubana el marid > español.^Ga* 
sin excepeióu, las baladas, los éxito? 
de. los negocios, que enlazan y cruzan 
y confunden á los hombre en mil as-
pectos, son obra unida allí de españo-
les y cubanos. Y aun. cuando vamos 
P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O ' " > ° 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
\ B. A. FAIINESTOCK CO., p¡ttsbüroii,Pa.,u.5.A. ^ 
CATARRO ó GRIPPE curado en un día. 
NO T I E N E A N T I P I R I N A . 
NO A T A C A L A C A B E Z A COMO L A 
Q U I N I N A 
Llene bien el impreso siguien-
te, remítalo á la dirección d-el / £ i 
misino, junto con un sello / f ' V 
de do» centavos para el ,/Mr 
envío, y recibi'rá Gratis 
Una cura de catairo 
APARTAJDO 60 
' / / C / H A B A N A 
en nn día. 
¡9 
Premiafla con medalla do bronce en la tiltlma Exposición do París. 
Cura las toses rcbelijes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
c 7* n - m 
4 1 * 
Adjunto le remito un » | 
lie de dos c-entavos como 
porte de una caja de 
para el catarro. 
De buena fe prometo remitirles 811 
valor Veinte y fiie-í^ centavos am*' 
ricanos en solios de correo, si produce 
Árñr *1 resultado explicado on el pros peo*0-
/<r - • 
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rpmenterio, en esas tristes jornadas 
míe se rinde tributo á los muertos 
heridos, lo hacemos juntos, eomo tam-
juntos allí nos quedamos. Desde 
P^itia hasta el sepulcro, son unos, allí, 
^ n o s V espaf.oles. He ahí el hecho 
^ i l Démosle pues, toda su impor-
^ a n c í s c o CARRERA Y JCSTIZ. 
* '(pe E l Mercvrio, de Barce lona^ 
UTMtitiiid media TTabana, fundó la 
Quinta 'de Garcini en épocas memora-
bles para la sahibridad dé esta «ciu-
áíwJ .y fué también fuindador de 
Sociedad de '.soeorros mutuos que exis-
te entre los profesionales de Cuba. 
Orad nado en la Central de Pa.rís se 
esisblcció en su patria, en donde du-
rante mueht 
línea en el e 
e ion tífico. 
Descanse 
figuró en primera 
é mi profesorado 
uieiri vivió n'obl c 
Acompañado de su esposa, 1 ^ 
««ida dama Estela f ^ * ^ * ^ 
tn llegó ayer, a bordo del \apoi i rán 
fe " l a Niavai-xe." el señor .Nicolás 
^ e r o y Alonso, hijo de nuestro que- | 
^ E n ^ r e m o l c s d o r fletado «on dicho 
¿fejeV, eludieron á ^ e í b Í T á Jos jóve-
nes esposos los farnilrares de estos, asi j 
com0 .numerosas amistades que en el ¡ 
Tnuelle espenaban para saludar a quie- | 
todo género de afectos y 
pe plácemes e.>í¿ la sneiejao 
^era por el arribo á nuestras playas 
tian distinguidos via.^roá, a quienes j 
en estas líneas un cariñoso j 
bienvenida. 
existenicia de sal)io. y darnos á sus fa-
miliares iodos, y especialmente al 
¡lustre .iocíor D. Grálbriel Casuso y á 
nuestro querido compañio-o <le redae-
ción Mario Muñoz Bustam.ant<>. nues-








rio ŝ  aprueba por las •Cámara^?, 
oyecto dé ley rebajando la tarifa 
davía no se sabe qué slierte io-
ese proyeeto. Lo que está bien 
gnado es qué el licor Flor de 
cura las dispepsias. 
<lc perseveran 
indeció su "me 
5 i 
Ayer tarde se reunió el Ayunta-
miento en sesión extraordinaria para 
discutir el Mensaje del Alcalde, rela-
tivo á la inclusión do ciertos créditos 
el presupuesto extraordinario del 
próximo ejercicio. 
E] Cabildo .por mayoría aceptó el 
de $15,740 para mobiliario, ^ enseres, 
ioaterial y útiles para el Depósito Mu-
picipal; el de $2.039 para ampliaci/.n 
de las ohras de] Cuartel de B o m b o s 
de Regla, y el de $67?676 .para aumén-
tar el alumbrado público. 
f u é rechazado el de $100,000 para 
eomenzar las obras de un Hospital 
Municipal y de Emergencias, ppr es-
tar vigente un acuerdo de incluir 
$75,0000 en dos presupuestos próxi-
raos con idéntico o-bjeto. 
Quedaron pendientes de discusión, 
hasta tanto no se conozcan los presu-
puestos de la.s obras, el de $100.000 
para la constnieción de nn nuevo edi-
ficio para el Depósito "Municipal y el 
de $22.800 para reedificación de la 
casa Campanario 227. 
Y habiéndose roto el "quorum." se 
suipendi.) la sesión parí: continuarla 
ta 
es i den te se ci-
señores que 
â que se sir-
extraordina-
próximo ^•iel,-
f(informe á lo 
62 del Regla-
o; Trataniciose en ella de la jun-
erna que p̂ celebrará el próximo 
1-. aniversario del grito de Baire'. 
iíihpm. Febrero 10 de 19.10. 







Jorge Días Alberíinl . 
Rendido por los años y 'los acha-
Qtfes fa 11 r i ló ayer. ;V las- .'•i.nco de la 
•tárd- nn a futura venerad a é ilustre 
de la medicina- cubana. 
A los 84 años muere el doctor Jor-
ge Díaz Ajoeríini, troncó glorioso de 
distingo i da •  familias, fundidor de la 
¡reípsta ólc casa solariega de los Díaz 
pbe f tmi . 
Fué (Ion dorge un clínico eminente, 
un médico notable en las enfermeda-
des de los niños y en partos, dos espe-
"cialidades que le,dieron justa fama de 
sabio operador y de tocólogo emi-
nente. 
El doctor Díaz Albert ini , cuya cien-
cia y prestigio médicos .recordará con 
S u s c r i p c i ó n 
Para las v íc t inus de la inundación de 
Par ís .—(Tercera lista.) 
Alfred Petit $ 21.20 
Mabon Lefebure 5.30 
E. A. Hugens 21.20 
Jean Pinaguy 2.12 
Garcini Vi amante 4.24 
B. Bouigue 21.20 
Juan Gualberto Gómez. . 5.30 
Basile Brou.wer 2.12 
Mart in Laplume 10.60 
Flor de Fernández García . 212.00 
Colecta de M. Orsini á la 
Banque Esipagnole'. . . 38.00 
Mlie. Léontine Jiaillet. . . 10.60 
B. Toussaint 5.30 
J. S. Latour 26.50 
Octavio Pimienta 10.60 
. $3,275.94 
mtinuará.) 
M m m 
La vida de un domador 
Hace poco tiempo falleció en París un 
domador de fieras de universal renom-
Is'i. Bidcl nació en Rouen el 23 de Oc-
tubre de iS.̂ n. Su padre, antiguo labra-
dor normando, vagaba un día por Bur-
deos, cuando vio enjaulada una pantera. 
En aquella época no había todavía ningu-
na "nienagerie" ni ningún domador de 
fieras; por lo tanto, Bidel padre tuvo el 
pensamiento de adquirir aquella pantera 
y dedicarse á exhibirla por los pueblos, 
sin lanzarse, sin embargo, á entrar en la 
jaida. Y este fué el origen de la colec-
ción Bidcl. 
Kl hijo tomó gusto al oficio. Además 
era, por naturaleza, de un carácter amigo 
de aventuras. A los quince años se es-
capó de su casa á correr mundo. 
De paso en Angers, enamoróse .de la 
señorita Alaria Grcnouillac, hija del jefe 
de Correos: se casó con ella. y . . . era 
necesario vivir, Bidel se estableció en 
Lyon, y allí fundó la primera "menage-
rie'' que ha habido en el mundo. La co-
lección no era, en verdad, muy numero-
sa. Se componía de un cocodrilo, dos 
monos y una serpiente. Sin embargo, de 
treinta leguas á la redonda acudían las 
gentes al llamamiento de M. Bidel. 
Una buena mañana—una mala mañana, 
mejor dicho—el cocodrilo se murió. Iba 
á empezar la función,' y faltaba lo prin-
cipal. M. Biclel no se amilanó. Por el 
contrario, decía al público con el acen-
to de mayor sinceridad: —No se acer-
quen ustedes al cocodrilo, que es muy 
peligroso. Y los conectadores no presu-
mían que el cocodrilo estaba muerto.- Y 
así pudo también el cocodrilo disecado 
§et fhirante algún tiempo, hasta que hubo 
facilidad de sustituirle, el "clou" de la 
pequeña colección. 
A fuerza de trabaje 
cía, Bidel progresó y c 
nagerie." 
Tuvo un león, luego un tigre, y final-
mente, llegó á poseer la más bella colec-
ción zoológica que se recuerda. 
Rl renombre de Bidel se propagó por 
todas partes, la sencillez de su valcrtía 
asombraba, y Víctor Tíugo le aplicó esta 
divisa: "Leo ínter leones." 
1.a celebridad del dom.ador francés 110 
se limitó á su país, sino trascendió á Es-
paña, Italia y Bélgica, donde era popu-
larisimo. ' Presentó sus fieras á Alfonso 
X I I , á Víctor Manuel y á Leopoldo IT. Su 
casa estaba llena de regalos de Reyes y 
Príncipes. 
Los públicos se apasionaban por el he-
roísmp del domador. 
En 1874, y en París, una linda actriz 
de Varietés. Mlle. Ghirassi, entró con M. 
Bidel en la jaula central de todos los, car-
nívnros reunidos. 
En 1879, Mlle. Rousseil, la célebre, trá-
gica, recitó "Melpomeue" en medio de 
los reyes del desierto, á los cuales tuvo á 
raya el domador durante todo el tiempo 
preciso. 
M. Bidel desalió algunas veces á la 
muerte, porque no siempre sus fieras se 
le sometieron. Los leones "Stiltán" y "Mi-
lady," que fueron los que le produjeron 
más heridas, eran sus predilectos. El 
cuerpo de M. Bidel estaba cubierto de 
cicatrices. 
No se retiró, sin embargo, de su pro-
fesión hasta 1902, y no fué á causa de un 
ras.go de su insigne valor, sino de la ma-
nera más tonta del mundo: por haberse 
roto una pierna al caerse de una esca-
lera. , 
Ha muerto de un cáncer laríngeo y á 
los setenta años. Y la última mirada de 
M. Bidel ha sido para un magnífico cua-
dro de Rosa Bonlieur, colgado frente á 
su lecho y que representa á los leones 
''Sultán"' y "Milady" rendidos al látigo 
del domador. 
LAS ALMOnRANAS SE CURAN KN « 
6 2 á DIAS, con el UNOCKNTO DE PAZO, ya 
*ean simples, sangrames, con pica/.ón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
la llaibatna, eon o'bjeto de expresarlo 
iimestra gratitud (por el mensaje que 
se 'ha servido •enviia.r al Congreso en 
.solieitntd -de una ley para los acciden-
tes del traibajo, ley qu<e es <le una ne-
(i'sidad urgente y'de excepeional inte-
vés, como usted en su mensaje reeo-
noee. 
Los estibadores somos quizás los 
más casi ¡ivados en ese .eon-eepto, pues 
loé aecidcnlcs se suceden con extraor-
dinaria i'reeueneia y eon resultados á 
veefis funestos, quodañdo los indivi-
duos inutilizados ipara el trabajo y 
la'bandonados á su suerte. En itales cir-
'CUiñsianein.s viicstm mens'aje viene á 
ser eomo nn áncora 'di' salvación qué 
abre el pecho'á la esperanza y nos ha-
ce vislumibrar nuevos horizrontes, dado 
fine es de suponer que nuestros hono-
nables iCuerpos Colcgisladores secun-
darán la iniciativa del primer Magis-
trad'O de la Nación, dotando al país de 
una ley que ya rige en ot.nas naciones, 
cuyo sistema de gobierno no es tan de-
mocrát ico como el nuestro. Y esto es 
tanto más de esperar cuanto que d i -
cha ley no 'puede ó no dê be eneointrar 
oposición, dado su ca ráe te r inminente-
mente ipopula.r, y qne conistituiría un 
tiniibre de gloriia para todos nuestros 
legisladores. 
Por tanto, señor, sólo nos resta ro-
garle acepte estos mal trazados ren-
glones como el hiiimilde y espontáneo 
voto de congratulaeión de esta iparte 
de pueblo que se llamia Estibadores de 
la Raihía de la TTabana. 
T)e nsted con la mayor considera-
ción y respeto.—iClaudio G-arcía Pi-
naso, Secretario. — Benigno Amaro, 
presidente. " 






úo de Estibadores de la ba-
iaibania ha dirigido al señor 
i de la Reipública. el siguien-
ibana, 26 de Enero de 1910. 
sidente de la Eepública de 
Presente. 
•aible señor : 
jos firmantes tienen el ho-
igirse á us'ted en nombre del 








cuaíro de la vt v 
d( 
remo 
ión. ' ' 
de de ayer, y 
n primera, el 
República ra-
por el Fiscal 
•n contra del 
)or haber pu-
blicado nn art ículo qne se estima in-
jurioso para el Jefe del Estado. 
Visita • 
Acompañados del 'Secretario de Es-
tado visitaron ayer tarde al general 
Gómez los señores don Eliseo Giberga 
y don Leopoldo Can ció, quien es de-
partieron largo rato eon el Presidente. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Jefe de Admi-
nistraición 'de quinta clasó de la Se-
cretaría de Hacienda el señor Nicolás 
R i vero v Alonso, 
© E G R B T ¿ \ R I / \ D b 
B Í S T A D O 
Visitas de cortesía 
El Encargado de Negocios de Méji-
co. Sr. Pereira, que llegó el martes á 
estia capital, hizo ayer una visita al 
Secretario de Estado, Sr. •Sanguily. 
También estuvo ayer á saludar al 
señor Sanguily. el ¡Mmistro Plenipo-
tenciario de Chile, Sr. Smárez Mugica, 
acompañado de los dos secretarios de 
la Leigación. 
Hoy devolverá las visitas el Secre-
tario de Estado. 
E l Ministro francés 
E l Ministro Plenipotenciario de 
Frane:a, Mr. .Souhart, que llegó layer 
•i esta capital, visi tará boy al Secre-
tario de Estado, Sr. Sanguily. 
DE 
S É C m S T A D O R O 
P A R A E L F E ! 
ACCÍON JNSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO T1NE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACSLWSEMTE. 
De venta: Viuda de José Sarráéhijo, Dr. 
Manuel Tohnson. y boticas acreditadas. 
m m m m i M i m 
Ce los Hombres. 
Garantizado. PreciOjáil.40 plata Siempre & la veata ou k Farmacia del Dr. Manuti Johnson. Ha curado i «tro», lo camrá á •astefl. H&ga la prueba. Se. seli-cAfnn t>edi(lof por correo. 
L a Ir igriene p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A T i . 
Trabajo excessivo, Raquitismo, 
15 dias con ei QUÍNA BLOT 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
clima. Evita y cura : Fiebres, 
^ BLOT, TOULOUSE. 
CUBA : Buenas Farmacias 
Estreñimiento mejoran al cabo de 
remedio milagroso que da fuerza, vigor, 
trabajo,, crecimiento, a los placeres, al 
Grippe, Diabetes. 
MAVAWE : D" Kanael JOHNSOH. 
Droqueria SARHA, 41,TeBiínte Rey. 
C 
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OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puente», Mercados, Techos, Liueuarios, Armazones para 
r|ttgeiiios, Almacenes, Torres y Platatoroias para IVíaquiiiaría. 
l'sjíecialidad en lu fabricación de armazones para casas 
PaTticulares. 
Habernos < í--tuílios do-proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
PoUstacioiics- por la fabricación ó instalación de las obras. 
XÍIEVA I N D U S T R I A C U B A N A 
á ¿ase de C L O R H i D ñ ü - J Ú S F Á T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCROFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
i E l mejor alimento para, los n i ñ o s déb i l e s 7 l a s nodrizas. 
(LEVADURA SEGA DE CfíílVZZá.) . ,r, .,. 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULObIS, GASTRC-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGIKITIS 
y todas las AFECCIONES qae dan lagar á Supuiacionos. 
C O B B B E , « ^ O , TE^rsLiS a-LX C3ki€33ro-H«-l^?:idLi, P A R I S . 
Y EN LAS BUTCNAS FARMACIAS DEL MONDO ití^MO 
^ ' ' c t o s í n ú m . 19. 
c .'.Si 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
M A U A N A . A p a r t a d o t s ú m . 654 
21-9 
L U P U S , H E R P E S • E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
D C A Q R I G U I ^ T U R A 
Prór roga de inscripción 
El KfM'i'Hario de AgTiculiura, Co-
mercio y Tnaibajo tha iconcedido diez 
díág de pmrroga -para reinscribir él 
gafado qii'C figuralib^ etii el libro sus-
trakl'0 del R-egistno del barrio dé Quie-
•bra Hacha (Giranajay.) 
Minas demarcadas 
Por la Jefa-íura >de ^lotito.s y 31 Mías 
'de la región Oriental se hian demarca-
•do dos niina.s en el término municipal 
'del Cantíy, una en Palma iSoriamo, ein-
«0 en el término 'de Baracoa y mieve 
en La j i imuicc ión de Mayari . 
Títulos de propiedad expedidos . 
Cédula de privilegio de invención á 
favor del Sr. Ceferino Rodríguez, por 
"IMejoras en •compuertas para ca-
rros.'" 
Certificado de iinscripción de la •nmr-
ca eoihiercial denominada "Crepeli-
na ," para distinguir toda «lase de te-
jidos, excepto los conocidos con el 
nomibre de crepé, á favor de los seño-
be tener en las casas animales que con 
sus ruidos perturben la tranquilidad 
y el reposo de los vecinos? 
¿Y no existe además la Sociedad 
Protée 
• ••J '.T.'v-. 
(jrOUZa 
C. 
iCertifieiado de inscripción de la mar-
oa 'Comercial denominada " B e r r o , " 
para distinguir los Iko'res aromáti-cos 
que expende, á favor del Sr. Angel 
Fernández. 
Marcas de gunado 
Se 'han expedido los tí tulos de pro-
piedad de las marcas para señalar sus 
ganados á los señores siguientes: Jo-
sé Trinidad Cisneros, José Milán, Va-
leriano Bell, Rafael Paso, Jesús Mas-
trapa, 'Manuel^de Jesús , Jaime Reus, 
Otilio Yordí , 'Antonio D u r á ¿ Francis-
co A. Peláez. Guadalupe Jorro, Wai-
d i vib Paso, ^lanuel Alarvón, José Ma-
rino, Menelao1 Sard iñas , .^latilde M i -
randa, Manuel Santana, José Fernán-
dez, Antonio Rivero, Rafael M-ilsrajS, 
Angel García, Eduardo Fonseca, To-
más Rodríguez, José Lanber, SóteTO 
Mederos, Magdaleno Díaz. Juan F i -
gueras, Simón Baro, Ramón Montero 
y Antonio Almaguer. 
RKSriUADOS CAI SAN DOt.OR TiT) CA-
UKSjSA. El LAXATIVO BROMO-QUININA. 
desvia la causa. Usado en todo el mundo 
vara cvrar un resfriado en un día. La fir-
ma de "E. W. GROVE" en cada cajita. 
" g r o ñ i c a j u o i g i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
'Sala de lo Civil. 
Vista en discordia declarada en el 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma interpuesto en j u i -
-eio ejecutivo seguida por D. Stewart 
and Company, contra la Sociedad Cen-
t ra l Nueva Paz. Ponente:: Sr. Revilla. 
Fiscal: Sr. Travieso. Ldos: Ldo. Mora 
y Torriente. . 
Sala de lo Criminal, 
i i. ri aeción de ley. Nicolás Beque y 
Valdés. en causa por disparo. Letra-
do: Mario García Kohly. Ponente: 
Cruz Pérez. Fiscal: Figueredo.. 
José Diaz y Ramírez, en causa por 
expendición de billetes de Banco fal-
sos. Letrado: Alfredo de Castro y 
mente: Ca'barrocas. Fiscal: 
m de ley. José Zamora y 
causa por disparo, Letra-
1 Ga/bello. Ponente: Ferrer. 
Bidáffa 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hov 
primera. 
G o o e u S t a » d e 11 á 1 v d o 3 á 5. 
C 124 26.1B 
A S U N T O S VARIOS 
Bien venido 
Nos ha sido grato saludar á nuestro 
aprediable amigo el señor Joaqu ín de 
Morales, quien pro-cedente de Reme-
dios, donde goza de gran .estimación, 
se propone disfrutar algunos días de 
las fortificantes expansiones capitale-
ñiais. 
Sea <b.ien venido. 
Canciller 
En el vapor francés ' ' L a Navarro," 
llegó ayer procedente de la Coruña. 
el Canciller del Consulado de Cuba 
an aquel puerto, señor Luís Le Riv3-
rend. 
Sea bien venido. 
A l Jefe de Sanidad 
Se nos dice que en una azotea de la 
cuadra de la calle de San José com-
prendida entre Aguila y Galiano, hay 
una jaula ó perrera de tela metálica, 
en la que se tiene •constantemente»en-
cerrado á unos perros de caza, expues-
tos sin cesar al sol, la l luvia ó el frío. 
Los pobres animales, tratados de tan 
cruel manera, molestan y no dejan 
dormir á los vecinos inmediatos con 
sue continuos alaridos. 
¿Es que no existe el art ículo 601 dé-
las Ordenanzas Sanitarias que probi-
Juzgado de San Antonio. 
Contra Ernesto de la Uz, por doner 
gaeión de auxilio. Ponente, licenciada 
Rodríguez Miyeres. Fiscal, doctor J. 
Castellanos. Defensor, licenciado G. 
Armas. 
Contra Lorenzo Chávez, por atenta-
do. Ponente, el presidente. Fiscal, 
doctor J. Castellanos. Defensor, l i -
cenciado E, Valencia, 
Sala segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Ju l ián Alfonso, por hurto. 
Ponente, el Presidente. Pisca1 licen-
ciado Jor r ín . Defensor, licenciado La 
Guardia. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Severol Paradela, por in-
fracción Postal. Ponente, licenciado 
Aguirre, Fiscal, licenciado Saavedra. 
Defensor, licenciado Duval. 
•Contra Benito Valdés y otros, por 
tentativa de robo. Ponente, /icencia-
do Aguirre. Fiscal, licenciado Saave-
dra. Defensor, licenciado E. Mármol. 
Sala de lo Civil . 
Juzgado de Güines. 
Belaeeuino Fernández , contra Feli-
ciano Gutieng. Apelación efecto. Po-
nente, el Presidente, Letrados, licen-
ciados Erbite y Maza. » 
Severino Rojas, conocido por José 
Rejas, contra Claudio Sánchez, sobre 
pesos. Mayor Cuantía. Ponent3, Edel-
man. Letrados, doctores Caste'lanos y 
Valdés, 
No liay mala digestión cuan» 
do se acompaña la comida con 
cerveza buena» como la de L A . 
Tl iOPICAL. 
H H H H 
¿ Disminuya áu pelo ? Se debilita? Cae ? 
¿ Es üd calvo, tiene el pelo en mal estado (duro ó debilitado) ó se le cae ? Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdad ro " íiair ürower ". Expe-
riméntelo y se daiá cuenta de su eñearia. No quiero que Ic compre si no ha de 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer a Ua la proposición siguiente : 
Si me escribe Ud en los trei? día» que vienen le e n v i a r é 
QRATÍS u n i ca|a de m i verdadero Hfair drower '". 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicaré. 
Si reconoce Ud luego qu: le da buen resultado y desea más, me complaceré en 
mandárselo por un precio reducido. 
El ofrecimiento de esta muestra ABSOLUTAMENTE 
GRATIS es la mejor prueba de ia confianza que'yo teng; > 
en mi verdadero " Hair ürower " de John Craven-Burleigh. 
Lo que deseo ahora.es su confianza de Ud. Y conste que 
en este caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mlí anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de " « " " m i — — 
mi verda4ero " Hair Grower ". Quiero que vengan, como han de venir, de las 
personas que lo empleen y que ootendrán seguramente feliz resultado, como ha 
sucedido con todas las que han hecho uso de el. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " porque Creo que hará crecer p! pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo nace crecer. Hace años encontrábame 
yo completamente calvo y á los cuarenta dias de emplear mi preparación me salió 
un pelo hermoso y espeso. 
Si ha empleado Ud yá todos los llamados " Regeneradores del Cabello " que 
se venden por ahi, le suplico MUY ENCARECIDAMENTE que me escriba Repeti-
das veces me han escrito muchas señoras y ciballeros diciéndome que hablan usado 
varias preparaciones liau'das sin efecto alguno : pero que después de haber ',n> 
picado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió á salir el 
pelo v muy poco después tenhin la cabeia cubi -rta de fuerte y sedosa cabdlera. 
Mi prepiracion no es un liqu do, Presemase bajo forma de pom;da y su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en la mujer 
sea cual fuere su edad, y es abs il itamente inofensiva. \ 
Nada envejece tánto como la calvicie ! Nada afea tanto la fisonomía de las 
per-onas 1 
UNA CAJA m u 
muestra 
Escríbame Ud pues HOY mi<:mo, y le envía é GRATIS, á vuelta de correo, una 
stradel verdadero ** Hair Grower de John Ci avcn-Burleính, irleígh, 
: :Tr--— "•••w".jn 
J O Í i N 
i 6 o 
C R A V E N - B U R L E I G H 
eSue m é n s i r s , P A R I S , 
D I A R I O D E L A MARINA.--Rdic í^u de la innñnna,—Febrero 3 ríe 1910. 
C r ó n i c a S o c i a l 
(Para eJ D I A R I O D E L A M A R I K A ) 
Más consideraciones sobre el sindica-
lismo obrero. — Bosquejo de problc-
,múWf- ,— Asociaciones obreras en Síd-
— Movimiento s'hnd'ical. — D i -
versos grupos de asociaciones obre-
ras. 
Madrid, Enero 7 
Insistimos en esta Crónica sobre el 
sindicalismo obrero. Naturalmente no 
para continuar desarrollando la doc-
trina general de este gran movimiento 
social. No sería posible resumirle en 
tan breve espacio. Hay muchos pro-
blemas que examinar en el sindicalis-
mo: desde la definición del movimien-
to, la determinación de sus causas y 
de su alcance, la fijación de sus com-
plejas derivaciones y repercusión as en 
el proeeso evolutivo de las sociedades 
contemporáneas, hasta la apreciación 
tan exacta como sea dable, de los di-
rereos matices y manifestaciones en 
qne se ofrece la actual organización de 
las masas proletarias. 
j Cómo, en efecto, confundir en un 
misino concepto, y en una sola inter-
pretación histórica y política, v.g. 
las concentraciones que constituyen la 
Drnwcracin social de Alemania con las 
Tradc-Vnions in-glesas, y estas con la 
Confederación General del Trabajo de 
Francia ó con la Union General de 
Trabajadores de España? Y ¿cómo 
prescindir, al sintetizar las diversas 
formas de la ordenación sindicalista 
obrera, do los sindicatos amar'úlos 
franceses ó la de. los sindicatos mixtas-
patronatos casi siempre, españoles, ex-
presión, estos por lo común, de la ac-
ción social católica? 
Y sería, además, imposible prescin-
dir de dos cuestiones capitalísimas, en 
una doctrina histórica y realista, de 
base pnsithra del sindicalismo, cuestio-
nes puestas con una fuerza extraordi-
naria, con un apremio caluroso, en 
Francia, por de pronto, pero poco á 
poco, en otros países. 
Es la primera cuestión, la de la de-
finición del sindicalismo puro, esto es, 
ile] sindicalismo obrero, de corte revo-
lucionario, expresión la más acentuada 
de la política de clases; y os la segun-
da la del sindicalismo de losN funcio-
narios públicos, esto es, la relativa á 
la constitución de estos en verdaderos 
sindicatos profesionales, para la defen-
sa del interés profesional frente ai Es-
tado patrono, y con tendencia a regir 
colectivamente la función ó el servicio 
público, llegando, en la lucha* por el 
mejoramiento <le las condiciones de los 
funcionarios, hasta proclamar como un 
derecho, la huelga. 
Sería, en verdad, una pretensión 
harto excesiva, proponerme en estas 
crónicas el examen del complejo pro-
blema del sindicalismo obrero. Valga 
lo dicho como un índice—muy incom-
pleto—de puntos. . . á tratar, y como 
introducción á las breves noticias que 
hoy quisiéramos recoger acerca del mo-
vimiento obrero en una. de las nacio-
nes europeas, continuando así la labor 
de reéeñar, aunque sea dé una mane-
ra fragmentaria, la marcha de la orga-
nización de los trabajadores en los 
pricipales países. 
* • 
Esta vez nuestros datos se reneren 
á Üuiza. 
Según una nota muy interesante del 
Cónsul francés en Basilea, puhlieacia 
por el Office del travaü, "las asocia-
eiones obreras lina comenzado á produ-
cirse en Suiza bastante tarde en el si-
glo XTX y no se han desenvuelto sino 
desdo haCe unos quince a ñ o s . . . : los 
orígenes del movimiento no van naás 
allá del año 1838, fecha, de. la creación 
de la sociedad del G r ü b l i . . . Esta so-
ciedad, que ha desempeñado un gran 
papel en la vida política suiza, se for-
mó en Ginebra. . . Su f in era agrupar 
á todos los ciudadanos suizos animados 
de sentimientos democráticos, para una 
acción común contra los partidos aris-
tocráticos y la política particularista 
de los cantones." 
Tratábase, pues, más bien que de 
una asociación obrera, profesional— 
que as el tipo moderno del sindicato— 
de una asociación política. Pero "no 
obstante esos caracteres generales, 
(añade el Cónsul), el Gri i t l i compues-
to, sobre todo, de elementos obreros, 
ha sido durante largo tiempo la única 
asociación obrera fuertemente organi-
zada y ampliamente extendida. En 
1848, diez años después de su funda-
ción, contaba ya con 17 secciones y 677 
miembros, tres años más tarde publi-
caba su órgano, en alemán-, Der Orüt-
lianw, luego en 1861, tenía su periódi-
co francés Le Gütli, y contaba con 100 
secciones y 3,500 miembros.'' 
Muy posteriormente, el Gr i i t l i evo-
leionaba hacia el socialismo " y , des-
pués de muchas resistencias, modifica-
ba, en 1892, sus estatutos para poder 
cooperar con ^ l partido socialista sui-
zo que años antes se constituyera bajo 
el influjo de las ideas provinientes de 
Alemania. La sociedad llegó á tener 
en 1890 hasta 16,391 miembros distri-
buidos en 353 secciones; pero mas tar-
de decae, y en efecto, en 1903 no te-
nía má.s que 8.912, bajando aún en 
1907 á BvíOT. 
* * 
Las fuerzas obreras principales sui-
zas organizadas ahora, se encuentran 
en los sindicatos verdaderamente pro-
iesionales — Gewerkschaften. — Este 
movimiento es muy moderno: débese 
como en muchas otras- partos, al desa-
rrollo de la gran industria que incita 
ía formación d'd proletariado obrero. 
En 1860 es cuando aparecen los prime-
ros sindicatos profesionales obreros. 
Comenzaron, según parece, los tipó-
grafos de Berna; en 1S6S el movimien-
to tenía ya cierta expansión. En 1873, 
se intentaba el primer ensayo de fede-
ración de la asociación de oficios y ha-
bía 36 sindicatos con 3,400 miembros. 
"Desde entonces, dice el citado ^ónsu l 
francés, y, sobre todo, en estos últimos 
años, el sindicalismo ha hecho en Sui-
za innegables progresos." 
Según este funcionario coinciden 
sus notieias, con alguna variante, con 
la clasificación del secretario le la 
Federación suiza de sindicatos profe-
sionales, estas pueden agruparse en 
seis ñitrifarías: el secretario á que nos 
referimos solo .señala, cuatro: he aquí 
las seis, enumeradas por el Cónsul, 
I.—Los sindicatos afiliados á la Fe-
deración Suiza de los sindicatos profe-
catos profesionales no afiliados á la 
Federación, y señalados antes en se-
gundo lugar, contaba en el año 1906 
jeon 9,954 miembros distribuidos en 
220 secciones, subiendo la cifra, de 
aquellos en el año siguiente de. 1907, á 
14.064, lo (pie implica un aumento de 
4,110. 
Considerados ahora los dos grupos 
de sindicatos profesionales citados, y 
sionales: estos aceptan como principio que como queda indicado más arriba, 
inspirador de su sección, la lucha de se orientan hacia la lucha de clases, .su-
dases. 
I I . —Los sindicatos que, sin formar 
parte de la Federación citada, efdán, 
sin embargo, constituidos según el mis-
mo principio. 
I I I . —Los que, aun cuando tienen el 
carácter de sindicatos profesionales, 
son más bien organizaciones de soco-
rros mutuos, que asociaciones de com-
bate. 
IV. Los del cristianismo social. 
V. —Los que mantienen tendencias 
revolucionarias é internaeionalistas. 
V I . —Los que se constituyen bajo la 
inspiración y viven bajo la dependen-
cia de los patronos. 
Este cuadro de las tendencias .-n que 
man juntas (según advierte M. Thies 
en su nota memoria) en el año 1907, 
85,468 sindicados, cifra esta que re-
presenta, con respecto al año anterior 
| de 1906, un aumentó de 10.944 miem-
bros. 
E l grupo de las asociaciones obreras 
de socorros mutuos tiene también cier-
ta importancia numérica: según los] 
datos que extractamos, dicho grupo' 
contal)a en el año 1906 con sus 21,440, 
miembros, alcanzando en el de 1907 la] 
cifra de 42,554. 
Por último, la cifra de los asocia-
dos á los sindicatos cristianos-sociales, 
no se conoce con entera exactitud. 
Aceptadas las indicaciones de la Me-
moria de, la Federación Central de las aparecen clasificadas las asociaciones 
obreras suizas, expresa, muy bien, las! organizaciones obreras cristianas socia-
prjncipales corrientes que entraña el i IPR (1907) resulté que dicha Unión 
sindicalismo en general, y á las 




Suiza, de esa pe-
tantos res-
comprendía en el ñño citado 5,3001 
miembros, estando además asociados á 
ella unos 6.000 obreros agrupados en 
soeiedades especiales. 
ADOLFO POSADA . 
l o s r e s t e s d e W m m C o r t é s 
cas que Tin'man ¡a 
zada de la Repúbi 
quena nación, modelo en 
pectos políticos y sociales. 
Pero será preciso que nos fijemos 
tan solo en los cuatro primeros grupos Con el título de "Los restos de Hcr-
ó categorías de sindicatos que constitu- 'nán Cortés están enterrados en el al-
yen Us fuerzas obreras más significa-: tar mayor del templo de Jesús, del la-
das y respecto de cuya importancia río del Evangelio," E l Heraldo, de 
numérica nos nos proporciona datos el Méjico, ha publicado la siguiente in-
Fapport Internationale sur le Mouve- teresante información, 
ment Si/ndical (1907) del. Secretaria-j 
do de los centros nacionales sindicales' 
en nota muy interesante 
secretario de la Federa; 
8 i n d i6a tos p rof esion al es. 
Sin duda una de las 
sindicales más fuerte y 
de 
ion 




"Por f in. después de prolijas inves-
ligacines materiales í históricas, se 
han encontrado datos positivos, que 
han conducido al "lugar verdadero 
donde se encuentran los despojos mor-
tales de Hernán Cortés, el célebre y 
famoso conqinstador, cuya úl t ima vo-
la de esta misma Federación, que, ade- ]imtad fné Qe r(i.posara¿ sns restos en 
mas. orrece un aumento progresivo ex 
traordinario desde 1898, según pued< 





















i t i e r r a m e j i c a n a . 
j Por mucho tiempo corrió la conseja 
l que en 1^23 habían sido llevados esos 
| restos á Italia, y los que no tenían da-
; tes presisos ó no los quisieron encon-
j trar, creyeron á pies jnntillas tal con-
seja y aun el mismo señor canónigo 
I D. Vicente de P. Andrade, que tanto 
empeño desplegó en buscarlos, ásegu-
raba hace peo? días á un repór te r : 
—Es faracntanic el resultado de las 
investigaciones one me emprendido. 
Nada encontré sino la confirmación 
eran varones y 6,814 mujeres. 
" É s t o s informe*, dice M. Tbií^s^ no 
son sin embargo exactos, toda vez que i ríe una sospecha que aro ja por tierra 
varias federaciones sindicadas que pa-jmis esperanzas. Xo están, no. Segura-
gan directamente las cuotas por todos mente en España reposan las cenizas 
sus miembros, hombres y raujeivs, no 
han contado separadamente estas. E l 
nómero efectivo de las mujeres indi-
cadas es pues mayor, podemos muy 
bien afirmar que hav por lo menos 
8.000." 
E l grupo constituido por los f?indi-
del Conquistador. 
;, A quién se deben las primeras pes-
quisas ? 
Pero, aíortnnadani.mte. el p a d r í 
Andrade se equivocó. Los huesos de 
(Jortés están en nno de los altares del 
templo de Jesús, de esta ciudad de 
Méjico, • y pronto serán vistos en un 
espiénlido mausoleo que se piensa le-
vantar allí. 
Es necesario ser justo y dar á cada 
uno lo que le corresponde. Mientras 
que durante muchos años se tuvo por 
evidente, tanto por muchos autores 
nacionales como extranjeros, que 
los restos de Cortés se habían trasla-
dado á Italia ó que no habían sido 
traídos á la Xiieva España, el ñnieo 
historiador mejicano que demostró lo 
contrario fué D. Luís Ganzález Obre 
^ón, primero en una disertación docu-
mentada que publicó en el tomo I T I 
de los "Anales del Museo Xacional" 
•?1 año de 1906, y últimamente en su 
' 'Méjico Viejo y Anecdótico". 
Basado en noticias fidedignas y en 
doenmentos que se guardan en el archi-
vo del Hospital de Jesús, el Sr. Gonzá-
lez Obregóu hizo las siguientes afirma-
ciones: 1.a La última voluntad de Her-
nnn Cortés fué que sus restos se tras-
ladasen á la Nueva España y aquí 
descansaran para siempre. 2.a Los res-
tos se trajeron á Méiico por los apode-
rados de D. Martín Cortés en el último 
tercio del siglo X V I . 3.a Xo hay aulori. 
dad competente ni doenmento autori-
zado que 'permita asegurar que fueron 
enviados á I t a l i a . " 
De las anteriores afirmaciones con-
cluyó el Sr. González Obregón: 
Primero. Que respetando los deseos 
del Conquistador, sus restos deberán 
descansar en Méjico: y sefrnndo. (pie 
existen en Méjico en el mismo sitio en 
que fueron depositados en 1823 ó en 
otro lugar de la iglesia. 
Las últimas pesquisas han venido ' 
corroborar esas ecnclusionas, y entré 
tanto, vamos á proporcionar á los 
lectores de " E l Heraldo" algunas no-
iieias curiosas. 
Los restos estaban encerrados e1 
una urna, hecha de madera dorada y 
cristales jaspeados de aml y oro. con 
cuatro asas de plata, en cuyas cabece-
ras se veían pintadas las armas ó i 
escudo de Cortés. Dentro de esta urna 
se hallaba otra forrada en plomo, (pie 
se abría con una llave, conteniendo 
d í a los huesos del CoúqTUstádor en-
vueltos en sábana de eambray de seda 
negra, con encaje al canto. Los huesos 
son: una calavera chica, achatada y 
iarga, eubierta. aparte de los otros, con 
una sabanilla también de eambray 
con encaje; varias canillas, costillas y 
otros huesos menores, que, aunque ro-
tos, " e s t á n bien duros v bien conser-
vados." 
Estos lienzos ó sábanas en que se 
hallaban envueltos los restos fiaeroU 
renevados y bordados después de la. 
independencia, siendo administrador 
del Hospital do Jesús el señor D. Vi-
cente del V i l l a r : varias señoras de su 
familia, con sus propias manos, estu-
vieron bordando y arreglando aque-
llos lienzos. Con tal objeta estuvieron 
algunos días los restos del Conquista-
dor en la pieza contigua á la casa de 
la esa nina de la calle do Venero, pi^za, 
qne formaba parte de la habitación 
(pie tenía en el Hospital el Sr. Vil lar . 
Conchuda la reposición de los lienzos, 
de nuevo se colocaron W „ . 
orna corcpomlicntc enva u 08 en ia 
Sr González O b r ^ n en n VÍM 
nado .inven !). Luo,as ^ f d e v f 
del historiador del ií,is,m!f^' ^ 
quien aseguró al citado n0niV 
Obregón "qnc los restos de O ^ 
estaban en la sepultura en ^ 4s 
puso ol año de 1823. sino o l T i 6 les 
Evangelio del altar mayor" 0 ^1 
Si los descendientes de OOH-
den el permiso que se 1^ ^ ef. c'0üce.' 
no pasará mucho tiempo sin ^ 
habitantes de nuestra metitfDní?e ^ 
dan visitar el templo fundados 
cursos del Conquistador de l a ? ^ 
España, y ver allí en su tUTnba UPva 
vés de gruesos, pero transoar ^ 
cris!ales, el cráneo y los pocos ' 
de aquel hombre poderoso " 
el fundador de una colonia y de 
raza que constituyeron más tárií 
nacionalidad indrrendiente dé 1 i 
Kepública Mejicana". a % 
Incendio en Cuta-ifilla.—Mariano Ben 
lliure en peligro. 
De Cutan i lia regresaron el día'9 ' 
Madrid los invitados á la cacería que 
allí bebía de veriiiear.se, y que fw.1Xm 
sorprendidos por el incendio de ia 
finca. 
líe aquí algunos detalles del simes, 
tro que destruyó la casa de campo del 
¡Sr. Arder íus : 
En la madrugada descansaba todo 
el mundo, cuando Mariano Benlliu-
re, que ocupaba una de las habitacio-
nes de la casa, percibió un extraño ra, 
mor, que provenía del techo. 
Algo alarmado Benlliure llamó al 
ex-diputado señor Rodríguez Guerra 
que dormía en la misma habitación.-
—¿Has oído ese ruido?—le düo.— 
Estaba por levantarme. 
. El -soñor Guerra disuadió á ' Ben-
lliure de su propósito y le excitó á se-
guir dnrmiendo. 
rasaron alguorcs minutos, y el ilus-
tre escultor oyó de pronto un brusco 
y prolongado ruido, como de cosa que 
se ihunde. 
—Julio, arriba: esta casa se desplo-
ma—gritó Benlliure, lanzándose de la 
cama. 
Casi 'al mismo tiempo gran § 0 $ 
del techo de la estancia se derrumbó 
estrepitcsamente y voraces llamara-
das invadieron la ha-bi!ación. • 
Benlliure y Guerra, con la natural 
premura, sin esperar á vestirse y ea-
rriendo gran riesgo, saltaron por en-
tre las llamas, (pie rápidamente iban 
ganándolo lodo, y lograron salir al 
campo. 
Los' demás huéspedes del señor Ar-
deríus. éste y todos los criados de la 
ñm-a. se habían ya puesto en salvo. 
En algunos minutos el edificio qae-r 
dó dcot ruido totalmente, no pudieiKlo 
salvarse nada de cuanto guardaba en 
él el señor Arder íus . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
s i -
( M i r a k m ñ m Líns) 
E l vapor alemán 
P E I N Z O S K A R 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z v T a m p i c o 
sobre el 3 de Feb re ro de 1 9 1 t j . 
FBECIOS Bh, PASAJE 
P A R A V B B A C E U Z $ 32 $ 15 
I D . T A M P I C O „ 4 2 ,,20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarftn "ios coanlg-
uatarios 
V A P O R E S CORREOS 
ts laCoiÉa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
KL. V A P O R » 
M A N U E L C A L V O 
capi tán B O N E T 
Saldrá, para PtJEJRTO O M O N . COf.Oíl, 
SABANTIXA. C i m A Z A O . rVVSRTO CAB2:-
I X O . I-A GUAII tA , C A R U P A X O , TRIXIÜAD, 
POXCK, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
Santa C r u i do T e u e r i í e 
E l vapor 
Barcelona 
SAN IGNACIO 84. 
c 465 
HEILBDT & U m 
A P A R T A D O 72». 
i pobre el 2 de Febrero 6 las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Puerto I.lmón, Cm-
16n, SabaulllM, Cnraimo. 
Puerto Cakello y L a O na Ira 
y carga general, IncUiso tabaco, para *odín 
los puestos de su Itinerario y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se ñ r m a r i n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capi tán : Oyarbide 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
pobre el dia 2 de Febrero, llevanoo la corres-
pondencia póblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho . 
purto. 
Los billetes de pasaje serán espedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía do la sa-
lida. 
m n m de m m i 
i m m Cotos U 
(Hamhurg AmerIJca Linie) 
il ra por correo de 0,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 de Feb re ro de 1910, p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U U a O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 5122-03 oro í . -ner io i to , s i U d U n». 
En tareera clase, $3JM>0 oro amoricau'> iac lus» liuoitesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaflule^. 
E l vpaor correo de 7,000 toneladas 
P R I N Z O S K A R 
¡Saldrá el 20 de F e b r e r o de 1910 D I R E C T A M E N T E pa ra 
CCRUlA, i m m i l (Espila) 
PLYMOÜTH (InaateíT^ 
HAVRE (Francia) y 
PRECIOS D E PASAJE. 
K n P R I M E R A clase $1429.00 oro americano en adelante. 
En tercera, $29-00 oro americano incluso impuesto de desembarco» 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
jafr-Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. 
Para m á s detalles. Informes, prospecto», etc.. dirigirse a sus cons ignatar io»: 
H E I L B U T ¥ M A S C O . 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 73 ». Caole: H K I L a U T ' U A B A Y A 
C 146 26-1M 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá, para 
C O R M A T S A N T A N H M 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la corrospondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga general. Incluso 
tabaco para diclios puertos. 
Recibe azóJScar, cafó y cacao en partUlas 
fi. fleto corrido y con conocimiento directo 
para Vi,a:o Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje y61o s e r á n expedi-
dos hasta las doce del día do salida. 
L a s pó l izas d carga se f irmarán por ei 
Consignatario ant^s de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas . 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. o t e M a u M ' i c i su UÍUÜ 
..2a 1 M i i . 
J a . P r 3 í r a í 5 81-01 i l . 
,3a. O r l w J3-03 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveucioaales para cama-
rotes de lujo. 
Nota .—Esta Corapañít;. tiene una pól iza 
flotante, asi para esta l ínea como para to-
das las demás , bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, h s c í a el art ículo 11 del Pcglamento 
de pasajeros y del orden y róg imen inte-
rior de los vapores do esta Compañía , el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mnyor claridad." 
Fundándose e nesta d e p o s i c i ó n la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de eiuipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de BU dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á ios señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Maohlna los remoloadoref 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y i'u equipaje á bordo gratis. 
E i pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
dr torcera preferente y tercera ordinaria 
lOü kilos. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán rreclbidos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno de 
Eanaña, fecha 22 deiAgosto ú l t imo , no se 
admit irá en el vapor1 más equipaje que •íl 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignataria. 
Para informes dirigirse ft su consignatario 
IHANimi- O T A D U Y 
O F I C I O S 28, KABAXA 
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S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA • 
durante el mes de FEBRERO de 1910. 
Vapor J U L U . 
Pábado 5 ála? í da I i tarde. 
Para Xuevitas {sólo á la ida), San-
tiago de Cuba. Santo Domingro. San 
Pedro do Macorís» Ponce, IVlayag-üea 
(sólo al retorno) y San Juan do Puer-
to I t ico. 
V a p o r N D E V I T á S . 
Sábado ó á las ü de i * tarde 
Para Nucvitas, F u e r t » Padre, Cri-
bara. V i t a , Mayi i r i , Sagua do T á n a -
mo. Baracoa, Gwantánan io ('solo a la 
ida; 5 Santiasro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO 9E C Ü M . 
Sábado 12 á lai 5 de la fcanlí». 
Para >ftievit%*. Puerco Padre, G i -
bara. Bañes , Mayar í , Baraccia, Guan-
t ánau io , (sólo a la ida) y Sautiayro 
de Cuba. 
Vapor H A B A M . 
Sábado 19 á l»s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar í , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago do Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Ponce, M a y a g ü e z 
fsólo al return^ y San Juan de Puer-
to Etico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 2*5 A las í de Ix r.ards. 
Para Naerttas, Puerto Padre. G i -
bara. V i t a , Mayar í , Sagua de T á ñ a -
nlo. Baracoa, G n a n t á n a m o (sólo a l a 
ida> y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE E E R S E É U 
tedos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Iunbcla de Sagua y Oailtarién 
recibiendo car^a en combinación con el C»-
han Central Rall-nriy, para Palniira, C'ajni*. 
giaái, Crncc«, Lajaa . Enperanr-a, .Santa Clara 
y Kmlna. 
P r e c i o s d © f l e t o ® 
p a r a © a í i u a y G a i b a r i e n 
Oe Uaboun ft Saetía y vlccveran 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres , ferreter ía y lor.a 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Caibarléa y viceveraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercaderías - . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
VJj C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
( JI TK- n grupral á flete corrido 
Pora Palni ira J 0.62 
JA. Caguaguas 0.C7 
Id . Cruces y L a j a s 0.61 
I d . Santa Clara y R^das. . . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E.V GCAXTANAMOt 
Lo¿ vapores de los días », 16 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 2S al de Boquerón . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadoa <• fa Casa Armadora y Consigrna-
tarlas á lob embarcadores que lo soliciten, 
uo dmit léndoae itiRún embarque con ot os 
conocimientos qut no sean precisamente los 
que la Empresa facimo 
E n los conoc imiento» df-bera el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, MÜmero». número bultos, c la-
ne de Soa mismos, contenido, poi •» produc-
c16n, rcaldencla del receptor, peso nruto en 
klToff y valor de las mercancíp.n; no ridmi-
t léndose n i n g ú n conocimiento que le ¡alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo yi..-
aciuellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", "mercaucíns'', 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los s eñores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberftn detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escrlbir.l cualquiera de las 
palabras "País" fi "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniesep 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no sf>rá, admitido n ingún bulto 
que, á. Juicio de low Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. ' 
í . w n u m i t i 
B A N Q U E R O S . — M E R C * D K R E S 22 
Casa orisinnlmente establecldn <•« 1SÍ4 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1E v 
M . C E L A T S T Y C o m p ¿ Í 
ii>i>, A . t n r i . \ i t IOS. esiiiuu.« 
Hacen o-vron oor o u l ^ . f iííUrffei 
carta-* i e CPB Iico y j r i r io leer*» 
acorta v lar^a VKS Í 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París . Burdeos. Lyon, Bayona; Ilarn-
burgo, Roma. Niipoles, Milán, Génova Mar-\ 
sella. Havre, Lel la , Nontes. Saint Quintín 
Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia. Turln 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
2634 iñ6- t í -0 
m 35, m m 
NOTA. — E s t a s salidas podrftn ser modifl-
cáelas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C 145 7S-1E 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
Capitán (JrtaO'j 
saldrá de esto oaerco io^ ioti4rtKil<H á 
las (íiaco de la Carde, nan 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O l t ES 
B p é s M É a i f í t ó M m . ti 
C 287 26E-22 
Teléfono nflm. 70. C«'«>l*«: "Ramonarjcne" 
Depós i tos y Cuentas Co:f'.pnte».— i)el),i-
sHos de valores, baclfndoef - é o del Co-
bro y Remis ión de dividendos f »reses— • 
Prés tamos y P ignorac ión de valore» 'ru' 
tos.— Comora y venta do valores púbii-"* 
é Industriales. — Compra y venta de leras 
e cambios. — Cobro dw h iras, cupones, eto 
por cuenta ajonn . — (llros sohre las P1-"^ -
pales plazas y 1 amblen sobre los puetlos «• 
España, Islas Baleares y Canarias. —- age»-
pot Cables y Cartas do Crédito. 
C . r.162 ' .r.s. ioc.^ 
1 i ) 
í , 
r^tl'T^^ SSBBSSBBSSSSBSSSSS BBSSB fSÉ&S&SS 
r 
(8. ea C), 
A M A R G U R A W V í . ? 4 
Hacen pa^os por el cable y giran letras 
íl corta y lari?a vista sobre New York, 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares " 
C a n a n a s . 
Agentes de la Compañía de Sosruios con-
tr;. Incendios. 
L i ñ L U K J Y 
Hacen pagos por ol cable, giran !etr(a^x* 
corta y larga visca y dan cartas de cr an* 
hobro New York, Fildelfia N.nv OJ-'*1^ 
. Francisco. Londi-.H. F a r U -}*?'¡L\ 
v • «luna y deiní.s capitales > 
importantes de ios Esla-'-os Unidos. MftJic»^ 
Europa, así como sobro todos los pueblo» 
España y capital y puercos de Méjico, 
E n combinación con los señóse» 
TJollin and Co., do Nueva York. rt"'i'?^"'^ 5 
de'íes para la compra y "en ta de \í'-*or,VÍ.. 
acciones cotizables en la Holsa de d l c n a ^ 




J . A . B A X O E S 
2t 
C 143 15C-1E 
Telé fono nfimero :»!. — OI)l«po^ rOmer»» 
Apartado primero "13. 
Cable: L A N C E S 
CncnlnK ccrrlentea. 
I)cpft>t5toi« con y «Jn Ipteré». 
DescucrtoK, PStf«OÍafioneí. 
Cambio d« Woncda". 
Giro de letras sobre todas las P ^ f ^ r r » . 
mercales de los Estados Unidos. Im.»»1 (jft| 
Alomonia, Francia. Italia y H«pu.-iK»" ^ 
Centro y Sud-AmOrirr» y sobre t 
ciudades y pcmblos ,le Er.pafia. js-n:. 
res y Canarias, as! como las pr.ncip 
Asta lela, 115 
C 14 2 ' CF«—* 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L 
3 1 y 3 3 -O f L o i x i ^ j s í s >9L@;O.ÍSIC» X I . € 1 inca. 3 . 
D E P A R T A ! S Í D D2 6 1 » ) l 
H a c e p a ^ o s p o r e l o a b í e , T a o n i t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e i e t r a . I 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, caplta'es de prov'tidas y ',c',̂ 9 \ 
pueblos de España é islas Canarias, asi como «obre los Es ta ios Unid-J de « c i l 
slatcrra, Francia. Ital ia y AJemanla. c 92 * 
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Benlliure perdió iamibién 
l í ^ a p a qne allí tenía y varias 
:l5a>ile época en el Real ' 
f comisión do espectáculos 
& micnto éc Madn-d, se ha r 
^ tratar de las fiestas que 
•l^oizarse con motivo del Carna-
del 
reuui-
I^T/trataV'dc las fiestas que hau 
I ^ a n Lidro 
I 
I Sí ^iyaile clásico, que se titulará 
P1 '0 " ó de aoyíi . y al cual <le-
K¿dúcuiTÍ r las señoras disfraza-
Ier311 n los trajes al uso de principios 
P5 vio pasado, y. á ser .posible, com-
K.̂ nido: tipos de las obras del glono-
Ipara ^ e .Ivade 
^ í t ñ o r e s Reynot y La Torre han 
I í l t a d o un proyecto á la Oomisi.m 
J ^ f Jdo aprobado por unanimidad. 
M P i l f a é o celebrar en el Teeatro 
foyer"' se adornará con tapi-
¿0va. A este'fin se solicitarán 
solicitará el coi\-
J/'jos cómicos de los principales 
artísticos en el •esc-en-ario, al es-
i d e l a é p ^ : 
BJI ' 
fcaCasa Real los que posea, y con el 
0 üu se acudirá á varias cutida-
P^ficiales y particulares. 
S0S ' ordenanzas del Ayuntamiento 
•-'iváncon trajes apropiados, que se 
S ráü , seguramente, al ilustro artis-
^eñor Mélid'a si no bastan los exis-
f jes en los almacenes de la Villa. 
ja banda mnnieipal ejecutará m'i-
1 f.l4s;cost como fandangos, tona-
IJW boleros, etc. 
¡"̂  Comisión ha acordado no hacer, 
: .pollito, invitación alguna. 
I f l billete'iic caballero, al que acoin-
' ¿ k - nno ó.dos de señora, costará 
pesetas. . . . 
s¡ y Ojjjeto ilc no repartir invitacio-
los individuos de la Comisión se-
¿los primeros que paguen su billete. 
• productos de este 'baile serán 
(iecrti:nados á la. Benei'iceuciu Munici-
'aj v aplicados en bonos de ropas 'para 
L pobres. 
Además 
imr en el ""iiutamien 
cíe 








¿¿spara d ""baile 
Ipeudktes por varias d; 
Jcracia, cuya coopera 
jó opartnmi'mente. 
m]S[ baile se celebrar 
E ] día 28 del presente mes. 
Una Subcomisión, compuesta de los 
señoras Reynot, La Torre y 'marqués 
(leiíerella, gestionará todo lo concer-
jjicnte á esta hermosa fiesta, en cuyo 
progranm iba olvidado, .sin duda, la 
ICwnisióa incluir la representación de 
¡al̂ ún saínete del inmenso D. Ramón 
la Cruz. z 
Tendremos al corriente á nuestros 
Motores de lodo lo qu se relaciona con 
.ten agradable y pintoresco espeetá-
mo. 
Los ferrocarriles españoles en 1909 
El año 3909 Ira sido uno de los más 
íeotmdos en disposiciones referentes á 
férwarriles, tanto legislativas eomo 
{.giíberaativas, si bien no .han logrado 
'k virtud de 'acelerar el desarrollo fe-
rroviario. 
La red española de ferrccarriles ha 
alimentado en .1909 en muy poca can-
íidad; poco m-ás ó menos, igual que 
íu años anteriores. 
Las nuevas líneas son: 
De Villacañas á Quintañar de la 
Orden, 25 kilómetros. Está enclavado 
este ferrocarril en la provincia de To-
Mo, y arranca de Villacañas, esta-
«iónde la linca de ^Madrid á Alicante, 
Bcmny lejos de Alcázar de San Juan, 
se trata de prolongarlo. 
Ramal de Solares á Liérganes, en la 
provincia de Santander. .Ss inauguró 
«1 servicio en 10 de Mayo del año ante-
rior. 
Linca de Linares á la Carolina, de 
31 kilómetros; abierta á la explota-
ron en 14 de Xovicmibre. 
No se ba confirmado oficialmente 
la apertura del ferroicarril de Oaste-
jón á Olvega, línea que desde el extre-
rno meridional de Navarra llega á 
Agreda y Olvega, en la provinteia de 
(Soria. 
La. línea es de 68 kilómetros, y pa-
rece que muy pronto los 40 kilómeros 
construidos se abrirán al servicio pú-
.blieo. 
Algunas lincas de tranvías, como la 
de .Santander, han cambiado de motor, 
estableciendo el eléctrico; lo mismo ha 
efectuado la Compañía Madrileña •de 
Urbani/a.ción en su tranvía de la Ciu-
dad Lineal. 
La. Compañía del Norte hizo una 
vía, paralela á la antes existente, en-
tre Alsasua y Besaín, en un trayecto 
de 4$ kilómetros, y con 25 puentes, al-
gunos de un kilómetro de longitud. 
Al finalizar el año de 1909 existían 
importantes líneas, y, so'bre todo., tro-
zos en toda actividad de construcción. 
Detallaremos algunas de las principa-
les obras: 
Línera de Palma á Sóller, en las is-
las Baleares. Se trabajó mucho en los 
túneles. 
Avila á Peñaranda. Parece que el 
Estado trata de ultimar sea construi-
da esta linca, que unirá á Salamanca 
.con Avila. 
En la vía de Olot á Gerona, en el 
trozo de San Felíu de Pallerols á Olot, 
c-omo en la del tranvía do Pamplona á 
Aoíz y •Sangüesa, sigue trabajándose 
con actividad. 
Adelan'tan las obras del túnel de 
Canfranc, llamado también de Som-
port, 
Tamibién ha dado comienzo' en 1909 
las obras del ferrocarril de Sangüesa. 
Finalmente, prosiguen los trabajos 
en las líneas dé Ceuta á su campo y de 
^lelilla á las minas. 
Se >han dictado en 1909 las leyes de 
concesión de los ferrocarriles secunda-
rios de Medina de Rio&eco á Villada 
por Villalón, y de Palencia á Villalón 
(son los dos primeros secundarios eom-
pivndidos en el plan de los que tienen 
garantía de interés por «1 Estado,) y 
la del ferrocarril de Valencia á Ma-
drid, en la sección de Uticl á la corte. 
Las transferencias más importantes 
son las que ba babido del tranvía de 
Madrid denominado de la glorieta de 
Alonso Martitnez á Chamartín de la 
Rosa, en favor de la iSociedad Tran-
vía del Este de Madrid, y en Canarias, 
del tranTÍa de las Palmas al Puerto de 
Luz, en favor del Banco de Castilla. 
Se ¡ha decretado igualmente en 1909 
la caducidad de las siguientes líneas 
férreas: 
Novekla á Aspe. Oo-ruña al Burgo, 
San Cebrián de Muda á Cillemayor, 
tranvías de Pi'avia á Cornellana y de 
^[unie.ll.os á Salas. 
Durante el año se ¡han constituido 
riuevas entidades mercantiles dedica-
das á los negocios ferroviarios. 
Para la línea del Noguera Palleresa 
se ha formado una Empresa de capita-
listas ingleses y catalanes. 
La 'Soeiedad de Pamento de Obras 
y Construcciones, de Oerona, se pro-
pone (terminar el penúltimo trozo del 
ferrocarril económico de Gerona á 
Olot. 
Para la construcción de los feroca-
rrilsc secundarios concedidos de Pa-
lencia á Villalón y de Medina de Rio-
seco á Villada por Villalón, y parece 
que para algunas otras más líneas, se 
La constituido la titulada Sociedad Es-
pañola de Ferrocarriles 'Secundarios, 
Las concesiones solicitadas de ferro-
carriles secundarios y estratégicos han 
sido tan numerosas, que en la Memo-
ria presentada por el Ministerio de 
Fomento ocupa da lista más de cien pá-
ginas en tamaño de folio, que repre-
senitan una red de millares de kilóme-
tros. 
La medalla de Puente Sampayo 
Por Real Decreto de 13 de Mayo d.e 
1909, inserto en la Gaceta deMa-
dr id ," se creó la miedalla de Puente 
Sampayo, para, coomemiorar, con mo-
tivo del Centenario de la Guerra de 
la Independencia, el •heroKsmo de los 
gallego» en la memorable batalla que 
dió por resultado la expulsión de las 
íranceses de la región galaica. 
El diploma que autoriza el uso de la 
medalla á los militares y paisanos ha 
sido encargado por el Ayuntamiento 
de Pontevedra al Depósito de La Gue-
rra, y en estos (momentos, terminado 
el trabajo, se está procediendo á la t i -
rada de ejemplares, que en breve se-
rán distribuidos á los suscriplores y 
coloboradores que han contribuido mo-
ral y materialmente á la creación del 
"Monumento" dedicado al Ejército y 
al pueblo, obra del laureado escultor 
D. Julio Ganzález Pola, cuyo acto se 
celebrará en el año actual. 
El diplorDa es debido al distinguido 
pintor y. jefe de taller de segunda cla-
se de la Brigada Topográfica, D. José 
Rivera Blá^quez. 
Contiene el trabajo en piarte supe-
rior el escudo de España, rodeado del 
Toisón de Oro, y en la inferior, el es-
cudo de Pontevedra. Del primero 
arrancan unas guirnaldas eoroniando 
la medalla, que ostenta el puente, roto 
con cuatro detalles de los escudos de 
la región ira llega, y el busto del gene-
ral D. Pablo Morillo. 
Por disposición del Gobierno se ha 
prorpogado hasta fin del año actual 
la concesión de la medalla, cuyos di-
plomas han sido autorizados á distri-
buir el Centro Gallego de Madrid, que 
preside el diputado á Cortes D. Eduar-
do Vieenti, y el Ayuntamiento de Pon-
tevedra. 
Muerte del pintor Valles 
En su casa de la calle de los Pontí-
fices lia. fellecido, en Roma, el insigne 
pintor español D. Lorenzo Vallés, au-
tor de muchas obras famosas en el 
mundo .artístico. 
El finado vivía en Ro7na. desde ha-
ce treinta años, durante ios cuales ha 
producido una serie de o'bras admira-
bles. 
Su casa era un verdadero museo, 
donde acudían con gran complacencia 
las personas de gusto artístico más 
refinado para contemplar sus bellísi-
mas producciones pictóricas. 
En los últimos seis año« la produc-
ción del gran artista había disminuí-
do mnoho, y mejor se diría que había 
cesado casi por completo, debido á que 
se emeoíU'traba semiciego, y además ca-
si paralítico, con gran dolor de sus 
innumerables admiradoras, que por 
•tan tristes motivos no pudieron admi-
rar en el renombrado artista las 'her-
mosas producciones á que estaban 
a'costumibrados todos los años, pues la 
labor de Lorenzo Vallés era incesan-
te, activísima é inagota'ble. 
El desaparecido deja una fortuna 
bastante considerable, pues algunos de 
sus mejores cuadros habían sido ad-
quiridos por "amateurs" en cantida-
des bastante crecidas. 
;Se prepara al ilustre muerto un en-
tierro suntuoso, cuyo duelo estará 
constituido por todo cuanto vale en 
la intelectualidad romana, donde el 
finado era conocidísimo, y además 
muy querido por sus excelentes do-
tes personales y su trato siempre afec-
tuoso y de extremada cortesía. 
Los periódicos dedican al gran pin-
tor español necrologías muy sen+idas, 
haciendo un resumen de su brillante 
historia artística, y de sus produccio-
nes más notables, así como agradecién-
dole el gran cariño que siempre de-
mos>tTÓ á la ciudad de Roma, en su 
muy larga permanencia de treinta 
años en la misma. 
M i n e . A l p h o n s e D a u d e t 
Triunfo, en verdad, para un hom-
bre, es el haber inspirado un grande 
y profundo amor, que ha sabido man-
tener viva esa ardiente llama, aun des-
pués de la muerte. 
Tal nierte le cupo al insigre nove-
lista francés, Alphonse Daudet quien, 
aparte de la amarga deeepci jn que 
sufrió al sei- rechazado en el escruti-
nio electoral de la Academia France 
sa, tuvo una vida felicísima, corona 
da por la gloria de sus obras y la su-
prema dicha de un hogar singular-
mente venturoso. 
Los que conocían la absoluta iden-
tificación que existía entre Daudet y 
su mujer no podían menos que son-
reírse al pensar que ese hombre ha-
bía escrito un libro tan extremada-
mente cínico, como sus "Mujeres de 
artistas," donde estudia con tanto lu-
jo de detalle las tragedias conyugales 
de las demás. 
En el recogimiento de su viudez, la 
esposa de otros días ha evóca lo el pa-
sado en una delicada y sentida obra 
que ha venido publicándose, desde 
hace varios meses, en la "Revue 
Bine" y que ahora sale á la luz en 
atractivo volúmen, intitulado "Son 
venirs autour d'un groupe litteraire.,? 
El corazón de los hombres es ina-
gotable fuente de estudio y de interós 
para la humanidad. Ningún cuento 
de la fantasía puede competir con el 
sencillo relato de la verdad, si respon-
de con sinceridad á las pulsaciones d1 
la vida; así es que el libro de Mme 
Daudet. que nos abre las puertas de 
su casa y admite al lector á la intimi-
dad de su hogar, tiene un atractivo 
poderoso, á la vez que es un docu-
mento humano de gran va le por la 
luz que arroja sobre la vida de Al-
phonse Daudet y por el relieve1 que da 
á la personalidad exquisita y femeni-
na, en la más alta acepción de la pa-
labra, de su culta y virtuosa compa-
ñera. 
Dos naturalezas más opuestas no os 
posible imaginar; pero se complemen-
taban y suplementaban admirable-
rnenle. El era alegre, lleno de vida, 
de fuerza y de entusiasmo: era el me-
ridional brillante y apasionado, con 
tantos bríos para el trabajo; ^u cora-
zón generoso estaba al servicio de to-
das las causas buenas y la ternura de 
su fina naturaleza se leía en sus her-
mosas facciones, y la delicadeza de su 
alma de poeta en su boca senáitiva y 
su profunda mirada. Ella, al con 
trario, era plácida y serena, hija 
típica del Norte, suave y moderada; 
Í.II voz baja y su mirar tranquilo, la 
deliciosa calma que sabía crear en su 
derredor, contribuían á formar un 
ambiente ideal para el hombre de ta-
lento que encontraba á su lado la at 
mósfera propicia para el feliz desen-
volvimiento de su espíritu. 
Mme. Daudet nos dice cómo la vi-
da le aparece desolada é insípida des-
de la pérdida de aquel que la ilumi-
naba con el sol de su presencia. "Me 
doy cuenta, afirma, que todo lo que 
hacía—el cuidado de mi casa, la aten-
ción que dedicaba á mi persona, lo 
que escribía-—se hacía en •vista de su 
aprobación amorosa, que nunca me 
falló; y siento ahora lo vacío de todo 
esfuerzo, la desanimación de no tra-
bajar ya para su agrado.'* 
En los primeros tiempos de su ma-
trimonio, la nueva vida fué una ver-
dadera sorpresa para el "provenial" 
bohemio y desordenado, mas su asom-
bro pronto cedió al encanto de la ar-
monía y (Je la belleza que la ¡jo-vea es 
posa an, esforzó en imprimir á su casa; 
y era un intenso placer trabajar libre-
mente, en un medio simpático, donde 
todo era calma, orden, cuidado y 
amor. 
Durante los treinta años de esa ben-
dita unión la esposa nos dice que no 
tuvo un sólo instante de hast;o ni de 
ociosidad. El reconoció la capacidad 
intelectual de su mujer, y prento la 
aceptó como compañera de leí ras; d" 
modo que sus vidas corrieron parale-
las en el mismo cauce. Ella fué su 
ayudante y su colaboradora, y en al-
gunos de los manuscritos de Daudet 
la letra fuerte de él alterna o n la le-
tra ligera y cursada de ella, las dos 
escrituras se siguen, se abrazan y se 
unen. 
Mientras • él meditaba tramando 
nuevas fábulas, creando caracteres é 
intrigas, ella sentada en el piano me 
cía dulcemente su ensueño con la me-
lancólica música de Cbopin, cayos rit^ 
mos rotos y tiempos gitanos lo fascio-
naban y estimulaban su imaginación. 
Los gustos artísticos de amb )s ofre-
cían á la culta pareja un mauanlial 
perenne de mutuas satisfacciones: 
juntos, leían en alta voz, hacían músi-
ca ó corregían pruebas. Se consulta-
ban, modificando sus opiniones, recti 
ficando sus ideas, hasta que las tíos 
naturalezas, un tiempo tan opuestas, 
SL fundieron en un mismo sér. 
Madame Daudet, en sus memorias 
usa esta palabra: " E l me dijo muchas 
veces que yo le había perfeccionado 
en el arte de escribir, y fué él quién 
me enseño á vivir ." 
El grupo literario que nos describe 
la compañera del novelista, incluye 
todos los astros de las letras france-
sas que fulíruraron en el último tercio 
del siglo XIX. Daudet nos ha dibu-
jado fuertemente la época en su deli-
cioso libro "Treinta años de ^ a r í s ; " 
su viuda sigue sus huellas, dándonos 
nuevos aspectos y diferentes puntos 
de vista de los mismos célebres perso-
najes. La constelación es nutrida, 
resplandece en ella el maestro del si-
glo, el venerable Víctor Hugo; y Mme. 
Daudet nos oculta con candor de ni-
ña las impresiones de su primera en-
trevista con el titán de la literatura 
moderna. Hoy, su hijo se ha casado 
con la nieta del inmortal pbeta, y del 
tronco PIugo-Daudet deberh proce-
der una robusta raza de grandes es-
critores, si se cumplen las leyes de la 
herencia y de la educación. 
Daudet era queridísimo en la bri-
llante sociedad que floreció á. fines del 
segundo imperio y á principios del ter-
cero; tenía por amigos á Fiaubert 
Gautier. el genial Ibes, Alejandro Du-
mas, Fourgenieff, Angier, George 
Sand, Catulle Méndes, Máxime du-
Camp; todos los comensales de los 
"banquetes de los autores sil Dados," 
esos canáculos íntimos donde corría á 
raudales el "esprit" y desbordaba la 
alegría, y su esposa supo fomentar la 
simpatía que inspiraba el grande hom-
bre, ayudar á cimentar su fama de ar-
tista, apartar de su camino los zar-
sales y las asperezas de la vida, y des-
pués de su muerte edificar con sus 
manos amantes, un templo á su memo-
ria. 
El ideal femenino que trazó Miche-
let en su hermosísimo libro sobre la 
mujer, me parece encarnado en Mme 
Daudet. Es la perfecta compañera 
de hombre de genio, tierna y abnega 
da, fuerte y activa, culta, inteligente 
y buena, como madre y como es-
posa. Cantó el triunfal epitalamio y 
halla soplo de amor aún para, entor-
nar la alegna ¡en la sagrada -umba. 
MJAXCIIu Z. 1)K BARALT. 
LA NUEVA BEIHA DE LOS BELGAS 
La nueva reina de los 'belgas, toda 
lien;; d.e encanto y de, gracia, es digna 
e.sposa del rey Alberto, de cuyos sen-
timientos como de sus simpatías po-
pulares participa. 
Es hija del Duque Carlos Teodoro 
de Ha viera, á. quien se conoció más 
bien por el so^renom'bre del Principe 
oculista, y que gomba de universales 
simpatías por su amor al estudio, por 
su pericia en su profesión médica y 
por su amor á la humanidad. 
Isabel de Ba viera, hoy reina consor-
te, fué de 'princesa la mejor ayudanta 
que su padre tuvo en las operaciones 
que llevó á cabo en personas más hu-
mildes. De su padre hubiese .aprendi-
do si no hubiese brotado espontánea-
mente de su alnva ¡buena el. amor á los 
menesterosos. 
Baviera está orgullosa de .haber si-
do, la cuna de tan gentil como genero-
sa princesa. / 
Entre los muchos rasigos de filan» 
iropía que se cuentan de la reina Isa-
'bel hay uno interesante y delicioso, 
porque revela, no sólo amor á los ne-
cesitados, sino una dfdicadeza exqui-
sita de espíritu para hacerlo eficaz. 
Hace algunos años,supo que una jo-
ven moiy desgraciada se hallaba gra-, 
vemente enferma y ,5Ín recursos, y so 
presentó sola y sen cilla mente vestida 
cu la miserable 'babiíación de la do-
liente, se informó de su estado, de su 
situación, de sus -gustos y aficiones, lo 
prodigó palabras co'nsoladoi\as y cui-
dados maternales y la socorrió con 
largueza. 
lisias visitas, que duraban algunas 
horas, se repitieron durante muchos 
días. En una de ellas la enferma, 
agradecidísima á tan persistente bon-
dad, le preguntó quién era, 
-—lena vecina vuestra—.contestó la 
•princesa.—Trabajadora como vos... 
Enea jara. . . Ahora estoy en vacacio-
j nes y puedo dedicar mi tiempo á asis-
tiros. 
Y guardando el incógnito prosiguió 
j visitándola. Pero llegó un momento en 
I que la enferma sintió repugnancia por 
I los medicamentos y fueron inútiles 
los cariñosos requerimientos y las 
afectuosas admoniciones de la prince-
sa para obligarle á tomar las drogas 
curadoras. 
La prineesita no se desanimó por 
eso. Recoirdó que. la enferma adoraba 
la música y al día siguiente se presen-
tó con un Anolín, del que es una con-
sumada maestra, y le dió un concier-
to. 
Y la euferma temó los medicamen-
tos. . . Y desde aquel día tuvo que se-
guir tomándolos si quiso escuchar su. 
concierto... 
Y así se c u r ó . . . • 
Como se curarían casi todos los en-
fermos si á los remedios de la cien-
cia se uniesen la delicadeza, el inge-
nio y el arte para aplicarlos... 
¿Verdad que esta anécdota, riguro-
samente exacta, tiene un delicioso sa-
bor de cuento de hadas bienhecho-
ras ?... 
La reina Isabel merece toda la feli-
cidad de que hoy goza. Fué Luena bi-
ja como hoy es buena esposa y bu-enai 
madre. . . Es bella, es 'buena, es inge-
niosa, es artista... ¿Podrían pedir 
más los belgas para su trono? 
G. P. 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
EspeciaUsta del Centro Autnrlano 
I Vías urinarias.—Slíilis.—Enfermedades de 
?ks señoras. De 1 ú. 4, Phnpedrado 19. Te-
lefono .715. 
I 1162 26-3F 
Dr, Félix P a g é s 
Cirugría en greneral- Sífilis y venéreo. Cu-ración rftpida. Sol 56, altos. Consultas do 1 A 3. Teléfono 593 575 26-16 




FIKJL — SIFILIS — SA2ÍQRJ» 
p&cloáw rápidas por alsteroM jaoaemt-
'irnos. 
Marta OI. D* U » 
, 0 43 26-1B 
DR. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
* Jas Clínicas de París y Berlín. Consul-
liS ae i fi, y. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
1-0 2, bajos. 009 26-29E 
Médico «c Klño» 
{ ônsultas d.e 12 a 3. ~ Chacón 31. esquina 
Zuacate. — Tsléfono «10. 
">~>̂ ___ A. 
Manuel V. Bango y León 
Médloo-CInijauo ^onsuitas de 12 á 3 todos los Q Í & S I M E . 
s lOs domingos. DeBlijarado, por renuncia, 
^ la Dirección de Covadonga, puede de. 
arse con mayor asiduidad á su clicnto-
• Gabinete, Prado número 34 1|2. 
L 513 156-27E 
• -v 
CIETJJAKO-DENTISTA 
^ - T ^ T o ^ ^ ^ l i o 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico ClruJarD da la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estd-
tr.ago 6 Intestinos sfigíin el procedimlente 
de ios profesores doctores Hayera y Wlnter 
de París por el unUisls del jugo gftstrlco. 
CONSULTAS DB 1 á S. PRADO 7» balos. 
C 58 M-1® 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALiIIÍ.VD VIAS TJRIXARIAS 
ConsHltna: Lux 15, de 12 & 3. 
C 49 26.1E 
Dentista, Aguiar 76. Ivas dentaduras pos-tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse como nuevas ft. poco costo cuando se de. sean economías. 
ñ»?. 26-19 
OCULISl A Consultas para pobres ?1 al mes la sua-crlpción. Horaa de 12 ft 2. Consultas partl-cularci de 2 y media & 4 y media. Manri-que 73. entr» Bun Icafael 7 ¡San José. T«ie-
D r . E , F e r a á n d e s Soto 
Do las Facultades de Madrid y Habana. Médico del Sanatorio COVADONGA. Consultas de 3 y media á 5. O'Rcilly 100 altos. C 29 52-4E 
D R . J O S E A . P R E S N 0 ~ 
CatedrAtlco por oposición de 1« Facultad de Medicina.—Clrujnno dal Hospital Nám. 1.—Consultas de 1 * J. G A DI ANO 60; TELEFONO me 
C 54 26.1E • 
"DR. GUSTAVO S. BÜFLBSSÜ 
Director de la Casa <le Snlm5 
Se la Axoclacldn Cnna.fl* 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria*? de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 . 26JLE 
Enfermedades del estómago, hígado é 5n. testinos. Enfermedades de señoras. Ma-sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre San Rafael y San José. Consultas de 1 fi, 4 p. m. C 39 28-5 
DOiTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, los ¡unes. Teléfono 1573. 171 26.6E 
USH ?s dentrÍBoos. elixir, cepillos. Consol 'e ' a 5. 
26-27E 
pgícíaiiíta a-e 13, Asociación Caaari» y 
ro Gallegb. 
g ^aj-le, Gargsn'ta. Oído», 
0 ê̂ 31"0 de 1 A 3. Pobres $L 
1)06 re-26E 
Dr. ADOLFO RlüYES 
Euferineilade»» «tel Knt&mafga 
é intestino» exelnMlvamenlíe' 
Procedimiento del profesor *!aayem del Hospital de San Antonio di. París, y por •! análisis de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla 74, altos, -r- Teléfono 874. 
¿ 5 2 26-^. 
D r . C . E . F i n l a v 
especialista «n enfermedades fie los ojos y <8e los o ido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
C 45 8MBMJ 
P ü i e Y BCSTAMANTE 
ABOGADOS 
Ran Xürnaclo 4Í, praL Tel. S89. de 1 ft 4. 
C 63 2G-1E 
DR. H, A l Y í r . Z JBTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ f OIDO© 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. 
C 61 26̂ 1S 
P o l s c a r o o L u s á n 
ABOGADO 
¿«rutar U, Rnnoo tsŝ nfio), jsm̂ eJewl. 
T«lMoao 8814. 
C. 8819 52-1D. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 * 312-1E. 
D r . C í a u d i o F o r t ú n 
Cirujía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. 
sultas grrátis de 12 á 2. Campanario 142. 
73 2M 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, hs-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De liS á 2. Kuftírmeílades de Seño-
ras. De 2 á 4. Agruiar 126. 
236 26E-15 
IR, FELIPE GÍEC1A CAÑIZARES 
CntedriUlco del Instituto Médico del Hoapi-tal de Paula. 
FIEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS Coníujt&a: Lúnes, Miércoles y Viernes, d« i A 3 S.dud 55. Teléfono 1026. 
Í24S1 166-lOc. 
R 
Vía» urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífllee, liidrocele. Teléfono 287. D« 
12 & 3. Jesús María húmero 85. 
O 42 26-1E 
TELEFONO 703 
HA tí ANA. TJS 
C 62 26-1B 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BaOKQüIOg y 0 AR a ANTA 
NARIZ T OIDOS» 
Kcptimo 103 de 1Z 4 2 todos los díao ex-cepto lo« dominaos. Conflultaa y operaciones en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoleo y vlemí-!? á, las ? de la mañana, C 47 26-1B 
CLÍKICO - OtríMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entr« Muralla y Tte. ftey. 
Se practican análisis de orina, espntos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO); 
espatos, sangra ó leche, dos pesos (?2!.) 
Teléfono número 028, 
C 73 26_1B 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. OpeTacio-nes fi, mano eln cortar. $1,00, en maquina-rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopíitica. 
Consull as de 1 á 3 p. m.—San Mlsucl 7 30B 
C 40 26 1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 97, Teléfono «osa 
HABANA 
Habitaciones coni'ortablea y distas al nU 
reí de todas las fortunas. 
C 70 26-1B 
D r , J o s é E . F e r r á r s 
Catcdr&tlco de la Bsouela de Medirlo» MASAOB VIBRATORIO Consultas do 1 ft 2. Neptuno número 4Í, bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
mií-T cale». 
C 69 26 1E 
Enfermedadeo del cerebro y de lo» nervio» Consultas en Belascoaín 105*4 próximo 
ti Reina de 12 a 2. — Teléfono 1839, 
C 5C 26-1B 
6 L M I 0 I I O E f ^ T ü L 
CDKC0R0)A33 E S m u S Á H N I S O l i S 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los países m&s adalantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantes S, 3. "Whita Dea-
tal é Ingleses Josson. 
E»r«ctc«i ¿e l»a Trabajus 
Aplicación da cauterio». . . $ 0.30 
Una extracción "0.50 
Una iá. sin dolor " 0.75 
Una limpieza, . " 1. 50 
ünn empastadura, l . . . " 1.00 
Una Id. porcelana V 1.50 
Un diente cstpiga "3.00 
Orlflcadone» desde ft. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kla. . " 4.24 
Una dentadura de 1 ñ S pzaa. " 3-00 
Una Id. do 4 á « id- . . . "5.00 
Una it". de 7 ft 10 3(f . . . " 8.00 
Una id. da 11 ft 14 !d. . . . "12.00 
Loa puentes en Oro ft razón de 4.24 pof 
piesa. 
Eaita casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. Aviso & los forastero!» que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas d«> 8 4 10, de lí ft. 3 7 de 6 y media & 8 y media. C 65 26.112 
DR. GAIVE7 S0ILLE1 
Especialista en «Ifllis, nemas, irapoten-cía y eaterllidad. — Habana número 49 
C 126 26 1J3 
PEDRO JIMENEZ TUBiO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono X39'8, —« 
Domicilio. Ancha del Norte 321. Teléfo-
no 1,374. 
C 26.1E 
D r . A l v a r e s I R u e l i a n 
Medicina genera!. Oonsult as do l i á-i 
C 60 
XsXJSZS 1 0 . 
2« 1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO "irtudes 138. — Telofor.o 2003. — Consul-tas de 2 á 4. — Cirujía — Vía» urinarias. C 74 26-1E 
Medicina y CirUiía.—Ooasultas da íi >• *. 
Pobres firratls. 
Telefono 5)38. «Jompostola 101. 
C 72 
Dr. k m Santas Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Fraío 105. 
Al lado del DIAHIO DE LA MATIINA. 
C 67 NMH 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirn. nm del Hnnpitnl nAm. 1, 
Especialistas on Enferniedades de Mujeres 
I'artr,*. y Cirujía rn general Cfneuitaa d* 
1 A 2. Empedrado 60, Teléfono 29B. 
C 67 2«.J.B 
Enfermedades Seboras. — V'as Urina-rias. — Cirujía en general,—CoB»uita» de 13 A 2. — San Lázaro 24«. — TeUfon» 1142. UratUt ft la* |M* tarea. 
C b5 26 IB 
Dr. ÍI. (homat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación rftplda. —4 Consultas de 12 á 3. — Teléfono 854. LUZ WUMISRO 40. 
C 44 26-115 
Labarctaria Raeteriomglc* de la Crfinlt* íiédieo-Q.Klrariíieo de Jn Habaa* fwadíyéf» eu iñüf S« pjraeticsa <iuftliiila ñn ortn», e«putw)H eaxsrrf». lecbe. etcM ete. I'emño íeSL C 130 26Jg 
D S . C - O K Z A L O A R 0 3 T S 3 U I 
Médico de ta Casa de 
B« nafiotpacía 7 Maiteratilafti 
Especialista en las enfermedades At* toa 
niflon. m'dlca» y qulrrlrarícao. 
Consultas de 12 ft 2. 
ACUTAR 108M.. TKLKFONO 234-
C 50 26,lffi 
de, f u w m r , t. db m i v i T 
KnferniedadeB del Corasón. Falmonea Nerviosas, Piel y Venéroo-slfllítlcas.-Consul. tas de t i ft 2—Días festivos, da 12 ft 1.— Trocadero 14. — Teléfono 45í. 
C 41 ^ _26-1E 
P s l a y o t o y Oresfe Ferrari m m \ 
CUBA 50. Teléfono IIGS. 
De í 4 1\ a. ra. y d» l A 6 p. aa. 
C 69 30.1K 
C L I N I C A 6 U 1 R A L 
ExclyslvaniKrte p̂ wa opsrafjJopes da lop ojoí Dictas destín un «ecudo en adelante, M*»' riQue '."3, entra fean Rafael y San Joa-é. T«' 
léfono 1334. C 68 tM/B 
8 
DIARIO DB L A MARINA.—"Edició-a 'ie la mañaná.—Febrero 3 de 1910. 
L a Colonia Española do Los P a l a -
Clisé lia nom.bi-ado .su i-ejirestrntapte en 
esta para el h o m e n a j e á Altamira, a 
nuestro querido amigo don José A. 
fruárez, Presidente de honor de dich.i 
Oolonia y que reside en esta ciudad. 
P S I N A K D B L * R Í O 
Goiane, Febrero 2, 
á la 1 y 15 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
•(•i al el Ledo. Almagro y ser re tari o el 
señor Antonio Ledo, este último ha 
resuelto ¡hacerse cargo de la .Secreta-
ría del Juzgado, do ba prinw'ra sección, 
que venía dr-senipenando a'nterior-
mente. 
E L SUCESO D E L A VIBORA 
E n la casa en coustrucción, calle de 
La.gneruela entre Tercera y Cuarta, 
en la Víbora, propiedad de don Fran-
cisco Pérez Alderete, éslc sostuvo una 
reyerta con el maestro de obras José 
Iglesias Delgado, á quien le 'lispavó 
•un tiro de revólver, no alcanzándole 
ei proyectil. 
Tglesios fué asistido de una escoria-
ción en la cara, que dice le causó el 
Pérez Alderete, al darle de bofeta-
das. 
Detenido Pérez Alderete, negó que 
Han llegado en dos automóviles el hubiese disparado contra Iglesias, 
general Monteagudo acompañado del pues lo sucedido fué que en l a reyer-
capitán Diderlco Petersson, del t e - | t a se le cayó el revólver, disparándo-
niente Veterinario Luís Bertrán y de sele cas t ia lmente . 
un americano. Según Bertrán vienen á Pérez Alderete, después de declarar 
fo indicado, fué. informada por la se-j tiene la " Jennesse Parisienne," o 
ñora Luisa Yaehe, que el dueño del es- iséase álbum de ropas para niños, y to-
tfibleciraiento lo era su espose, Pelayo i dos ellos á cual más elegante. Las fa-
R. Sola, quien en aquellos m unentos i millas que quieran vestir bien á sus 
' infantes, deben de ir á Obispo ó2, y 
comprar la revista francesa. Su precio 
es muy poco. 
girar visita de inspección á la G-uar-
cli?, Rural. 
Fueron recibidos por el teniente 
Lara. 
E l Corresponsal 
G-uane, Febrero 2, 
á. las 4 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Salió para esa el general Monteagu-
do con sus acompañantes. Visitó va-
rias oficinas. E n el Ayuntamiento pi-
dió el censo de población y planos del 
término municipal. Dormirá en Pinar 
del Rio. 
E l Corresponsal 
en el Juzgado de Instrucción, quedó 
en libertad provisional, mediante la 
lianza de 500 pesos. 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
E l Juez de Instrucción de la Se-
gunda Sección, licenciado Ponce. ha 
dictado ayer auto de procesamiento 
con exclusión de fianza en causa por 
homicidio, contra el negro José Pé-
rez Martínez (a) "José Bonito" ó 
''Xegro Lindo." 
E l procesado, que se encontraba en 
el vivac, pasó ayer mismo á la cár-
cel. 
"José Bonito" ó "Negro Lindo" 
fué detenido en la noche del domin»o 
último, como autor de la muerte de! 
negro José Cloro Ysosi, Ocurrida en 
la calle de Esperanza esquina á Agui-
la, por haber tenido este á mal que 
é¡ le sustrajese un peso biíéno por 
uno malo, al blanco José Mon, en la 
bodega "Virgen de Regla," y cuyo 
hecho presenció Aciuilino Ajiuia. 
MATRIMONIO I L E G - A L 
E l Juzgado Correccional de la Pri 
mera Sección se ha inhibido de co-
(lJor Te légrafo . ) 
Cluantánamo, Febrero 2, 
á las 12 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se celebró en el Juzgado Co-
rrecional el juicio contra los señores nocer en la acusación hecha contra 
Soler Hermanos y Compañía, fabri- jP^ro Fernández y Francisco Rodrí-
cantes de licores, que fueron dentm- Sf«ez, por matrimonio ilegal, 
ciados en 7 de Octubre de 1909 por! De lo actuado, aparece que el Fer-
infracción del Reglamento de los Im-! m'in(íc>z liabía raptado á la R viríguez, 
puestos, por los Inspectores señores r'ou ^ Qual contrajo matrmianio. es-
Ortega, Bello y Valido, quienes en Co-¡ta 11(10 éí e11 ^ cárcel, ante el Minis-
anisión especial vinieron á ésta. tro Protestante, Alberto I . D'az. . 
E l Juez señor Zaldívar absolvió á ' . f í remitirse al Juzgado Municipal 
los señores Soler por no haber prüe-l del;.N^rte' el ^ t a de matrimonio para 
te condenatorias y aportar en el jui-1 su ^corporación en el Registro Civil. 
, i o + « , ™ ^ Á ^ Z i * * * * * <m Í«AÍ,I. U J Juez, licenciado Macias, se negó a 
1 
<io datos que evidenciaban su incul 
pabilidad. Todos esperábamos este 
fallo. 
Estapé. 
L o s m o o t a ñ s s e s 
Apréstanse los montañeses á eele-
•brar el 27 aniversario de la funda emú 
(Te la S o c i e d a d Montañesa de Benefi-
rcueia, con un almuerzo en el res-
1 aurant i;La Mar." en la Chorrera; 
ú cuyo fiu los que hayan de tomar par-
te en él í-gaudeumus," deberán estar 
cu dicho punto el próximo domingo 
antes de las diez y media de la ma-
ñana. 
Las invitaciones para ese almuerzo 
¡ p u e d e n adquirirse mediante el pago 
de un centén, en las casas de comer-
cio de don Bernardo Solana. Merca-
deres 22 y en Obispo 15. 
Muchos montañeses han adquirido 
ya sus invitaciones correspondientes, 
esperándose por tanto que el acto re-
sulte muv lucido. 
LOS SUCESOS 
•No dudamos que nuestro aprecia:' 
le haberle arrojado piedras al tren al 
pasar por Puentes Grandes. 
Los menores fueron entregados á 
sus familiares, y de este hecho cono-
cí el Juez de Instrucción del Distrito. 
E N E L V E D A D O 
E l Inspector de la Unión de Desti-
ladores," Agustín Yanuz, vecino de 
O'Reilly número 59, y representante 
de la destilería "Vizcaya," propiedad Jeunesse Parisienne 
de los señores Arecharala y compañía. Album precioso, de las mil precio-
solieitó ayer el auxilio de la policía sidades que se deben de pone-—para 
de la décima Estación, á tin de ocu- 1 aumentar las propias—á la infancia, 
par en la barbería establecida en la Tal es la magnífica revista que Sollo 
calle de Paseo esquina á 23, en el Ve- so acaba de recibir en su agencia de 
ue se encuentran perjucima- dado, una pipa y dos bocoves. propic-
sta'causa, sobcita del Juzga- ¿lad de la destilería ya expresada. 
Al constituirse la policía en el pun-
D E S A P A R I C I O N D E UN A G E N T E 
D E L A ADUANA 
Al Juzga do de guardia denunció ano-
che, por escrito, don Juan Huguet Bo-
rreiro. vecino de Regla, calis de Mar-
tí número 82, que como dependiente 
(principal del escritorio de don Enri-
que A. Guste!, agente de la Aduana 
de este puerto, establecido en los altos 
de Oficios 48. hace con&tar, por indi-
cación de varios comerciantes á quie-
íues representa el señor Giistel, que és-
te ha desaparecido desde la semana 
«interior, sin saberse dónde pueda, cn-
•contrarse, y leomo quiera queden el es-
leritorio existen imia c?aja. de hierro y 
vé buró, donde se guardan do-cumen-
tos de importaneia para 'dichos eomer-
iciaaates, que se encuentran perjudicta 
dos por es 
do la apertura de dichos muebles pa-
ra poder recoger los icitados documen-
tos. 
E l señor Huguet hace constar que 
los negocios del s-eñor Gnstel marchan j 
ibien y que quizás sólo á alguna dos-
gracia pueda obedecer su 'ainsencia. 
Agregó el señor Huguet que la se 
ñora de Gentil residía: en el Vedado 
pero que ibaee poco se ha mudado iparu i ^ 
wo pueblo del interior, que ignora cuál; p 
sea. 
E l Juez de guardia radicó esta de-
nuneia y la trasladó al Juagado co- ¡ 
¡rrespondiente. 
INTOXICADA 
Ana Fidelia González, inquilina del 
•cuarto número 38 de la casa Reina 
145, fué asistida 'ayer en el iCentro de 
socorro del tercer distrito, de una in- i 
toxiicación grave, llefieie La González! 
que sintiéndose con un fuerte dolor de 
cabeza mandó á buscar -a su hermian;!.! 
M.Yría, de 1C anos de edad, para que le i 
trajese dos papelillos de fenacetina, y 1 
com'O no se aliviase mairdó por otros ; 
tr.és, los que también se tomó, y los ¡ 
•cuales le 'causaron el daño qu« sufre. : 
E l Sr. Juez de guardia leonoció de i 
'este (hecho. 
LOS SUCESOS D E MARIANAO 
• Habiendo sido elevada á la Audien-
cla la. causa kistruída .contra el Alcal-
de. Jefe de Policía y Jefe de Sanidad 
tíe Maríanao, de la. que era Juez espe-
ello, por no haberse efectuado el ma-
trimonio conforme á lo que disponen 
las leyes vigentes para estos ^asos. 
Con este motivo en el Juzgado de 
Instrucción de la Primera Sección, se 
ha iniciado causa por matrimonio líe 
gal. 
L E S I O N A D O POR, UN 
MOTOR E L E C T R I C O 
Al medio día de ayer fué asistido 
^n el hospital de Emergencias, el jo-
ven Manuel Varona Pérez, de 19 años 
de edad y vecino de Cadenas núme-
ro 50, en Guanabaeoa. de la fractura 
de la columna vertebral y contusiones 
en diferentes partes del cuerno, sien-
do dichas lesiones de pronóstico gra-
ve. 
Estas lesiones, según manifestacio-
nes del señor José Carballo, ymes el 
lesionado no ha podido declarar, las 
sufrió casualmente en el paradero de 
la "Havana Central/ ' en el Luyanó, 
en los momentos que trató de subir 
á un motor eléctrico, teniendo la des-
gracia de resbalar y caer, siendo arro-
llado por el motor. 
P E D R A D A S A UN T R E N 
En la Ceiba fueron detenidos por 
el Alcalde de Barrio, señor Pérez, los 
menores Felipe García y Margarito 
Junco, por acusarlo el conductor de 
un tren de la empresa de Marianao 
se encontraba ausente. 
E l Juzgiido Corrcecioiiid de la ter-
cera Sección, se inhibió de conocer de 
este hecho, p a s á n d o l o al de. instruc-
ción del Distrito. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Rafael de © r e l l a n a , inquiiino do 
una habitación interior de U casa 
Amistad número 71, denunció á la po-
licía, (pie durante su ausencia le ha-
bían fracturado la p u e r t a de su habi-
tación y que de su baúl le sustraje-
ron un anillo de oro, valuado en 4 pe-
sos 24 centavos. 
Agrega Orellana que al ausentar si 
do la habitación, le entregó .a llave 
de la misma á un hijo de la dueña d 1 
la casa, y que tiene la seguridad d ' 
que quien le abrió la puerta del c u a r -
to fué una hermana de éste llamada 
Julia. 
Se ignora quien sea el antor del 
robo. 
POR ROBO 
Adolfo Gutiérrez, que se encuentra 
alzado, ha sido declarado procesado 
por el Juez de Instrucción de la ter-
cera Sección, en causa por robo al se-
ñor Antonio Gonzalo Pérpz. 
Al procesado se le señalan 300 pe-
sos de fianza para poder gozar de li-
bertad provisional, caso de que fuera 
detenido. 
E N CASA B L A N C A 
E l doctor Scull, asistió ayec al me-
dio día, al blanco Vpntura de la Vega 
Elias, dependiente de la farmacia es-
tablecida en Marina 16, en Casa Blan-
ca, de una herida en el dedo pulgar 
do la mano derecha, de pronóstico 
grave, que sufrió casualmente al rom-
pérsele un pomo que llevaba en las 
manos. 
D E P E N D I E N T E A P R O V E C H A D O 
En la Jefatura de Policía Secreta 
se presentó ayer don Pedro Campo-
rredondo. a nombre de Francisco Ló-
pez, dueño de la sastrería'situada en 
San Rafael números 3 y 5, que el de-
pendiente Gaspar Gavieso vendió mer-
c<-ncías por valor de 31 pesos 80 cen-
tavos, cuyo dinero se apropió y ade-
más sospecha que el acusado sea el 
autor de la sustracción de una pieza 
de paño valuada en 125 pesos y otra 
en 25 pesos. 
L a policía dió conocimient, de es-
te hecho al Juzgado competente y 
procura la detención del acusado. 
P o ü c í a d e l P u e r t o 
LÍBEOS NUEVOS 
•Que han llegado por el último va-
,por correo á " L a Moderna Poesía," 
Obispo lo.'). 
B I B L I O T E C A C A L L E J A 
Memorial de Familia, por Sauves-
i re. 
Oolette ó L a Cayenita, por Bouvicr. 
L a Heredera de Birague, por I I . de 
(Saint Aubin. . 
L a Reina le los Gitanos, por Maer. 
Lo que Canta el Amor, por idem. 
Los Pescadores de Ballenas, por Sal-
gan. 
Invierno en el Polo Norte, por idem. 
E l Juramento de La Gardere, por 
iFcval. 
Aurora de Nevers, por idem. 
L a Novela de un Joven Pobre por 
F . Fenillet. 
Las Pesadillas, por Taudonza. 
L a Soberana del Campo de Oro. 
por iSalgarí. 
iEl Rey de los Cangrejos, por idem. 
E l Parricida, por Belot. 
Dubin y Daealard, por idem. 
L a Gaviota, por Mael. 
Hija del Mar, por Canivet. 
Los Náufragos del "Liguria ," por 
Salgarí. 
Devastaciones de los Piratas, por 
idem. 
Rosa de Mayo, por Silvestre. 
L a Mujer del Capitán, por Mael. 
De Princesa á Modelo, por Pout-
Jest. 
Z U L U E T A 3 
A U N í CUADRA DEL PÜEIJÜE CENTRAL 
Se a'.^ullnn mneuincns hubltacloncs, y 
(loparfamenton pnrn fiimiHan: íodaíl con 
liHlcAn A la oaJle y plnon dr niflrmol. 
Servicio camcrado, bafto y entrada ft <<>-
da" '«or««- fasu de reapeto. 
i0_7_ , 1C.23E 
VKUAOO. Kn módico pn-cio alquilo l;i 
rasa calle B núm. 1A, con sala, comedor, 
4 Hermosos cuartos, servicio sanitario, pi-
sos de mosAicos y demA-s comodidades, in-
incs al lado. ] 195 ^ 
A L T O S 
Se alquilan los de Animas 70, esquina ¡i 
Blanco. L a llave en la bodega. Informes 
en San Ignacio 46, señor Puig. 
I I ,iS 
BN <llTf\rio í'ÍTxTÍCXÉS, se~lq"ñiTan los 
bajos Avenida del Golfo esquina & Campa-
nario, con sala .comedor, cuatro habita-
ciones, cocina, bafio y demás servicios. La. 
llave é Informes, en Ancha del Norte nii-
mrro 204, altos de la farmacia. 
1189 s-", 
H O T E L DE FRANCIA 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 15 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, cu musitas separadas, sin horas filas, 
abonos á. $2 a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para to-
da la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de $1-25 á $3, s e g ú n ha-
bitaei^n. Hay barbería. 
n i n S-2 
i»dependlente b a L ^ u i u 
Se alquila calle T-
l'rec o: 24 .-en ^ L y Joca ^ X 
c,c>ntro 
•i &l 
- t e ñ e . : ^ 
E N 2 í i C l K N T B N i S H 
se alquilan unos altos regios en el Paseo 
del Malecón número 12, segunda cuadra de 
Prado; tienen cuantas comodidades pue-
den desear una familia de gusto. Pe pue-
den' ver á todas horas é informa en la 
misma el portero; más informes l í e ina 131, 
Teléfono 1257. 
1105 8-2 
é informarán __J0^i 
des habitaciones ,nfiR fv',^ 
rosas familias. Bai-at-nte8 
"ave al l a d o / n - u ^ V 
!>. bajos. ' 1 \*-2lt Informé**tvZ} 
Independiente .le . i , , . , ^«t í 
^rvic io mpleto v J.¡nbltacio-. 
Rayo ;;i ,0c.tea, 
10;f8 S e l l a s 
la en los altos de 
rendas. 
C 0 M P 1 S T E L A « i i . . 
Se alqui.a u n a . , , , I 
8 a. ni. á (5 p. .m. ' ü ^ v^, 
C 345 
Se alquila en % ^ . ^ u , 
esquina, fresca y venfnA boiiita 
cuatro cuarto., cocina^ . , a ^ ^ 
cías. 7 ventanas fl, ló „\,?0Iníis { L 
esquina á Perseverinci f1^, V i r f i M 
i u ^ . . 2 esquina á Zulueta. U 
H E R I D O 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido' ayer el marinero 
Ednardo irartínez Valencia, de Espa-
ña, de 33 años de edad y vecino do 
Marina 13, en el eitado barrio, de 'tres. 
Ireridas punzantes, infectadas, produ-
eidas por •hincada de elaro, situadas 
en la cara ¡palmar del pie izquierdo. 
Dichas lesiones se ías causó traba-
jando Á b civil o de una lancha. 
F A L L E C I D O E X B A H I A 
Ayer tardí1, al ser trasladado en el 
•bote "Trets Hermanos" de Casa Blan-
ca al inuelLe de Caballería, para ser 
'eonducido al Hospital número 1. el 
asiático José Aon falleció durante el 
trayecto, á bordo del citado btrl-e. 
E l cadáver fué remitido al Xeero-
comio. 
T E N E D L A C A B E Z A . 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o s e p r o p a g a n 
los G é r m e n e s d e l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tnntcmente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabellado de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
ca'spa, estos parásitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen 
A M A R G U R A 4 3 
Los bajos. Propios para escritorio 6 es-
tablecimiento. 
1113 26-2F 
s n M,m II.AN en 163-60, lo? hermosos 
altos, con cuatro cuartos, sala y saleta, en 
Industria nftmero 75. L a llave en los ba-
jos y su dueño Ncptuno 96. 
1138 4-2 
SIÍ A I Í Q X ' I L A t Departamento de dos ha-
bitaciones, ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se, deseen, barat í s imos , á perso-
nas decentes, aunque tengan niños. I n -
formaran: Egido 2B, entresuelos. 
1123 4-2 _ 
SF. A L Q U I L A . — S a n Miguel 118, dos ven -
tanas, zaguán, cinco cuartos bajos, cinco 
altos, dos patios, todo servicio, capaz para 
mucha familia. L a llave en la misma, su 
dueflo. Prado S8, bajos. Alquiler: $120 m. a. 
1122 4-2 
E ? r _ P U X T O D E C O M E R C I O se alqui 1 a 
tina sala dividida, propia para comisionista 
0 familia: tiene luz e léc tr ica y es casa de 
orden. Aguacate 47. Informan en Hábfrr 
doTa calrWe.*>ara e s t W ^ \ »«• 165. baj^s. 1121 . 4J-2 _ 
Herpicide Newbro está párente, puesto que | 
mata los arérmenes y estimula el cabello mal 
sano. H Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
neciva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá, í Hilos. 




Este es el.lítulo de una nueva é in 
tn esante revista quincenal que se pu-
blicará el día 5 de Febrero. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina 7 Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedadea 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gas trá lg ia . 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaci6:i 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 66 26-1E 
J E S C S D E L MONTE SSSA.— Se alquila 
esta hermosa casa, tiene sala, saleta do 
comer, 4 cuartos y 1 de criados, patio, 
traspatio, toda de azotea y servicio sanita-
rio. Precio: 12 centenes. L a llave en la 
bodega de al lado. Informes: Trocadero 14. 
1118 8-2 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l Decho 
E N A G U I L A 1 0 6 
Se solicita tina manejadora joven, pe-
ninsular. Sueldo: dos centenes. 
1117 4-2 
E N LA C A L L E del Sol 112, se 'alfiuilan 
dos salones corridos, con balcón á la ca-
lle, cuartos altos y bajos, á 9 y 10 pe-
sos plata, casa nueva y luz eléctrica, el 
t ranvía por La puerta, á todas direcciones. 
1112 4-2__ 
S E A L Q U I L A N en 11 centenos los mo-
dernos altos do Manrique 31E, y Escobar 
9. Tienen cuatro dormitorios. Llaves en 
las mismas. Te lé fono 1901. 
1145 S-2 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 11 
número 45. entre 10 y 12, situada en la 
loma y á una cuadra de la l ínea, propia 
para extensa familia. Informan en el cha-
let do al lado. 
114 J S-2__ 
Otoapía n. 14, encina á Mercaíeres 
precios m ó -
P A U A K S T A B L Í v ^ r - - ^ »'i 
Se arrienda una m ^ J M ? ^ ! 
quina construcción nueva o„ ,Casa ds' 
to del Cerro, propia nara ~ el " W . ' 
ú otro análogo . Informan f 
CASA D E P A M r u T r ^ 
Habitaciones amuebladas ™ 
tencia. Local céntrico. un«S ^"torla a!i 
do. So «xlgen y dan r e f e r ^ d r a ^ ¿ 
Empedrado 75. filft r^C!as- Can!1 
VEDADO 
Se alquila fresca y cómodo 
calle 17 número 15, entre L v\TC3Sa ^ 
tenes Las llaves en ía b o « f ¥ Í | 
M. Para informes, on la p f? ^<1< 
Castellana. Compórtela 11 < Teléfo^ Ijo rpS'C 
l'stec 
Se cede en e mejor punto dP c 
propio para cualquier' triro infn,« Gaiiíi 
tudes 34. altos. pee lnrorman:v 
A l t o s d e l c a f é " L a Isla" 
i t a l i a n o 8'J 
Se ofrecen cómodas y frescas fák 




E N N U R V K C E N T K X E Í S acunan" altos de Espada 7 entre Chacón » 
les. L a llave en la bodega de. la lí¿M 
Chacón. Su dueño. San Lázaro í 
fono 1342 957 
S E A L Q U I L A en Sol esTuiTd^T,., 
to alto interior, propio para c a f f i 
matr.raon'o sin niños. Informan 
do 29, altos. Teléfono 3231 
927 
C A L L E .V. uQui. 38. esquina ¿ p,¿fw 
dado, a'Kiullan dos departamento? 
el otro para baíba ¿ para carnicer ía punto muy favorecido 
978 muy fresco. 
S E A H I V I L A N , baratos, los he-mosn, 
jos de la casa Calzada de Vives nfim" 
acabados de fabricar: tienen sala "coi 
dor y 3 cuartos corridos, todo con ' 
mosáicos . L a Uave en el 11S. Infoime* 
San Ignacio 134 1|2. Restaurant 
tina." á todas horas. ÍMÍ" 
Pe alquila la casa-quinta Pepo Antón 
número 41. en Guanabaeoa, propia para 
gran familia, con arboleda y en las 
res condiciones de salubridad, por 
tuación. L a familia que. la cuida itódiL 
secarla al que desee verla interiorment 
947 
Ifpeiis 













S E A L O r i L A N los hermoso! y früíl VlllgaT 




Suárez 108, altos. 
1099 8-1 
Como su noiübro lo indica, será UIPI 
pti^lica-Qión dedwadp á la vulgariza- JJg lo m e j o r C|Ue Se h a hecho . 
A l v i e j o que tose fuer te 
L o c u r a 7 l i l r a de m u e r t e . 
L a y i e j a que su fre a s m a 
ción de las 'cienMas y el progreso d 
la industria; en una palabra, será tan 
necesaria al profesional como al afi-
cionado. 
colega obtenga una aceptación gene- : m e j o r a r , Se e n t u s i a s m a , 
ral, deseándole prosperidades, mere- „ „ , 
cedoras al cuito fin qué persigue. bOIlOra, 110 SO H a g a S O r l a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u - o s 7 g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A N A c i ento doce. 
publieaciones y librería bien conocí, 
da. 
Más de quinientos grabados, finísimos, 
E N 11 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Crespo 60, esquina á Troca-
dero. sala, comedor, 3 grandes cuarto?, ba-
fto y demás servicios. L a llave é informes 
en Ibs bajos. 
1086 ) 4.1 
LOMA D E L V V*»'» I)0.—Altos "de" h; 
sa F núm. 30, er ' 15 y 17. Sala, 5 cuar-
tos, comedor; etc.. etc. Ins ta lac ión e léc-
trica, gras, agua: hermosa terraza. Infor-
man en los bajos. Te lé fono 9142. 
1083 S-l 
baios de xranrKU" 130. entre Reina y SÜ J^J.,,,,. 
Ind. acabados d» fabricar, cenital», de ss W^y-
l ; . saleta, «-omedor y cuatro cuartos y bs 
nos servicios sanitarios. Información"y 
ve en los altos. 975 U-íll 
EN T R O C A O r s o 7, altos, se alquiiami 
modas y confortables habitaciones: serv 
exoelente espléndida mesa. Se admifll 
abonados para almuerzos y comida 
das ,1 las 1 i y fi las 7. Su situacifr, es pp 
xirra ai Prado -i- al" paso de los carro 
9SIÍ 6-:s 
S E A L Q L I L A en cuatro centenes unac! 
<a, calle de% Remedios núm. 2, Jesfls-I 
Monte, de mampotser ía . moderna, coi 
la, saleta. 3 cuartos, servici" sanitario 






SP3 ALQT'ILA la casa calle Santa I 
lina núin. 1 y 1|4, ú una cuadra de la 
zada, compuesta de sala, comedor, por: 
3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, s" 
ció sanitario completo, en 4 ceutoneí 
llavo. üomíngue; ; 17. Jardín. 
E L D O C T O R 
J 
G U A f y A B A O O A 
B A R I t E T O N U ¡VI I ! H O 6 0 
Una gran casa propia para familia ó una 
gran fábrica. L a llave en la misma. I n -
forman en Víbora 559*4A. 
1084 , s - l 
A UNA C U A D R A de la calle del Obispo, 
se alquilan los modernos altos de la casa 
Villegas «3. con gran sala, comedor, tres 
cuartos y uno grande en la azotea, todos 
los suelos son de mosá icos y su escalera 
de mármal. L a llave en O'Heillv 09, é in-
forman . 1082 • 4-1 
S E A L Q U I L A !a moderna casa .Tésúa del 
Monte 460, con sala, saleta, cuatro grandes 
cuai-tos y uno chico para criados, amplia 
cocina y demás comodidades, todos los sue-
los son de mosáicos y e s tá frente A la 
sociedad " E l Progreso.'-' L a Uave al fren-
te. Informan en J y 19, Vi l la Fé, Vedado. 
IOS! 4.1 
S E ALQl . l L A la hermosa C a s a htiniero 
119 de la calle de la Industria, entre San 
Miguel y San Rafael, acabada de reediíl-
car: la llavv en la pe le ter ía de la esiiuina 
de San Rafael y su dueño San Ignacio i'ú-
mero Sa, café. J078 8-1 
v I R T l " D E S 1.—Sé áIqul lá un 4 o ñ n ¡ I 
pió para Barbería ó Colecturía, con Insta-
laclfin e léctr ica y gas y un buen tordo. E n 
la luisma informarán. 
1076 B-l 
21.E 
Gal iano 75 T e l é f o n o 1461 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle, pisos de marmol, con toda asisten-
cia, servicio esmerado. Se cambian refe-
rencias. 1188 4.;{ 
SK A L Q U I L A N . — E n los altos de \ 
116, entre Teniente Rey y Muralla, hermo-
sas y frescas habitaciones, capaces, rada, 
una de ollas, nara 2 ó 3 personas decen-
tes, con servicio de luz y agua, duchas é 
inodoros. E n los bajos informarán. 
1104 s- l 
QU IN TA rn3~R K< • Vu :o~—vií i a ~ í ü i Y ; . , ; Y! 
la Lisa , con comodidades para numeio.sa 
familia y hermosos jardines. Trenes to-
das las horas á 10 centavos, desde Arse-
nal. Alquiler barato. Informes. Obra.pía 37, 
de l á jh 1100 _ 4-1 
SE ALQUILAN hermosas y frescas habi-
taciones con toda asistencia. Cerca de par-
ques y teatros. O'Reilly 87, altos. 
1034 S-30 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para ho7, á las cuatro de la tarde, los 
que suscribon esposa, hijos, hermanas é hijos políticos ruegan á 
sus amigos he sirvan acompañar el cíixíáver hasta el Cementerio 
de Colón, cuyo cortejo ñinebre saldrá de la casa Virtudes núm. 37, 
favor que agradecerán. 
Habana, Enero 3 do 1910. 
Mercedes R o d r í g u e z , viuda de Díaz Albortini.—Leandro y 
Ricardo Díaz Albertini.—Catalina y María Josefa Díaz Alber-
tini.—Antonio ^ • l ' - " . - - Federico Mejor.—Gabriel Casuso 
Roque. 
PRADO 118.—Se algullan estos hermosos 
y bien decorados altos, propios para ofici-
nas, casa de huéspedes , etc. E n Prado 117, 
bajos, informarán á todas horas. 
I 1050 4-30 
AVISO.—Se cede parle de un gran local, 
i apropiado para camisería , pe leter ía C< som-
brerería, en calle céntr ica y oomercial, de 
mucho tránsi to . Informan en Dragones nü-
j mero 48. sastrería . 1047 4-30 
i SK A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
j muebles, á precios módicos, punto muy cén-
qo nlnnilan in« e=.-,o î̂ t.̂ ^ „i* ' ^ i trico, una cuadra del Parque Central, b 'Rc l -
we auiunan^ios espaciosos altos de esta \\y 85. altos. 
4 3 i 8"30 
934 
A IOS COMEROIANTÍ 
Se alquila una sala en Monte 15B, 1̂  
pia. para cualquier industria. 
s i * J J K 
V.s' K í i f b o " »5 baios. se alquila una » Wl 
para un módir o rjuc quiera dar dos M ^ , 
de consulta diarias, con su .«alón de «9 |eaie 
ra. preeio módic... Kn !a misma se 8i(B ^ 
!a un c".nrt.) ••o;; mu^hh-rf ó sin elios.í M , . 
se admiten niño?. ¡ 




. ALQUILAN l-s «Uo« de GIoP» 
modernop y ámpllos . escalera !Tlfrr"?' 
pia y «lumbrada por propietario, m 
siete centenes. Llaves en los IW0*; 
formes: Mercaderes "7. . 
921 l. 
~ S K — \ T q i ÍLA en Neptuno c a J ^ J ^ 
ít Ami.-i. d un icafrnHii propio ••\d'^/li 
establecimiento. Informo.--: Annstaa \ , j 
834 _ M 
v n o A n o | 
E n lo más alio de la loma, . f 1*¿?S| 
calle X esquina á 1P. so alquila ^'c0i 
sa casa " v : r v " ••'•n to.M.- -!;,, 
• •'.•U !- . 1 nf..rr. ;i i ¡'I h"'-- v l'! • I , 
altos, 'l".-i'fono 782. . I r . 
81(5 - ^ Mane 
VEPAPO. «Vilo IV nfnn. n ' ftrta,bl« 4 
Florentino, CM̂M fn^u-esa <,0""I>p,Jjoffl 
toda CIMSC de comodidades y • "v'enie 
v.cio. se darfi habita.-ion^ l̂"1 á persô  
«muebln. las y buena a^isl'-nc:». • 
do moralidad ó á una 6 do* fan-n ^ 
] 
Se alquila la ca .a calle 11 
10 y i:-, si MUÍ-h: <-n la lf»ma > ^n£a ñfi$ 
NEFTÜNO 139 
cara. E n los bajos informarán. 
1156 
No se reparten esquelas. 
SK A L Q U I L A la casa San Joaquín 35~ 
por Príncipe, con todas las comodidades! 1 
L a llave en la bodega, de la esquina, on 
cuatro centenes. Informes: Ricardo Pala- ¡ 
ció, San Pedro y Obrapía. 
_J177 8-3 
sv, A L Q U I L A el departamento alto, con 
todas las comodidades, do Animas t>S. Las 
llaves en la bodega. Impondrán: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía. 
1176 8-3 
H A B I T A C I O N E S . Háy un departamento 
alto, una sala, vista á la calle y otras ha-
bitaciones interiores. Se vende una máqui-
na de zapatero. Inquisidor núm. 14, bajos. 
1170 8-3__ 
S E A L Q U I L A N los bajos de una preciosa 
casa. Sen Nicolás 144, esquina á Reina, con 
sa.la, comedor, seis cuartos con pisos de 
mosáicos . Informes! Qaliano 71, " L a Ro-
sita." Te lé fono 12S2. 
l l t í l 8-3 
G a i i t p n n a r i o m h n o r o 1 4 
esquina á Lagunas. Sala, comedor, cyatro 
cuartos, baño é indoros. mosáicos y persia-
nas. Informes: Amargura núm. 31 ó Virtu-
des núm. 86. 10r,2 4-30 
EÑ f46-80 ORO. Se alquila el i^derno 
imncipal sito en Espada 81', próximo á 
Neptuno, compuesto de sala, saleta y 5 
cuartos, suelos de mosáicos y entrada inde-
pendiente. Para otros informes. Concordia 




de la línea, prepía^para *fl¡¡¡ 
Informan c-n el chalet de al laQ" 
_7St5_ 
"I ; 'X~RKIXA 14 se a.«. ••••• ,.. 
b-taoí-o;er con vista a la entra<i« \ \ 
muebN>s. . on todo -d ^or^^c.o. en iol. , <. 
das boro.. Kv. i ; - mismas ^ o n c ^ , .^ 
Reina 4i>, se desean persona. tf.Vi 
_79G r - ^ i ó y C f 
' LT V: M MI HO S entre >8;,¿ Lof • 
ba, acabada de fabricar, ^ « 1 % ra oflf¡, 
tos para familia y 1^ 'lii;,í ; ver d? 
6 comercio ihmuo. «^.P'^^concordiaJ 
4. Su dueño informará 
mero 17. 821 —*— 












S E ALQUILA 
G A L L E 1 1 S 3 
Entre 12 y 14. Si tuación elevadn, domi-
nando el mar, muy seca, linda vista, sala, 
saieta ,so,is cuartos, servicio completo de 
higiene y de criados, corredor cubierto á 
todo el largo de' la casa, muy é. proposito 
para niños. L a llave en la bodega de la 
esquina de 11 y 12. Su dueño en Amargura 
66. esquina á Compostela. 
1021 6-30 
á desocuparse pl ^Qull&f1 
en Zanja : San Francisco •« s>) 
rao. i r . í o i m e s . Keina 53 (a' ^ \ 
«íE ALQULA la gran . .^a _ 1 v 
mero G7, ce portnl. sala cornjn ro. ^ 
los, patio y traspati". "f1' ln 
pisos finos L a llave al la^o. 
Obispo m , camláer'a . 
676 
^ " A L Q U I L A N ^ 
GRANDES r nvnxníosx» *em r m 
la coisa Manrique 1 •<'. eni 
g l̂ —-' • 1.., ¡1 
L a esquina núm. 119 a o -
bajos y pntreHU_eloí,-______^L-
I s T o T c n A T R O j A ! : , , , , . . 
Se cede parte do un 
peletería; Informan • 
(64 
DIARIO DE I A MAPJNA.- -BátoMn ^ ^ mAfla^a.-Febrero 3 de 1910. 
TminrnjMjMM* 
p f i D E L D I A 
,nto 
E S s t a mucho el tiempo: 
calor, cuánto frió; 
hora sudamos 
51 Sica otra media abrigo 
5 ño ó de cualquier cosa 
de pal . de calor. Lo mismo 
de llcc un mes 
^JTen Cuba. Concibo 
ol de íuego, un sol bárbaro, cede 
continuo; .̂ cabablc, 
|! eStas alternativas 
'5er?ri£, y calor, no atino 
Comprenderlas, me cansan. 
3 aburren, me dan fastidio. 
1,16 a malbumor, tristeza. 
pen"sé yo! Soy enemign 
¡.^os medios tonos, amo 
fs extremos y me animo 
]0\on írio de sorbete 
O con calor excesivo. 
0 eSo no tengo ganas 
ie escribir ni doy oídos 
notas que, al fin y al cabo 
| n más que notas, ruidos. 
De política, bien, gracias: 
todo está igual que al principio 
1 principíum erat verbum, 
P ,íqtú el verbo está lucido. 
^40,, 
tetó '• 
D E L A V I D A 
Sin importancia. 
\kted me ha. •co-nfunditlo con sm 
trnmii&s teudeniíMOsas. Yo nada pne-
j ¡^Solver en este asueto de la ex-clu-
IWtoéomveUmzhi de aquellas qne se 
tean á Iiacer complicados análisis 
Krnas: ¡Coano si &c pudiera anali-
lo que es siempre vario, enigmáti-
fv coiaplejo. Few, en fm. voy 4 ooan-
feria, temiendo siempre que mi 
Eu-esta defraude las consoladoras 
1 Lanzas que usted puso en quien so 
^ñera, honrado •con el .honor que 
gdiscreta y distinguida dama le 
lipensa.. 
tjjn iraiporíaiu'ia creo yo todo eso 
pasted me relata. 
hay que "sen t i r " dcTnasiado 
Ssteosas, de suyo vohibles y tornadi-
,2as< Se me figura á mí fjue le acontece 
insted lo que le pasa á la generalidad 
piáis f«minas guairas y o legantes. 
Siempre admiradas, produciendo fu-
n ĉH ¡estos estragos on la fus ib i l idad de 
Ks'qué creen enamorarse ido vuestros 
encantos supremos, no os fijáis en pe-
pepbs detalles, en cosas triviales y 
fugaces que en infinitas ocasiones 'tie-
['m raudales de poesía, para los que 
saben ver el fondo de in-genuidud que 
¿S"'encierran las ingentes ternuras amo 
irosas. 
pudrí fi: Para los serenos espíritus, para las 
rrae8.M 'R0 so satisfacen con las 
y~freM vulgaridades que dv'slnnv'oran á los 
írátós, felices y contentos con su va-
^y'N cMad tríunLanto. v.ros pí-queño-s deta-
_u-2SE lies conduelan mnebas veces de los 
quiian̂ ••pnd-es tedios y tristezas de la vida, 
i'adñií , Y iivíed. qne sabrá comprender lo-
stfespl—e^'0, .onrfíno '''s una persona inteli-
carro». píe y de gnst.ns delii-ad'>s. se expli-
r-ávii la razón que he tenido para no 
jes»ípr le inwortancia a lo que su gentil 
tg^llenevolen'ia •confió á mi r-econoc¿da 
¿3-s''lIf'60'̂ 3"- osolerica. 




















FLACO Y RENDIDO 
r>Si ustéd está flaco, pálido, y en ge-
|?ral es una condición rendida, si fá-
Pmeníe coi o resfriados y está pro-
testo á ataques de tos. tome la 
Bfllsión de Angicr. Esta segura-
ente entonará y fortalecerá sus sis-
•tta y proporcionará al cuerpo ma-
| fuerza de resistencia contra las 
ptiuetlades. Es adaptada aún pa-
'8 m estómagos más débiles. 
NTON JAI -AL 
j Partidos y quinielas que se jnga-
Tai1 hoy, jueves 3 de Febrero, á las 
po de la noche. 
..Pnmer partido á 25 tantos, entre 
bancos y azules. 
igS^ndo partido á 30 tantos, entre 
Asnees y azulea. 
I después de cana partido se jugará 
afla quiniela. 
:••, Notas—No se dan contraseñas p"-
ra salir del edificio. 
_ Laa ve? jugados 15 tantos del pri-
^ $ te- -^^'.^artido, no se devolverá la entra-
AI*1 Vor cualquier causa se suspen-
d í a 
> 1 IÜ 
le « 
AVISO 
S sébado habrá función extraordi-naria. 
v'V0s señores abonados se les resor-
| W sus localidades hasta las -cua 
, ^ de la tarde del mimo día. 
habana, 3 de Febrero de 1910. 
El Administrador 
Celos.-— 
¿Que yo te diga lo que son celos? 
Pues bien... los celos. .. no sé qué son. 
Hubo quien dijo que son recelos 
que siente el alma de su pasión. 
Otros afirman que son anhelos 
desvanecidos de la ambición; 
que son locuras, que son desvelos 
incomprensibles del corazón. 
Yo también siento, tiien de mi alma, 
celos que turban mi dicha y calma 
cuando me encuentro lejos de tí. 
Y aunque de fijo sé que en tu mente 
vivo grabado constantemente, 
nunca alejarlos puedo de mí. 
Benjamín García. 
Paloma mensajera.—• 
Nos coipunica nuestra, suseriptora 
Carolina G-uiu y Melis que en su casa I 
Antón Recio 98 se halla una paloma | 
mensajera que tiene un anillo de alumi-
nio en una de sus patas. 
Al que se presente en dioha oasa y 
diga la inseripción y el año. qne están 
grabados en el anillo se la hará entrega 
de la perdida paloma. 
Fulano.— 
El señor á quien usted se refiere es 
el mismo: 10a carta de usted tiene el 
lenguaje de la sineeridad y nos insxd-
ran fe sus buenos propósitos. 
Chistes ajenos.— 
Después de la ba-talla: 
—Mi general. Creo tener derecho á 
una recompensa. 
— ¡ , Ha sido usted herido ? 
—-Sí, señor. 
—;, Dónde? 
—En el amor propio. El capitán me 
ha llamado gallina. 
Preguntan á Gedeón si es partidario 
de la gracia de indulto. 
Ydespués de un rato de meditación, 
contesta: 
—Unicamente en favor de los ino-
centes. 
5 
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. ,. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espeotóculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENSON.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Reŷ  
Gran colección de fi&rás y animales 
raras. Películas nuevas toda1? las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos rna-
mim& "igliw — 
Secci k M i Mú 
Gaio EsmoI ie la M u 
CGMIS10N DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los días 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
I».—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
29. —Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
30. —Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4o.—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
5*.—La Comisión está facultada para no 1 
permitir la entrada y retirar del local á la | 
persona ó personas que estime conve- i 
niente, sin dar explicaciones de ninguna 1 
especie á las que sean objeto de aquella , 
medida; según así está prevenido en el 
artículo 43 del Reglamento General. 
Habana, 28 de Enero de IQIO. 
SILVERIO BLANCO. 
14-28E 
P A B R O P I A BEL AN6 
FIESTA DE SAN BLAS 
El jueves próximo, día 3, y á las 8 y 
media, se celebrará Misa solemne con ser-
món en honor del glorioso San Blás, re-
partiéndose los cordones del Santo ben-
decido en ese día. 
NOTA.—El pasado domingo empeza-
ron en esta parroquia los Siete Domin-
gos de San Jo.sé, los que continuarán ha-
ciéndose los domingos restantes después 
de la Misa de 8. 
i m i m i T M i i M í r a 
Culto al ftlorlon» San niáí t . 
E l d í a !! de Febrero, A, las 8 a. m. misa 
Kolemne fon fiormón; prcdlcarft, el Reve-
rendo Padre F r a y Bernardo M a r í a LopA-
te/srul. Se s u p l i r á la asfsfencia de sus fiólos 
devotos. SU D E V O T A . 
1023 4-30 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E ] ^ y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
H r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m e r i c a d e l N o r t e 
A P A R T A D O 1 0 6 6 T E L E F O N O 9 7 1 
pahrooüu w mm?mm 
El domingo 30 del corr iente empiezan los 
7 Domingos del Sr. San J o s é , con misa 6. 
las S y el rezo. Enero 27 de 1910. 
1000 8-29 
eo 
chonica m m i o s A 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo 7 Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-i 
perada. — Función por tandas. 
Presentación por primera vez en la¡ 
Hatana del famoso aparato de Pathé 
Sincronismo. 
A las ocho: vistas cinematogríificas,1 
y representación del pasatiempo cómi- ^ 
co-lírico en un acto que lleva el título j 
de E l Palmista Maravillosa. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la zarzuela en un acto titulada Un 
boho como hoy muchos. 
ALBISU.—-
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto so pon-
drá en escena la preciosa opereta én 
tres actos, titulada La Viuda Alegre 
(The Merry Widow), por la señora 
Esperanza Iris. 
TEATRO M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi- ¡ 
ta. 
A las diez: exhibición de películas! 
v entremés por el Quintt-to Japonesi- j 
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.-— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las pelícülas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
y presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
y presentación de la bella Pepée; de 
las hermanas "Malagueñitas." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
presentación de la Bella Pepée; de las 
hermanas £ • Malagueñitas.'' 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
' A las ocho: representación de 
la zarzuela Un Viaje en Aeroplano ó 
La Isla de BocMaclú. 
Presentación de la sin rival couplc-
tista y bailarina La Oitanilla. 
A las nueve: representación de 
La Venganza de Torihio. 
Presentación de la sin rival couple-
tista y bailarina La Gitanüla. 
A ' las diez: representación de 
Vn Pintor Sicalipiico. 
Presentación de la sin rival couple-
tiBta y bailarina La Gitanüla. 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en' 
punto. 
CIRCO PUBTLEONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tandas. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
DIA 3 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Jesiís, Ma-
ría y José. 
'Santos Blás, O'bií?po, Félix, Celerino. 
Laurentiuo y Sinfronio, mártires; Es-
cario (vulgo Oscar,) y Nicolás de 
Longoibardo, confesores, santa Celeri-
na virgen. 
San Blas, ohispo de Sebaste y már-
tir, ta.n célebre en todo el mundo cris-
tiano por el don de los milagros, con 
que le honró Dios, fué del mismo Se-
basto, ciudad de Armenia. 
Empleó en el estudio ele la filosofía 
los primeros años de su vida, y en po-
co tiempo hizo 'grandes progresos. 
Deapués. estud'ió la ciencia de la me-
dicina y la poseyó con perfección. Es-
ta profesión le dió motivo para cono-
cer más de cerca las enfermedades y 
miserias de esta vida, poniéndole en 
ocasión de hacer más serias reflexio-
nes sobre su caducidad, coano también 
s-O'bre el mérito y sobre la solidez de 
los bienes eternos. 
Penetrado de estos grandes senli-
raientos. se entregó á una.vida verda-
deramenfte cristiana. Pensaba retirar-
se al desierto, cuando habiendo, muer-
to el obispo do Sebasti, fué elegido pa-
ra su cederle con universal aplauso de 
toda la ciudad. • 
La nueva dignidad sólo sirvió para 
que neŝ altase con nuevo lustre su vir-
tud. Cuanto más se desvelaba en él 
cuidado de la salvación d'c sus ovejas, 
más se aumentaba el que tenía de la 
propia. 
Era tan grande la inclinación que 
tenía al retiro, y tan ardiente el dése i 
de perfeccionarse cada día más y más. 
que se fué á una soledad, y á pocos 
días que estuvo en ella, manifestó 
Dios el mérito extraordinario, y la 
eminente santidad de su siervo con to-
do género de milagros. 
En fin, hacm el año 315, en la per-
speución de Licinio, padeció San Blas 
un .glorioso martirio. 
FIESTAS EL VTERXES 
Misa« Solemnes. —'En la Catedral 
y deroés iglesias las de costumbre. 
Oorte de María— Dia 8.—^Corres-
ponde vi r ' a r á Nuestra Señora de la 
Caridad en Sáá Nicolás. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores asociado?, 
por medio de este aviso, para la Junta 
General ordinaria, primera del presente 
año, que se ha de celebrar en los salones 
del Centro el dia 6 del próximo raes de 
Febrero, á las 12 en punto del mismo. 
En ella se tratará, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 74 del Reglamen-
to General, 
Primero.—De la lectura, en caso de que 
no se acuerde suprimirla, de la Memoria 
anual; y 
Segundo.—De la elección de los car-
eros de Primer Vicepresidenie, segundo 
Vice, Secretario, Vicetesorero, 16 vocales y 
8 suplentes de la Junta Directiva, y de 
cinco señores asociados para la Comisión 
Informante de la indicada Memoria. 
Para concurrir á estos actos es requisi-
to indispensable exhibir el recibo corres-
pondiente al presente mes de Enero, de-
biendo hacer constar que sólo tienen de-
recho electoral los que reúnan las pres-
cripciones reglamentarias determinadas 
en el artículo 14, y que, para ejercitar 
dicho derecho, únicamente serán admiti-
dos los recibos mencionados y los que 
se refieran á cuotas trimestrales, semes-
trales ó anuales corrientes. 
Igualmente se hace público que la Jun-
ta Electoral ha acordado que los señores 
electores entren por la puerta de Drago-
nes y salgan por la de Martí, á medida 
E l objeto de este plantel de edncaclftn no ae circunscribe a i lustrar l a Inteligencia 
rio los alumnoe con s611do8 conocimientos c l e n t í n c o s y dominio completo del idioma in 
fei*e. sino que se extiende á formar su cor&'Xm, sus estambres y carácter, armonlaiandó 
• ;on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que ae r«-
r.ere fi la e d u c a c i ó n cient íf ica, la Corporac l^n está, resuelta a que cont inúe siendo ele 
vnfla y só l ida y conforme en todo con las exiger.c'&s de la pedagrogía moderna. Hay 
depananiento especial para los nlfios de 6, 7 v 8 . if los. 
Se admiten alumnos externos y medio p e n s i o n í t t a » . Las clases so reanudaran el 
+ de Knero p r ó x i m o . E l id ioma oficial del Colegio, es ©1 I n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a d*! 
caslenano tiene el Colegio reputados Pr<ctf«BOt'«t o-pafioles. 
I-a enseftanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 1* 
Carrera de Comercio y el Cuvso prepara tor io para la Escuela de Ingenier ía , y se pona 
«spec ia l esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de loa carreras 
da Intrenlorfa y Comercio. 
P I D A S E B L P H O S P K C T O . 
«Dfi 15 Í.8E 
Nuevas ediciones de l ibros de texto, cor reg i -
das y a n i ñ e n t a d a s , aprobados para texto en toda 
Los que deseen de estos l ib ros 
M O D E R N A POESIA, donde se 
desenentos a l por mayor. Todos 
estos l ibros son propiedad de la L A M O D E R N A 
P O E S Í A 
anse á L A 
Código Penal Vigente en la Repú-
blica de Cuba, von apéndices, por los 
doctores Alejo García Moreno y José 
A. Dnqno de Heredia, 516 .páprinas. 
Coleción de muestras de escritura, 
por Mariano J. Vieta. 150 muestras. 
Curso Elemental de Geografía, por 
Junto P. Parrilla, 198 páginas y gra-
tados. 
El Amigo del Niño, libro primero 
de lectura, por Esteban Borrero Eche-
varría, 128 páginas y numerosos gra-
'haáos. 
El Amigo del Niño, libro sr-gn.ndo 
de lectura, por Esteban Borrero Bche-
que vaynn votando, con objeto de evitar j verría. 21G páginas, ilnslrado por Dul-
aglomeraaoues que pudieran perjudica; ] c,e ^laría Barrero y Francisco Hena-
la brevedad de la votación; y, por ulti-
mo, que no se permitirá el acceso al lo-
cal á los que porten bastones ú otros 
objetos impropios de actos de esta na-
turaleza. 






UNA PROFESORA IÑGLKSA («ie" "Lon-
drc.?) da clases 4 domici l io y en su morada 
á precios mód icos de idiomas que. e n s e ñ a á 
hablar en cuatro meaos, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandol ina) e i n s t r u c c i ó n . Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 41. 
1132 " 4-2 
U N A PROFESORA D E M U C H A p r á c t i c a 
en la enseñanza, , se o í r e e e para dar clases 
en su domici l io & un corto n ú m e r o de n i -
ña? . T a m b i é n se h a r í a carpo de algunas 
clases part iculares . Isabel Pa r r i l l a , Nep-
tuno 140, bajos. 
1063 . 8-1 
eiBia 
>9 
san m m m nüm. i 
Enseñanza general del comercio 
idiomas, do 7 á OVÓ p. ra. 
1039 13-30 
M U . GRECO. ENSEÑA p r á . c t l c a m e n t e A 
hablar, escribir y entender I N G L E S con 
per fecc ión en muy corto t iempo. 10 AROS 
en l a Habana. Clases colectivas, do d ía $3 
mensuales, de noche |5 . PRADO 9?.B. altos. 
940 ; fr-g7 > 
" C L A S E S A tfOMIGSUO 
Pr i rpa rac ión d« las materias o«fi corr.pr<?r.-
den la P r i n e r a y Sesrunda E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a Mercantr» / Tene.-furía Libros, 
Inírr-iso «n las carreras «ispeciales y en el 
Magristerio 
T a m b i é n se «ían clase» l-aividua-es y co-
lectivas pa?a cinco alumr.os en iÑsv-tuno 69 
ecQulna & San Nicolé-s. altos, por San Níco-
C. 2773 3S" 
res. 
Elementos do Aritmética, por R®. 
fací Sixto Oasa-do, modificados y adap-
tados por A. M. Agunyo, 200 páginas 
y grabadcí;. 
SI Lector Cubano, libro primero de 
lectura, por Carlos do la Torre y 
Huerta, 128 páginas y más de 115 gra-
bados. 
Geografía de Cuba, por Alfredo M. 
Aguayo y Carlos de la Torre y Huer-
ta. 200 páginas, 19 mapas y más de 
500 graba-dos. 
Historia de Cuba, por Vidal Mora-
les, adaptada á la enseñanza por Car-
los de la Torre y Huerta, 256 págims 
y 130 grabados. 
Lecciones de Lenguaje, por 'Caroli-
na Poncé, con grabados. 
Lector Olíbano—primero, segundo 
y tercero—por Carlos -d-o. la Torre. 
Lectura de Maniis aritos, por J. P. 
Parrilla y Mariano J. Yieta. 
Libro de Corte y Costura. 
Libro Primero, serio nacional, 
Alfredo M. Aguayo. 
Libros de Lecturas —• primero, 
gundo y tercero—por Alfredo 
Aguayo. 
Manual ó Guía para los exámenos 
de los maestros CTibancs, dirigido por 




sos volúmenes con mte de 1,300 pági-
nas y numerosos grabados. 
Nocioaies de Fisiología é Higiene, 
por Esteban Borrero Echeverría, 200 
páginas y 120 grabados. 
Primaras Lecciones de Lenguaje, 
por Carlos de la Torre y Huerta, 168 
páginas y más de 140 grabados. 
Principios de Moral é Inírtmoción 
Cívica, por Raía el Montero, 382 pági-
mas. Prólogo de Enrique J. Varona. 
Trozos Selectos en prosa y verso de 
autores cubanos, por Nicolás Heredia, 
revisada por Enrique José Varona, 
224 páginas y retratos de autores cu-
banos. 
Libro Primero de Lectura, por Al-
fredo M. Aguayo. 
Geografía JSlem&ntal Universal, por 
Alfredo M. Aguayo-
Nociones de Agricultura Elemental, 
por José Cadenas. 
Estudias de la Naturaleza, por Mi-
guel de Garrión. 
Instrucción Moral y Cívica, por Ra-
fael Montero. 
Nociones de Lógica, por Enrique 
José Varona. 
Manual de Sloyd Cubano, por Aren 
Heidengren. 
Cartilla y Silabario, por José María 
de la Torre. 
Catón Metódico, por José María de 
la Torre. 
Tabla de Cuentas, por José María 
de la Torre. 
Oeografía de la Isla de Cuba, por 
José María de la Torre. 
Pruna Santa Cruz: Aritmétiea, l». 
piarte; Aritmetiiea, 2a. parte; Aritoé-
tifca, 3a. parte; Silabario Infantil, ó 
sea Cartilla; Agricultura, Nociones de 
Dibujo Lineal; Metrología, ó sea Sis-
tema Métrico Decinml; Gramática 
Castellana; Geografía de España, con 
mapa; idem sin mapa; Geografía de 
Cuba adapta da al nuevo mapa del mis-





I CWdo -no se digiere propiamente lo que se come y se bobo, la mitri-
^ es impropia v desigual," siendo por lo •general las extremidades riel 
^ p o las que menos se alimentan, y por consiguiente las , que primero y 
rtivo por - * 
dos. Y á 
_ h í d 0 S 80 8'CíMiLua-ri, se figi civan v uvaivaa 
£ j ^onvertirse^"ata-ques de vértigos, en verdaderos accidentes que, sin 
Jsuniir mayor gravedad ellos en sí, ponen la vida, del paciente en cous-
p ^ e pei-i^ro ¿poniéndole á caer al suelo y ser atropellado en cualquier 
^far por carros 'carretas 6 trenes. ¡T ponsar que una dosis de 
PASTILLAS BSL DR. RICHARDS 
^ i n a n hasta la más remata¡posibilidad de tan infausta coutigencia! 
K l 4, p r imer v í é r n e s ñe. mes. se 
c o m u n i ó n del A p o s t o l á d o á las 7 y 20 m i -
nutos y fi. las 8 la misa Con orquesta y 'ser-
món. 
E l domínsro do carnaval so e x p o n d r á ,1 
las 7 y so reservarft. á las d e s p u é s del 
Trisagrio. E l s e r m ó n , por ol P. Gr i tóba l , 
S. J. en la misa de 8. E l lOnes y m á r t e s 
habré , misa con expos ic ión del t a n t í s i m o . 
E l m i é r c o l e s de Ceniza misa solemne con 
srérmón del P. Arbeloa, S. J. 
A. M. D. G. 
1116 .1-2 
i f f l i Oí S i U t l i i 
E l j ú é v e s p r ó x i m o , de 6 é, 7 de la tarde, 
l o n d r á lugrar en Ta isrlosía de esto Monas-
terio, el piadoso ejercicio de la. H o r a San-
la. L o que se anuncia para conocimiento do 
los cofrades y demí ls fieles amantes del 
Sacrp.tisimo C o r a z ó n de J e s ú s . A . M . D. Ol 
1128 2-2 
F O L L E T O S Y L I B R O S 
procedentes do una grran Bibl ioteca, se rea-
l izan en Obispo 86, l ibrería. . Se mandan Ca-
tillog-os á. quien los pida SL 1 1 Ricoy. 
1104 *-3 .. 
TODOS ESTOS LIBROS SE HALLAN DE YESTA EN LA 
O b i s p o 129, Í3Í , 133 y 1 3 5 . - H A B A N f l 
s i n 
DESEA OOLOOAESE 
una s e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , en cor ta f a m i -
l ia , para criada de manos: no le impor ta 
ayudar ft cocinar, prefiriendo d o r m i r en su 
casa. I n fo rman en Cienfuegos n ú m . 46. 
1207 4-3 
JUA NITA, P E I X A D O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bsilcs corno rece pelones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos v peina 
á domic i l io . Monte 2, Sa lón de peinar. 
SSS 2(I-25E 
Í A - R A Y O S 
T Siorona. jP«.c&iiXO ÜJic-ctrlc.'fita. o n s t r a c 
tnr é mmaiaflor ue p>ira-r«iyo?; «ilaífrap mo-
derno, b. ediflcioia, polvoriuos. forros, panteo-
nes y huques. ffarantiEando cu Insfcalftclón 
y matvír iaict i . -—Reparación»* d» los mismot 
•siendo reconocido!" y probc<Jo« con éí apara-
to para mayor g a r a n t í a . I st,alacl«5n de tirrt-
bret> &\Ccxricos, Cuadros indicRdor»3, tubo» 
tcúnt ico,- . llneasi tfllef.Onlcas por toda la Isla. 
Rep&pacion<ís d« toda élftsé de aparatos del 
ramo «ISctvico. Se g a r a n í i s a n todos lo» t r» -
oajo» — Cftljojtín da Espada n ú m , l í 
C 75 26.1E 
E l domínsro G de Fobrero. las ocho rio 
la maflana. se le diríi l a miso, que incn-
snalmente se le ofrece ñ. la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre. Se le sup l i -
ca la asistencia, á todos sus devotos. 
1127 4-2 
Iglesia de k m del Monte 
Tr iduo y fiesta que en honor del Niño 
.Tesils de Pvaffa so c e l e b r a r á en esta Tprle-
sia Par roquia l los d ías 3. 4, 5 y 6 del pre-
sente mes en la forma s i í j u i en to : 
L i s d í a s j uévea , v l é r n e s y s á b a d o . Misa 
rezada á, las 8, rezo del Santo. Rosario, 
t r i d u o y canto. E l domingro 7, misa solem-
ne con s e r m ó n y c o n s a g r a c i ó n de lo» n i -
ños a l D i v i n o Niño J e s ú s de Pragra, fi- las 
9 a. m. La Sra. M a r í a Ju l ia Facs de Plft. y 
el P l r r o c o Que suscribo, i n v i t a n á, los fie-
les 6. esfas fiestas. 
NOTA.—En Ion tros d í a s do carnaval ; 
domingo, l ü n e s y. m á r t c s , optará, de man i -
ñ e s t o el S a n t í s i m o Sacramento desde las 
9 de la ma-ñaua laasta las 5 de la tarde, en 
<iue f;e rezar-i e l Santo Rosario. P l á t i c a y 
reserva, 
Jtanai om Monte. Febrero 1 de 1910. , 
E l P í r r o c o , 
M A N U E L M E X E N D E Z . 
P. 4-1 1 
P A R A C U I D A R A U N A HEÑO RA ó los 
quehaceres de un mat r imonio , desea colo.-
carse una s e ñ o r a sola, del p a í s y que pué* 
de ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias. Galiano n ú m . 5. 
1184 _ _ _> 4-3 
U Ñ A CÓCTÑBRA D E M E D I A N A edaclt efi,-
ta laua, desea colocación en casa d í mora-
l idad : cocina ¡l ia e s p a ñ o l a y c r io l l a . D ia -
r i a n ú m e r o 14, á, todas horas, 
1183 4-3 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
de Roque Gallego. A # i i a r 72. Fac i l i t o 
crianderas, s irvientas, servientes, depen-
dientes, cocineros, cocheros, aprendices y 
grandes cuadr i l las de I r a b a j a d o n é s , T e l é -
fono 486. 1183 4-3 
Vf¡ JARMíf l iSRO E N . Q E i N E I t A U c ^ n ^ ü r 
chos afios do p r á c t i c a , se ofrece para casa 
pa r t i cu l a r ó para el campo, en provinc ias ; 
ti—uá^ arrefrla jardines. Informes: Jar-
dín D í a m e l a , Calle 23 esquina á J, T é l é f o -
i t) 9 i r. v edado. 1181 8-3 
D E S E A N COLOCARSE, U N JOVEN con 
conocimientos para escr i tor io y una. c r i an -
dera á. media lecho, ambos peninsulares v 
con referencias. Vi l legas n ú m . 105, cuar-
to n ú m . S. 1163 .1.3 
una cr 
f io, do 
gr i ra 3 
1158 
SD SOLICITA 
da de mano, blam 
is personas. No h 
altos interiores. 
para ol se rv l -
n i ñ o s . A m a r -
P A R A C R I A D A D E MANOS desea colo-
carso una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. L a m p a r i l l a n ú m . G9, f r u t e r í a . 
1Í57 4-» 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O d«l 
s e ñ o r Saturnino Salazo.r Helguora . Lo so-
l i c i t a su hermano Antonio para un asun-
to que lo interesa. D i r i g i r s e A Oficios n ú -
mero 14. 1199 4-3 
SE DESEA COMPRAR O A R R E N D A R 
Tina v i d r i e r a do tabacos y cambio de mo-
m.'das, Ó un café , desdo 500 pesos & $3.000, 
t a m b i é n «e hace sociedad, la v i d r i e r a se 
ppreflero en local independiente. Para i n -
formes. Vives 148. 
1130 S-2 
Be compra una casa de •construecitm 
moderna, en punto eéntrico, de altos v 
bailas y de 10,000 á 20,000 pexos. Sin 
intervención de eorrednres. Diríjanle 
á J. Onstilla, Galiano 134, altos, á to-
das horas. 
S12 
De Obispo 63 se ha extraviado un 
perrito fino, color carmelita; entien-
de por Ohiiabe. Se gratificará i quien 
lo devuelva en Chispo 63 ó Ssn Láza-
ro- 227. 
iy>3 4-2 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E de 
mediana edad, de cr iado ó por tero de una 
casa respetable: tiene inmejorabics reco-
mendaciones y es p r á c t i c o en el servicio. 
San Rafael 33, in forman. 
USO 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A pe-
n insu la r para manejadora, teniendo refer , 
rencKft». I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 46. 
1198 4-S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ¿fesea 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, en casa de moral idad. I n fo rman en 
San Migue l 175. altos. 
1192 . 4-3 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l 
l i a ra cocineros, juntos. I n f o r m a r á n : Ca.ll» 
do San Pedro n ú m e r o 13. Fonda "La Do-
rolnica." 1190 4-3 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
fo rma l , desea colocarso en casa, pa r t i cu -
la r ó establecimiento: sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiendo. Informes : 
Calcada del Monte 12, altos. 
1179 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene recomenda-
ciono«. In formes : Carmen 4. 
1178 4-;{ 
SE SOLICITA 
oara un n i ñ o do l i 
G. Vedado. 
d í a s . 
4-3 
una manejadora. 
L í n e a esquina á 
1171 _ _ 
Ú Ñ - J O V E N " P E N I N S U L A R MJS&A. ¿Pío-
carse de camarero ó cr iado de manos, en 
casa do buena f a m i l i a : sabe curopl i r bion 
con su ob l igac ión y tieno buenas recomen-
ilaciones. L a m p a r i l l a 09, r-yquina á Ber-
naza. c a r n i c e r í a . 1168 4-3 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , ac l ima-
tada, deswi colocarse en esta ciudad, cjn 
casa de f a m i l i a ó Ce comercio, teniendo 
quien l a garanüee» . Sit ios n ú m . 46. 
U N A J O V E N P K N I ^ T S U L ^ D E S E A ~ c o ^ 
locarse de criada do manos: so so coloca 
manos d© tres centenes y tiene buenas re-
comondaclonos. Informan oa Cruz del P a -
dre níim. 2. 11S4 4-3 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsu-
la r quv? ayude on los quehaceres. Sueldo: 
8 centenes. C á r d e n a s n ú m e r o 66, altos. 
_11S6 . 4-3 
P A R A C R I A D A D E MAÑOS SOUelÚL ccP 
locac ión una .joven peninsular que t i e n é 
quien responda por el la : no hace manda-




de Vestidos. Aguaoato 
4-
41. 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A qu« 
sea formal y tenga buenas referencias, 
Dos centenos y ropa l imp ia . O ' F n r r i l l nü-» 
moro 4. V í b o r a . 
1155 4.3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O de ma-
nos ó portero, un muchacho poninsular d i 
!9 a í ios : tiene buen c a r á c t e r y quien lo re-
comiende. I n f o r m a r á n eo Es t re l la 89. dt 
3 §• 10 y de 2 ft. 4- 1151 4-3 
U N A E N F E R M E R A , G R A D U A D A , ofiV* 
ce sus eervloios en c a í a s paa:ttcularos. In^ 
f n r m p n : ¡rom-ales Sfl. 
U f ó M 
'DESEA COLOCARSE UNA ponlnaular pü ra criandera, i lecho entera, de 





DIARIO D E L A MARINA.—Edicióu ^ la mááatiá.—Febreró 3 do 1010. 
M O V E L A S C O R T A S . 
L A O B L I G A C I O N 
( C O N T I N U A ) 
I V 
Primer día 
Perico, que ha pasado la nocho so-
ñando con las vidrieras, y desoertan 
cío lleno de sobresalto t-royendo que 
h;) pasado lii hora dé abrirla-;, se le-
vanta al ainaiieeor, á las seis se pré-
senla en la portería del marqués, á las 
siete y media pono la mano en la t'a 
lleba de las vidrieras, y abre éstas á la 
primera campanada de las ocho. 
Segundo día 
Perico, que ha soñado con las v i -
drieras, aunque no se ha despertado 
creyendo que pasaba la hora de abrir-
las, ge levanta á las seis; á ¡as seis 
y media se presenta en la por te r ía ; á 
íafcj siete y media se acerca á las v i -
drieras, y las abre á las ocho en pun-
to. 
T e r c e r día 
Perico que no ha soñado con las 
vidrieras, se levanta á las siete; á lao 
siete y media se va á la por t a r í a ; al 
dar la primera campanada de las ocho, 
sube al descanso de la escalera, y al 
dar la última, cumple con su obliga-
ción. 
Cuarto día 
Como Perico gana doce reales d i i -
riós, puede i r alo-una vez que otra al 
t tatro. Anoche fué, y como -on este 
motivo se acostó tarde, mandó que ) i 
llamaran a las siete, temeroso de fal-
tar á su obligación. La criada le ha 
llamado tres veces; pero son las siete 
y media, y Perico no se ha le-vantado 
í 'ún. Vuelve la criada ¿ llamarle. Pe 
rico tiene mucho sueño y no se j-evan-
ta. ' ' iQue van á dar las ocho!" le 
dice la criada. Perico se levanta re-
funfuñando y echa á correr á la porte-
ría. A l dar la úl t ima campanada de 
las ocho, subre de tres en tres los es-
calones, y abre las vidrieras. E l mar-
qués, que esperaba reloj en mano de 
t í a s de las cortinillas de la ventana 
de enfrente, se sonríe murmurando: 
—¡Bien dije yoI 
Quinto día 
Perico se dirige á la portera com,"» 
una exhalación, porque acaban de-
dar las ocho. Abre las vidrieras, y el 
rostro del marqués sonríe detrás- de 
las cortinillas de la ventana de en-
frente. 
Sexto día 
Perico oye las ocho en su casa, y 
parte como un cohete atrepellando á 
cuantos encuentra á su paso; pero de 
repente se detiene y dice con la alti-
vez de un héroe de coturno: ^Estoy 
rebajando mi dignidad de hombre, por 
tomar las cosas tan á pecho. Si no 
llego á las ocho, l legaré á las ocho y 
media." Perico sigue su camino tran-
quilamente, y abre á las ocho y media 
las vidrieras. E l rostro del marqués, 
cada vez más burlón, aparece en la 
ventana de enfrente. 
—Perico—dice el marqués—pasa a 
mi habitación. 
Perico obedece temblando como un 
azogado, y proponiéndose no volver a 
incurrir en falta si tiene la licha de 
que el marqués se contente con echar 
le una reprimenda. 
—Perico, ¿cuál es t ú obligación 
diaria? 
—Señor, abrir las ventanac á 'las 
ocho en punto. 
—¿Y la has cumplido exactamente1? 
—Sí, señor. 
—/.Todos los días? 
—Algunos me he descuidado un 
poco. 
—¿Y por qué motivo? 
—Señor, tengo algunas otras ocupa 
—No lo extraño, porque vivi r en 
Madrid cuesta mucho, y tu sueldo es 
pequeño. Do hoy en adelanto, en lu-
trar do doce reales ganarás vointieua-
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coft sftllo. muy formal y ¿onflden-
nalmonte al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 do correos. Habana Hay 
señor i tas y viudas ricas quo acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable ai'in 
para los ín t imos familiares y 'aml -
m u 
i Jí*n?,?)".llar T í b e r n a Asturiana, sigue de-
Inllamlo las sabrosas labes de Villavicio-
Í-.I a 16 cts. libra. Jamones de Aviléfl; Cho-
. rizos y Morcillas de Noreña y Hiero. Vina-
tl'O, y COU eSO 110 t endrás necesidad KM extra de Manzana. Cognac Viejo do Si-
de atender á más quehaceres que t ó a M 
do mi casa. Cuidado con que vuelvas ' 
á descuidar tu obligación; á las ocho 
en punto han de estar abiertas las v i -
d-.ieras. 
—Descuide vuecencia, y perdóneme 
una falta que á la verdad es iroperdo 
nable, siendo vuecencia tan bueno y 
tan generoso para conmigo. 
Perico sale de casa del marqués ex 
clamando: 
—¡Veint icuatro reales diarios! 
T h e T r u s t C o 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C C M P E A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
3 I C O B A 3 1 
C 138 26.1E 
D L C R I A D A D E manos ó manejadora 
dése* colocarse una joven peninsular muy 
cumplida y con buenas referencias. O b r a -
pia n ú m . 32. 1015 11-20 .3m-30 
D E S E A •COWKJARSE UN MUCHACHO rl« ' terla, esqulna'ft'líodVTsuez*v^sW'Ben!"gñ<> 
20 & l i anos: tiene buena conducta, sabe tiene affiia y es tá toda aUiuilada; se ven-
leer v escribir y recién llegado de España, den solares, tah^bléh en RodrtKuez. I n -
V E U D A D E U A QÁNGA. S E V E N D E la 
moderna casa Manrique 163, de alto y ba-
jo, dos ventanas, con 8 varas de frente por 
4íi de fondo. Precio: $11,500. Da el n por 
3 00 Ubre. Su duefto, en los altos de la 
misma. 1205 6-8 
AyiSO A LOS T E R R A T E N I E N T E S 
Tengo g T a ü número de clienles que 
desean comprar tierras en •Ouba, y por 
tanto deseo recibir noticias 'de los 
que tengan . tierras que vender, s( 
en lotes grandes 6 pequeños. 
Envíeme •descripción completa con 
un plano del terreno y su precio más 
bajo al contado. 
S. O. Sanderson 
Pahu-e Bnilding, ilinneapolis, Minn.. 
U. 8. A. 
:'• ¿. 333 _ alt 6,29 
E N T Á M A R Í N D O ~ S E V E N D E ' una cuar^ 
B U E N N E G o é i n 
lares nuevos. T, ? : *B 
torios los laertsj i ' ^ ^ i r d e ^ l j f r , 
^ 0 f l c i o s 
cuarto .lo majasül ^ A ^ ^ 
: a ' . « n p e r i a r ^ ^ m ^ i ^ f l C ^ t 
V a n . . Ana " ^ " ^ ^ ^ ^ 





catel y de mesa. Valdepefias, Bbro, 0 « -
pa, Cang-as y el rloja añejo Importado di- 1 Informes por escrito 6 personalmente & la , forman en la misma, el dueño, 
rectamente por esta casa. 
Sidra pura natural de los mfts acreditados 
cosecheros de V i l ^ M c i o s a v Siero, esta 
es la sidra predilecta de todos los Intcll-
Rentes en el rico y sabroso ju«co de man-
zana y se detalla íl 40 cts. botella y 20 
cts. media botella, por caja $:!-75 oro. Óbra-
pía 9 o. 
C 35!» alt. Sd-l 2t-2 
lü)-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , con bue- | S E V E N D E UNA CASA N U E V A , próxima 
ñas re iorencíos , desea colocarse en casa de' al Colegio de Relfin. de dos pisos y sobre 
familia 6 de comercio. Industria núm. 109. laí azotea tres babitaciones, con todo el 
10*9 4-30 servicio. E s t a rentando 20 centenes: se da 
Se garantizan n*-
A precios razonou, ' w«"í t tV 
.Se exigen referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Vedndo. calle 21 es-
quina ñ. M, frente al Hospital Mercedes. 
, Se nagará el viaje il las que se presenten. 
Que dicha, Dios mío! No, no tendrá I 1098 4-1 
UNA PRNINSULÁR D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de criada de manos, te-
niendo quien responda por ella, y la reco-
r"«f.nH.-. j o j0r.H* estuvo colocada. Oficios 
70, altos. 1096 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
para servir d la mesa v hacer la limpieza Clf)n V trabaja a los gustos de la casa: tle-
de los bajos de una casa de corta familia. mu5' bUepM referencias. Animas y E s -
^ñii^ñri~¿ir 011 venta en $11,500 6 se, toman en hipo-
, J- ¿r^rñ Éeci IMOpi "0 SÍ trata con corredores. I n -
u su obliga I f o í ^ n ^ Affuna núm- 143- 8.o 
D E S E A C O L O C A R S E UN C 
ra casa de comercio 6 particular: va lue o fnrrn¡,n A r , , ^ 
de la ciudad, sabe muy bien su obliga- I fort™-n «M guila nú . 
su excelencia necesidad de volver a 
reprenderme. 
Como Perico gana veinticuatro rea-
les diarios, se lia hecho todo un ele-
gante. ¡Qué pan ta lón! ¡Qué levi ta ' 
¡Qué chaleco! ¡Qué todo! 
Perioo se ret iró anoche muy tarde, 
porque estuvo en la tertulia de A . . . 
donde le ha presentado su amigo B . . . 
—¡Señori to, que son las siete! 
—¡Señori to, que son las siete y me-
dia! 
—¡Señori to, que van á dar las ocho! 
—¡Por vida de . . . ! ¡Ni á las ocho 
y media abro hoy las vidrieras! No 
me volverá á. suceder esto. 
Como Perico gana veinticuatro rea-
les diarios, estuvo anoche en el teatro, 
después fué á cenar al café Suizo, y se 
ret iró á la-s dos de la mañana . 
—^¡Por vida de mi s e ñ o r i t o ! . . . 
¡Señorito, que son las ocho! 
—¡Las ocho! ¿Por qué no me has 
llamado antes ? 
—'¡Si le he llamado á usted veinte 
veces!... 
—¡Van á ser cerca de las nueve 
cuando abra yo hoy las vidrieras!. . 
¡Vamos, si no tengo perdón de 
Dios ! . . . ¡Pero también es mucho fas-
xaf1: 
ion 
C R U M D E f l H N O 
riado de manos, se solicitan en la Cal-
del Cerro número 609. 
4-1 
A V I S O 
So solicitan los herederos de D. Juan 
Bruseta (Juan Bruse la murió en 1S6S) pa-
ra asunto que Ies interesa. 
Los informes enviarlos A la calle do la 
Habana número 61, en la ciudad de la H a -
bana. 
1056 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de myiejadora 6 criada de manos, 
teniendo buenas referencias. Informan en 
Vives 157. 
1055 4-1 
cobar. bodega, dan informes. 
1048 4-30 
S E VENDIO UNA B A U n K R I A muy bue-
na, de las mejores de la Habana. Infor-
man: Monte r8S, Vaciador. 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A de mediana _L1:55 
edad, blanca, del país, para los cuidados UNA CASA CON 800 M E T R O S planos de 
domést icos _de una corta familia; no para superficie, ó sean 20 dé frente por 40 d© 
fondo, se desea vender: está situada en la 
calle de San Uafael en el mejor sitio. Con-
diciones y demás pormenores en Dragones 
imiv^ro 5g( fie o á 4 p. m. 
1070 4-1 
criaría. Refugio número 6 
1019 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se solicita uno con carácter de colocado 
Diríjanse los aspirantes al Apartado 732, di P O R T E N E R S E QVK A I ' S E N T A H su duc-
M MOK^»Ja !Í&as <^nd\.1>fn trabajado en fl0i se vende 6 Kft ¿fqtííla una acreditada vi-la Habana 6 fuera de ella. 
1014 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de co-
lor para manejadora 6 acompañar á una 
señora: tiene quien responda por ella y re-
comiende su conducta. Informarán en Te -
nierte Rey núm. 39, bajos. 
1058 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos 6 camarero, te-
niendo quien responda por su conducta. 
Villegas 124 1089 4-1 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A colocarse 
de criado de manos: es inteligente y tie-
ne buenas recomendaciones de distingui-
das familias que ha servido. Galiano v 
San Rafael, P e l e t e r í a " L a Moda," en la v i -
driera, de tabacos. 
1092 4-1 
S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E manos 
que sea peninsular, para a.yuda.r á los que-
haceres de la casa y para la limpieza. I n -
forman en Prado núm. 60, altos, de diez 
en adelante. 1030 4-30 
" U N . W O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T Í V 
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
tiene quien la garantice. Informan eiT* Je-
sús del Monto 628. Te lé fono G036, 
1028 4-30 
S É S O L I C I T A U N A M X Ñ E J A D O R Á - blañ" 
ca para un niño de un año que tenga re-
comendación. De las 10 en adelante. Zulue-
ta 36, altos. 1020 4-30 
driera, de tabacos y cigarros, situada en 
punto de mucho tráns i to en esta capital, 
en Consulado 101, Ferreter ía , darán razón. 
1080 4-1 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un Es tab lec í , 
miento de Ropa, Sastrería , Camisería y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capital, paga poca renta. Para más in-
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
806 1 5 - 3 0 K 
C O C H E S Y - A R r ^ . - S J Í a ^ 
dos y cuatro asientos -
eos, arreos. u S o T ^ ^ i o i o » J 
Morro núm. 10. proce I ' " " V 
muy barato eMen ^ fíéfl »«g 11 í» 1 ' " Parí! 
u n m u r g í 
un milord nuevo. Amist^ ^ M K l l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera, en casa particular ó establecimiento. 
Tiene recomendaciones. Informes: Mural la ' o ü d c w í o v'"pó^ 6 
L a casa de la calle de Revillagigedo nú-
mero 39, en la misma Informarán. 
1031 ' ?130__ 
P O T R E R O . — V E N D O UNO E N L A Provin-
cia de la Habana, de 10^ caballenas. cer-
núm. 84. 1024 4-30 
C A L L E B, núm. 22. V E D A D O . Se soli-
cita una criada de manos acostumbrada á 
servir en casa fina. También un muchacho 
leguas de esta ciudad, por calzada, 
guagua v ferrocarril. Figarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 1045 4-Í;0 
B A R R I O D E L A R S E N A L , muy inmediatas 
de 15 á 16 años, peninsular, que sea listo . al ferrocarril Habana Central ,vendo j oa 
v trabajador 
1033 
Se exigen referencias. 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N pe-
ninsular do dependiente de v íveres ó ca-
fé: lleva 5 años en el comercio ó cu a lgún 
tldlO eso de que torios lOS d í a s l ia de Almacén de Licores. Informes en Monse-
h a c e r u n o l a m i s m a cosa y á la mi s - i £ $ 1 ^ " * £ONDA' PREGUNTEN POR J- S; 
ma h o r a ! *ogj 4-i 
P e r i c n ahvo In»; v i d r i e r í a A l a s m í e - 815 S O L I C I T A UNA C O C I N E R A joven y r e n c o a m e las y w n e r a s a xas nue asiada para ruatro fle famUiaL. tiene que 
Ve menOS C u a r t o . El m a r q u e s Se aso- I dormir en la colocación. Se da buen sueldo 
/ i _ i . _ i n e i . i . ' 3' roña limpia. Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
m a a l a v e n t a n a y le l l a m a a su h a b i -
t a c i ó n . 
1052 4-1 
S E S O L I C I T A UN J O V E N para segun-
P p r i n n p<?fr» v a nada dp Pf l t r ivo do criado de manos que sea limpio y tra-
r e n t ü , es io .\ d pdba U(. c a s «J u bajador, si no tiene informes que no se 
oscuro. Cada día está tu obligad'•.n P*|p|Pte- Cane 1 número 33, vedado, 
m á s descuidada Anteayer abristes JOVEN pENINSITTjAR 
las V i d r i e r a s a las OCho y CUartO, ayer | locarse de criada de manos ó manejadora: 
' tiene quien responda por ella. Informan: á las ocho y media, y hoy á !as nue-
ve. Perico, ¿cómo te descuidas así0 
—Señor, como no tengo reloj, y los 
de Madrid andan tan desacordes qur-
cuando el de la Puerta del Sol da l i s 
ocho, el ele Palacio suele dar las ocho 
y media— 
—Tienes razón, Perico, tienes razón 
Si yo hubiera caído en eso, n i tú hu-
bieras tenido el disgusto de faltar á 
tu obligación, n i yo el de verme f ia l 
servido. 
Monte 38, altos. 
1087 4-1 
1)1 
O'Reilly 13.—Vlllaverde y Ca.. Tel . 413 
Excelentes criados con recomendaciones. 
Los mejores camareros y cualquier s ir-
viente qué necesite los encontrará en esta 
casa. No confundan y llamen Teléfono 413, 
Villavrde y Ca., O'Reilly número 13. 
1080 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la 
joven Juliana Durán y Camazo, que en la 
guerra residía en Ceiba Mocha. Provincia 
de Matanzas. L a solicitante es :TU prima 
Severina Durán, que reside en Gloria 27. 
Habana. 909 10-2« 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de. París . Conoce azucarer ía y po-
see los idiomas ing lé s y francés . Dir igir-
Sí á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-25E 
sas, 1 con zaguán, 2 ventanas .agua, etc.; 
otra de esquina con establecimiento, anti-
gua y con mucho terreno. Figarola, E m -
pedrado 38, de 2 á 4. 
1044 4 0̂ 
E N M A N R I Q U E . D E S A L U D A San R a -
fael, vendo 1 casa antigua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en Cárdenas otra, 
también antigua y á dos cuadras del Par-
que. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1043 4-30 
II 
L a 1*. de Aguiar, Aguiar 71, Teléfono 
450. J . Alonso, es la ún ica que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar el pú-
blico. Aguiar 71. 
926 8-27 
E N CONCORDIA. V E N D O UNA preciosa 
casa de alto y bajo con sala, comedor, 5 
cuartos, comedor al fondo, patio, hermoso 
traspatio, cuarto para criados; en el alto 
igual y á la brisa. Figarola, Empedra-
do 38, de 2 á 4. . 1041 4 -30_ 
S E V E N D E UNA CANTINA P R O P I A pa-
ra café y fonda y enseres de café y fonda. 
También se venden camas de lanza y pei-
nadores, todos en muy buen estado. Infor-
maran en Habana 199. 
1027 4-30 
CASA B A R A T A , E N L O MAS A L T O de 
Jesús del Monte. Se vende en $7,500 m. a. 
1 una hermosa, nueva y elegante casa de 
Se compran en gran.tn. 
meguiues ,1c la tierra v aJant'(hde, 
tos. mariposas pintadas; a?-iJ?111^ i J 
ñ a s clases • xu-uajeras. ' j ^ ' l b:pgo • 
ñas condíciones. Calzada i IOS y 
P R O P I O S PARA EÍ7YI5MX~*¿M 
val. Se venden un caballo-?0 Dg ̂ - í 
io. un müor fmñcS ^ ^ - V matad  
arreos 
O-Reilly 
~ S 1 ~ V H Ñ D E U ^ W i Ñ m r T - T c T - i 
tiro, aclimatado, propio nar* BAlUI 
gusto ó establo de lujo. " A m t « 4 P i e ^ 
lona. Cl ínica de Etehcgoyen 1 y ^ 
" s i T v ^ D i w l Í A B A L L C ^ r u ^ ^ 
zana, maestra de tiro, bursia^ ".Ti, Ŝui 
ches de alquiler. I n f o m e s f \ S l ¥ : l 
931 
k M M U ú t m m 
GANGA: S E V E N D E U \ A B 
hacer medias, calcetas, chales ÍRW^ 
mesa y otros dibujo? con su íiinV 
tracción. Se ve é informan: Sari v 
núm. 28, bajos. 1103 • 1 
S E V K N D E U N A P L A N T A T ^ ^ ? 
ra la fabricación de chocblafé con t 
sus accesorios y maquinaria. Se da 3 
ra por cambiar de giro su dueño TÍ 
bién so venden tres turbinas francesas-i 
ra azúcar. Informan y pueden verso1 
Falgueras núm. S, Cerro. 
1146 
E N 6». 42 y medio, se solicita una cria- n iamposter ía y azotea, agua corriente > 
fin Til Q n r,« v¿»rm ¡' r w 1 ' i r v (-.ÍICAY* r' r, Ti ¿. .. . _. i. „ .1 ^ . 1 ^ ^ , 1 r. >. da de manos que sepa cortar y coser con perfección, se desea catalana. 
986 6-28 
S E D E S E A S A B E R el paradero de don 
José Valcárcel López, que en Marzo del 
aflo p r ó x i m a pasado res idía en esa. Puen-
tes Grandes. Real 92, su Hermano Cons-
tantino Valcárcel López. E l sollcitad'o pue-
rie dlrijfirse al Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15B 23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años, 
desea colocarse en donde pueda aprender 
oficio, sabiendo leer, escribir y algo de 
cu«ntas: tiene quien lo garantice. San Ml-
Esta r e n e t l C l Ó n es milV se- suel núm. 69, esquina á Manrique, car-
' .1v nlcería. 1077 4-1 
g u r a : como que me costo seis m i l rea " ^ S F ^ O L O C A R S E UN JOVEÑ~penTñ^ 
les, Sin C o n t a r l a C a d e n a , que v a l e dOS sular de criado de manos: tiene buenas 
mil TArvioln irr, ik lo T^rmlr. ! referencias y es inteligente. Informan en 
m i l . l ó m a l a , que yo le l a r e g a l o pa-1 R e i r a nf„nero 69. Te lé fono 1633. ra que abras las vidrieras guiándote 
por ella. 
— i Gracias, señor marqués, gracias! 
Sirviendo á vuecencia de rodillas no 
le pagaré en mi vida las bondades que 
le debo. 
—Cumple con tu obligación, que eso 
me basta. 
A . D E TRUEBA. 
{Concluirá). 
108S 4-1 
T E N E D O B E 3 E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros an horas desocu-
padas Hace balances. Uquidacioncs etc Nop. 
tuno 6S esquina 1 San Nicolás, ilto.% por 
San Nicolás. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A colo-
carse en casa de moralidad: sabe cortar v 
coser con perfección, vestir y peinar v 
habla francés, no correctamente. Aviso é 
informes en Galiano 123, Mueblería. 
IIOÓ 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A manejadora, 
con recomendaciones, para Ir á servir al 
campo á un buen ingenio. Presentarse en 
la calle 15 entre 2 y 4, Vedado. 
1124 . _ _ 4.2 
UNA B'UENA L A V A N D E R A Q U E trabaja 
á la perfección, se hace cargo de lavados 
y planchados en su domicilio. Tiene re-
comendaciones. Informes: Jesús del Mon-w 
te 269._ 1129 4-2 " 
D E S I E A ^ ' Ó L O C X R S E U N A ~ 1 ? R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses, con su niño, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la recomiende. Informes: Bela.scoaín 
86, Bodega. 1133 4-2 
Un criado de manos, de color, que presen-
te buenas referencias. J e s ú s del Monte 312. 
1120 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos, recién llega-
da. Informan: Lampari l la 56. puesto de 
frutas. 1136 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS áeñofas pe^ 
ninsulares. una. para criandera y la otra 
par», cocinera, la criandera tiene 4 meses 
y su niña es muy robusta, tienen buenas 
referencias, no tienen inconveniente en sa-
l ir al campo. Informarán: Bernaza 4 3. 
1131 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera, pe-
ninsular, que sabe cocinar á la frunces;!, 
?' española , teniendo buenos informes dp as casas en donde ha trabajado. San Lá-
«aro 280. 1120 •!-2 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O B L A N C O que 
sea práct ico en e.l servicio y tenga reco-
mendación de casas donde haya reciente-
mente servido por a lgún tiempo. Sueldo: 
.'! centenes, sin roña limpia. Virtudes 27. 
de i _á_4. m a 4-2 
UÑA J O V E N D E - C A N A R I A S desea co-
locarse de criada de manos: sabo cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Informes: Indio número 25, 
1111 4-2 
ü n ¡oven fle 21 anos de edad 
Acaba de fralir de la Academia, con prác-
tica en Teneduría de Libros y nociones do 
mecanograf ía , desea ocupar puesto de Au-
xi l iar ó ayudante de carpeta: tiene buenas 
referencias y no tiene aspiraciones. Dir i -
Frirse por correo á Recaredo Feito, San R a -
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de cocinera, á la española y 
criolla, teniendo buenas referencias. Ma-
loca núm. 22. 1144 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N espa-
ñola de criada de manos: sabe coser y 
cumplir con su obl igac ión v tiene quien 
la recomiende. Manrique número 218. 
1141 4,2 
á todos aquellos míe pertenecieron al Ejér-
cito español de Ultramar y tengan pen 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular á leche entera, tiene buena y abun-
dante leche. In formarán: Animás 58. cuar-
to núm. 10. 1075 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares, 
una de criada de manos, cumplida en su 
trabajo, y la otra de niñera, car iñosa con 
los niños, pero é s ta para dormir fuera de 
la co locación: tiene buenas referencias. 
San Miguel número 69A, carnicería. 
1074 4-1 
Dinero é Hiptecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . Tin esta ciudad 
del 7 al 8 por 100: Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 




es la única pintura que pueda üil 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , eh Hipotecas, en 
la Habana y en toda la Is la. Orbón, Cuba 32. 
1065 26-1E 
Facil ito dinero sobre alquileres. Orbón, 
Cuba 32. 
1064 15-1E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera pe-
ninsular: cocina á la criolla y española, sa-
be cumplir con su obl igac ión. Empedra-
do núm. 25. 1073 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sepa bien su oficio y tenga quien la 
recomiende. Prado 40, altos. 
1072 4-1 
SE SOLICITA 
una cocinera, só lo para hacer el almuer-
zo. Informan en Obispo 56, altos. 
_1068 8 - l _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora de me-
diana edad, de manejadora 6 criada de ma-
nos, acostumbrada á los quehaceres del 
país : tiene buenas referencias. Informa-
rán en San Miguel núm. 212. 
1067 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene recomenda-
ciones. Informan: Chávez 11, altos. 
1066̂  4-1 
UNÁ" SEÑORITA M E C A N O G R A F A y con 
buena letra y contabilidad, desea encontrar 
casa de comercio, oficina particular 6 bu-
dlentes sus Abonarés 6 gestiones de cobro ! fete (ie Abogado en donde emplearse. Pue-
pueden pasar por Neptuno núm 191 " L a ¡ rte copiar del i n g l é s y francés , buimas refe-
2». Especial." donde les informarán los r e c i a s . Informan en Trocadero 07, de 12 




UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A de-̂ ea 
colocarse en una buena casa particular-
sabe cumplir con su obl igac ión . Darán ra-
zón en Villegas 125. 
1139 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A criado 
de comercio que haya -desempeñado aná-
D I N E R O E N H I P O T E C A . E n esta ciudad 
del 7 al 8 por 100: Cerro, Vedado y Jesúa 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 
1 al t%. Figarola. Emnedrado 38, de 2 á 4. 
1040 4-30 
suelos finos y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 40. Informa su dueño en Sol j ger las rejas y demás üieiTOSdesi 
4, cuarto 23. 1009 8 j_9_ j casas> p í d a l a en tcKjas 1^ ferreterji FARMACIA EN VE*.TA 1 ^ - ^ - 0 ^ ^ ^ ^ 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. Peña su Oficina de F a r m a -
cia establecida hace diez y siete años en 
la calle de Aguila esquina á Maloja, nú_ 
mero 136, frente á la calzada del Monte. 
Se garantiza al comprador hacerse rico en 
dos años con sólo la venta de una espe-
cialidad de la casa con marca registra-
da. 
Para informes dirigirse á la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a ó á la Droguer ía 
del doctor Sarrá. 
965 • 16-28E 
SI D E S E A U S T E D UN B U E N negocio, 
vea esta casa de huéspedes , oue sin dar 
comidas deja 15 centenes mensuales. Nep-
tuno número 35, altos. 
985 8.28 
F O N D A 
Se vende una en un punto muy céntr i -
co de esta capital, por no poderla atender 
su ^ueño. Informan: Luz 31. 
995 15-29E 
S E V E N D E 
L a casa Peftalver número 76. E n la mis-
ma informan. 
898 8.26 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor & 
módico interés , surtido de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
plica el rescate 6 prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
S E V E N D E UN CENSO D E CINCO mi! 
pesos, en una buena finca de la Provincia 
de Matanzas. Se da por el 46 por ciento de 
su valor, ni medio menos. San José y 
Oquendo, dueño de la ferreter ía , informará, 
Habana. 958 8.27 
v i s : K r : o o > 
Dos casas, una en San Rafael y otra 
en Lampari l la: trato directo. Informes en 
Co '̂n núm. 8, altos, de 7 á 9 v de 11 á 1. 
991 8-29 
P l a n í o l y C a g i g a 
M O i y T E 3 6 1 . T E L . § 0 2 
C 276 • 15-21 
para marcar ventas sistema alemán, ÍHÍ 
barata. Do venta á $40. en Obispo g, 
Uicoy. Habana. 1143 
S E V E N D E N MAMPARAS P E pemi 
v de vidriera, una cómoda, un tinajero 
caoba v otros muebles. HerramientoM 
carpintero v albañil y llaves de agua 
paso, todo barato. Calle del Sol núni.i 
_ ^ 25 i -
NOGAIiES 
Los tengo inmejorables, acabados d« 
gar. Se venden en la bodega bl tani* 
Calzada de Jesús del Monte esciuina ?s 
cito. ,.ara las personas de S ' ^ ^ f . 
ñero. 977 
E N A M I S T A D 46 S E VENDEN van^ 
cicletas. camas de hierro y ca.ias pa-rai 
dales, todo nuevo. ¡ f á 
835 
] 
s i l 
i 
Se vendo una casa cerca de los múel le» 
y de varios centros comerciales, trato di-
recto con su dueño. Calzada del Cerro nú-





S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E para la 
limpieza y cocina. Casa de tres personas. 
3 centenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
San Lázaro 31. A, altos. 
__n08__ 4.2 
UÑA CRTANDjBR A L' K LA RAZA ñt Co-
lor, dviseu colocarse á media ó Icclie ente-
ra.: es robusta y riene qülon la identifi-
qu,e. Calzada núm. 03, Vedado. 
U W á-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A la-
vandera para lavar en casa particular: tie-
ne quien la recomiende. San Juan de Dios 
número 4, altos, informan. 
,,1147 4-2 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E manos de 
buena presencia y que sf-pa. su obl igación. 
Informan: Relascóaín entre Rastro y Cam-
panario, Almacén de Tabaco. 
1148 4.2 
S E S O L I C I T A , P A R A UNA F I N C A de 
campo (cerca de Artemisa) una buena co-
cinera peninsular para cocinarle á una 
persona, sola y hacerle los quehaceres de 
tina casa. SI no sabe su oficio y no tie-
ne recomendaciones, es Inútil se presente. 
Sueldo 4 centenes y ropa limpia. Infor-
maríin en Cuba núm. 64, de 1 á 3. 
1149 4.0 
B M N A B A C O A 
Se vende una casa grande de mampos-
logo servicio y tenga debidas garant ía s de j terla con un solar anexo bien cercado 
su honradez. Obispo 85, " L a Sección X." agua ' 
E > í G U A N A B A O O A 
Se vende una antigua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler, ca . 
lies de mucho tráns i to y á una cuadra do 
los e léctr icos . Informes, N. Gayo!, E . Gui-
ral 47, Guanabacoa. 
S56 15-25E 
E N SAN D I E G O D E LOS B a ñ o s " rPinar 
del Río) se vende una finca de 6. cabal ler ías 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central. Informan; Real nú-
mero ,31, P laya de Marianao. 
866 16 25E 
AC3ENTF G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Reail?,a toda clase de cran?acclonfas sobre 
propiedade? urbana? y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A .T1.23. 
1101 
S O L I C I T A COLOCACION U N cocinero v 
repostero en casa particular ó de comercio, 
pudiendo ir al campo. Tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en E s t r e -
Ra 131. 1150 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo buenas referencias de su conduc-
ta. San José núm. 4. » 
1090 4.1 
UNÁ J O V E N , » E Ñ 1 N S U L A » recién l léjfá' 
da, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos: tiene buenas referencias. 
Neptuno número 157, altos. 
1051 4.1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóvenes es-
pañolas para camareras ó criadas de ma-
nos: sabo cumplir con su obl igación y tie-
nen buenas referencias de las casas en 
donde han servido. 'Harán razón: Mura-
l la 89, altos. 1095 4-1 
~"SPT • S O L I C I T A ITÑA~CÍÍT A DA n ú ñianoa 
para servicio do comedor, que sepa, servir 
bien á la mesa y tenga buenas recomenda-
fiones, yin lo cual que no se presante. 
Prado número 23, altos. 
1097 4-1 
_ua de Vento, luz eléctrica, trato direc-
^ l ^ l t o con su dueño. Calzada del Cerro nú-
' mero 444, de 12 á 4 de la tarde. So ven-
de barata. 
1197 4.3 
V r c B N T E G A R C I A ~ 
Agente de negocios. Vende, muy bara-
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informan: Bernaza 30. 
1069 
P A R A C O C I N A R B I E N Y H A C E R los j 
quehaceres dt la casa, desea colocarse una ^^. .Ü^clegas, cafés , fondas, panaderías , car-
peninsular que tiene aptitudes para todas 
i 1 1 1 1 f F B I 
las atenciones domést i cas . Pero ha de ser 
en corta familia, prefiriendo que no haya 
más sirviente que ella. Dragones núm. 40. 
entresuelos, por Zanja. 
1020 4-30 
1 m m (1 
E n la azotea de la casa Paula núra. 2, hay 
una pobre señora muy enferma y angus-r 
tiada con el alquiler del cuarto, imploran-
do caridad. 1036 6-30 
nlcerías , kioscos de bebidas y toda clase 
de establecimientos, de todos precios, den-
tro y fuera de la Habana. Casas y solares 
en todos los barrios, lincas de campo, gran-
des y chicas, donde se pidan. Dinero para 
hipotecas, alquileres y pagarés . De 8 á 9. 
Teniente Rey 49, barbería. De 3 á 4, Amar-
gura 20, García. 1167 4-3 
E N $ANMQU53,,; D B SAJiUD A^San R a -
fael, vendo I casa, antigua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en Cárdenas otra, 
también antigua, y á dos cuadras del Par-
que. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1176 4-3 
P O T R E R O . — V E N D O Ü N O B N L A ,Prt»vln-
cla de la l l ábana , do 10% cabal ler ías , cer-
cado, río y pozo, gran palmar, guayabal, á 
3% leguas de esta ciudad, por calzada, y 
ferrocarril eléctrico. Figarola, Empedrado 
38, de_ 2 Ú J . _ 1174 4-3 
EÑ—SAN N I C O L A S V E N D O 1 CASA'níÓ^ 
dorna, alto y bajo, con sala, saleta, 2 ven-
tanas, 3 cuartos, en el alto igual, á la bri-
sa, escalera de mármol. $6*0 y $8,200 hipo-
teca; en Campanario otra igual con 1 cuar-
tos bajos y 4 altos, Inmediata á Neptuno. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á i . 
1172 4>8 
V E D A D O . — E N L I N E A N U E V E . Vendo 
una bonita casa con portal de columnas, 
sala .saleta, 5 cuartos .saleta al fondo, Jar-
DIÍSEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , <Jlnea .cuarto para criados', toda de azotea; 
bien en establecimiento, casa de huéspe- on la misma 2 solares, 1 de esquina. I-lga-
í l l 1 U 
E N TODOS LOS P U E B L O S D E L A 
I S L A N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
PARA PROPONER ÜN KE(K)CIO, 
HONRADO Y D E GARANTIAS. 
D I R I G I R S E A J O S E OAMEJO, 
MONTE 69, HABANA. 
1^2 8-30 
Gran íiano COÜ 4 « t m 
E n Arsenal 24 se vende un gran piano 
con 4 meses de uso y de grandes voces. Se-
da muy barato, por ausentarse la familia. 
1203 ) 4-3 
m i : NA OCASION 
Se vende muy barato un juego de sala 
Rulttá Regente, de majagüa . uno de come-
dor id., un juego mimbre fino, juego de 
cuarto, lámparas , cuadros v otros varios [ 
muebles más, en ganga. Tenerife B. 
1200 s-3 
Se vende muy barato un gran piano de 
cuerdas, cruzadas y de grandes voces, está 
casi nuevo. San Lázaro 129. bajos. 
1201 4.3 
0 
pan lof Anuncios Franceses son IM 
18, ru« dí 'a &*n&rBai*tW£ 
os radicalm^e CURAD0? 
en poco tiempo por el 
que hace disminuir de 1 r 
por dia el A Z U C A R ^ ' 
El VINO UMMOO P e f ^ 
faerza y vigor ; calma la seo 
los accidentes: e(c 
G a n g r e n a , Antrax.-
"pvsQDl en ¡¡V0*' 
Venta ai por mayor: PESm» r 
v en ôdas íarm»ci^ 
Alemán, arpa y clavijero de. hierro, cuer-
das cruzadas y todo de caoba, costrt en fá-
brica $450 y se da en treinta centenes. C u -
ba 37, barbería. 1054 8-1 
des <*> particular :sabe desempeñar su oblí- rola, Empedrado 38, de 2 á l. 
tjaclón y tiene buenas referencias, prefi- 1 
riendo Ir para el campo. Informan en 1 
Q'Réilly R2 _ 1060 l - l | 
" " D E S E A N " O L O C A R S E - UNA r-TcInera, 
bien en comercio 6 casa particular, y una 
«•riada, de mimos, ambas v izcaínas y con 
buenas referencias. Aguacate número 70, 
altos. 1053 4.'! 
1012 4-30 
S E V E N D E . PARA Q U I E N GON poco di-
nero quiera establecerse, una Tienda de Se-
dería y Quincalla, surtida y con buenos al-
matostes. con puertas correderas de cris-
tal, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la M. deapuéa de las ocho de i fono 691. Aguacate bZ. 
l a nocbo. 1187 6-2 ' 67« 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hav toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de T. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to, Habana. 974 78-2RE " 
I l m T c e n U pianos. 
ile loa acreditados fabricantes Roisselot, do 
Marsella, Leuoir Freres y Hamilton. se ven-
den al contado y á plazo. Se alquilan des-
de $3 en ad.'lante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garantizupdo loa 
trabajos. Vda. f; hijos de Carreras. Telé-
26 ID 
conocido basta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 




D A S J ^ I L . 
a apacigi>tf 
los mas violento!"! sm 
Envío franco do la Aoticía sobr0ift iHD 
Debi to g e n e ^ P O L N ^ Í , 
En La Habana . 
imprenta y J ^ ^ í » ! ^ ' 
D I A R I O P » ' . . 1 : pra*»0-
Tonleut* y 
